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解 題
中村正直が翻訳した『西国立志編』の原著は、Samuel Smiles 著<SELF-
HELPCである。そこに描き出された人びとの活躍は、産業革命に代表される
ように世界史の上からみても、当時イギリスが最盛期を迎えていたことを如実
に物語っている。<SELF-HELPCが出版されたのはその栄光に翳りが見えは
じめたころであるが、当時のイギリス国民が「自助の精神」や「自主自立」を
掲げるこの書物を精神的な拠りどころとしていたことは確かのようであり、そ
ういう点においてもこの書のもつ意義は大きい。
また、<SELF-HELPCは、世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラー
でもある。わが国にも、中村正直が文明開化期にもたらしたのであるから、そ
の影響ははかりしれないものがあり、イギリスはもとより日本においても当時
の思想をひも解く重要な文献のひとつとして挙げられよう。中村正直の経歴、
および『西国立志編』についての紹介はここでは省略にしたがう。
いま『西国立志編』という名称を用いたが、底本とした和装本をみると、外
題に「西國立志編 原名自助論 第一冊」、内題に「斯邁爾斯自助論 一名西
國立志編」とある。諸版の異同や詳細な書誌については別の機会にゆずるとし
て、ここでの名称も今日の通称となっているように『西国立志編』の名称を用
い、「『西国立志編』解題・第十二編本文及び語彙索引稿」とする。
『西国立志編』の本文は、鈴木丹士郎架蔵の全八冊からなる和装本を 60％
に縮小したものである。この和装本は第八冊目に「六書房蔵版」という奥附が
みえることから六書房版とでも呼ばれるべきものである。今回は、全十三編の
うち第十二編を対象としたものである。
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凡 例
中村正直訳『西国立志編』に見られた語彙のうち、自立語を五十音順に配列
したものである。今回は、全十三編中の第十二編を対象とした。
本索引稿の体裁は、例にあげるように、見出し語、略称の欄（必要に応じて
見出し語のつぎに人名・地名・書名など略称を示したもの）、出現形、所在
（章・丁数・行数）の順に示し、最後に備考欄を設けた。
また、出現形にはつけがなが付されたものもあり、それが出現形の右側にあ
る場合（右ルビ）は、その語のよみを示すものとして扱い、見出し語にも同じ
表記を用いることにした。出現形の左側にある場合は左ルビとして示した。
見出し語は現代仮名遣いを用い､和語はひらがなで､漢語・外国語・外来語・
訳語等はカタカナで表記した。ただし、人名・地名・書名などのように固有名
詞に用いられた表記は現代語よみせず、見出し語の表記も本文のままとした｡
表記については、本文に用いられている漢字・カタカナは忠実に原のままで
あらわすことに努めたが、仮名については、変体仮名の｢子｣は｢ネ｣、｢井｣は
｢ヰ｣とし、合字および繰り返し符号の一部はカタカナにあらためたところもあ
る。漢字については、特にその表記が新旧の字体を併用するなど漢字表記が複
数にわたって並存する場合は区別したが、異体字などは現在通行のもの、ある
いは旧字体に統一することにした。また繰り返し符号は「々」にした。したが
って、表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
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見出し語 出現形 左ルビ 右ルビ 章 丁数 行 備 考
あきらか 明カナル 14 14 ウ 
あぐ 舉(テ) アゲ 11 10 ウ 
いだす 空 →｢つくりいだす｣も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 
あまた 空 →｢キョタ｣を見よ
アイランド 国 愛蘭 アイランド   オ 10 Ireland
アシュダントゼネラル 訳 副將 アシュダントゼネラル 19 19 オ  Adjutant-General
アケンサイド 人 亜堅犀德 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside
アフリカ 地 亞弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11
アツヨクす 壓抑スル オシツケル   ウ 
インデペンデンス 外 インデペンデンス   ウ  訳語〔自主自立〕を補う
ウィーヅアンドウァイル
ドフラワース
書 ウィーヅアンドウァ
イルドフラワース
30 28 オ 12 Weeds and Wild
Flowers〔野草野
花〕
注、見出し語につづく欄で用いた略称は以下の通りである。
国：国名/訳：訳語/人：人名/地：地名/書：書名/外：外国語・外来語/割：割注/空：空見出し
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あ
ああ 嗚呼 アヽ 11 14 オ 1
ああ 嗚呼 アヽ 12 14 ウ 6
アータル･ヨング 人 阿他爾･雍 アータル･ヨング 20 22 ウ 2
アイ 鞋 クツ 9 10 オ 1
アイ 鞋 クツ 9 10 オ 11
あいあう 相ヒ遇フ 11 13 ウ 2
あいあずかる 相關カル 4 5 オ 8
あいイライす 相ヒ依賴シ 5 6 オ 5
あいオウず 相ヒ應ジ 10 12 オ 7 ｢ジ｣とみる｡
あいかたる 相ヒ語リ(テ) 20 21 ウ 7
あいカンアイす 相ヒ歡愛セ(リ) 3 4 オ 8
あいケイゾクす 相ヒ繋屬スル -ツナガリツヾク 0 1 オ 7
あいケイゾクす 相ヒ繼續ス(ベキ) 7 9 オ 4
あいゴす 相ヒ晤スル -アフ 11 13 ウ 9
あいシエキす 相ヒ資益シ(テ) 19 19 ウ 10
アイす 愛シ 20 24 ウ 5
アイす 愛スル 1 2 ウ 6
あいだ 間ダ 2 3 オ 8
あいだ 間 5 6 オ 4
あいだ 間 9 10 オ 11
あいだ 間 アヒダ 9 10 ウ 11
あいだ 間ダ 9 11 オ 12
あいだ 間 11 13 オ 7
あいだ 間 16 17 ウ 11
あいだ 間 19 20 オ 1
あいだ 間 20 22 オ 8
あいだ 間 20 23 オ 8
あいダンず 相ヒ談ズル 10 12 ウ 5
あいツウず 相通ジ 10 12 オ 7
あいつぐ 相ヒ續ギ(テ) 17 18 ウ 9
あいつづく 相ヒ續キ -ツヾ 4 5 オ 10
あいともとす 相ヒ朋トシ 10 12 オ 5
あいにす 相ヒ似スル -ニ 10 12 オ 6
あいふる 相觸ルル 11 13 ウ 6
あいまじわる 相ヒ交ハル 12 14 オ 5
あいみならう 相ヒ視倣 ミ ナラフ 10 12 オ 8
あう 逢ヒ(シ) 11 13 オ 6
あう 逢ヒ(テ) 20 24 オ 7
あう 逢(トモ) 18 19 オ 2
あう 逢ヘ(バ) 20 21 ウ 7
あう 遇ヒ 11 13 ウ 5
あう 空 →｢あいあう(相遇)｣も見よ
あおぐ 仰ガ(ルヽ) 3 4 オ 1
あかし 證 14 15 ウ 10
あかつき 暁キ 20 21 オ 7
アク 惡 4 5 ウ 5
アク 惡 6 6 ウ 10
あぐ 揚ゲ(テ) 13 15 オ 11
あぐ 舉グ 14 15 ウ 2
アクガ 惡画 10 12 ウ 6
アクガ 惡画 10 12 ウ 7
アクギョウ 惡行 4 5 ウ 4 ｢惡言 - -｣
アクギョウ 惡行 7 9 オ 1
アクゲン 惡言 4 5 ウ 4 ｢- -惡行｣
アクシュウ 悪習 9 10 ウ 6
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アクニン 惡人 4 5 ウ 6
アクネン 惡念 2 3 ウ 6
あざけりわらう 嘲ケリ笑フ アザ 20 21 オ 6
あし 惡ク アシ 10 12 ウ 4
あし 惡シク 20 21 ウ 11
あずかる 興ラ(シムル) 10 11 ウ 12 ｢與｣の誤りか｡
あずかる 關ラ(ザル) アヅカ 4 6 オ 1
あずかる 關ラ(ズ) アヅカ 4 5 ウ 12
あずかる 空 →｢あいあずかる(相關)｣も見よ
あせ 汗 アセ 9 10 ウ 10
あそぶ 遊ビ(シ) 9 10 オ 7
あたう 空 →｢のこしあたう(遺予)｣を見よ
あたう 與ヘ 7 7 ウ 11
あたう 空 →｢かしあたう(借與)｣も見よ
あたう 空 →｢わかちあたう(分與)｣も見よ
あたかも 恰モ アタカ 1 2 オ 2
あたかも 恰カモ 3 4 ウ 10
あたかも 恰カモ アタ 11 13 オ 12
あたかも 恰カモ アタ 19 20 オ 10
あたり 空 →｢まのあたり(眼)｣を見よ
あたる 中 アタル 9 10 オ 9
あたる 値ラ(ズ) アタ 7 9 オ 7
あたわず 能ハザル 4 5 オ 11
あたわず 能ハズ 20 20 ウ 11
あつ 充ツ(ベキ) 7 8 ウ 3
アッコウ 空 →｢アクギョウ(惡行)｣を見よ
あつし 厚ク 9 11 ウ 7
あつし 熱キ アツ 9 11 オ 11
あつまる 空 →｢きたりあつまる(來聚)｣を見よ
あつむ 集メ(テ) 19 20 オ 7
あつむ 空 →｢よびあつむ(召集)｣も見よ
あつむ 聚メ(テ) 9 10 ウ 9
あと 後 2 3 オ 9
あと 後 5 6 ウ 2
あなどる 侮ナドリ(シ) ア 20 22 オ 3
あに 豈ニ 3 3 ウ 12
アベルデン 地 亞伯田 アベルデン 20 23 オ 4
アムバサドル 空 →｢アメリカアムバサドル(彌利堅國使)｣を見よ
アメリカ 国 亞米利加 15 16 ウ 6
アメリカアムバサドル 訳 彌利堅國使 アメリカアムバサドル 20 23 オ 9 ｢- - - - - 拉西｣
あやうし 危ウク 13 15 オ 10
あらた 新タナル 5 6 オ 9
あらたに 新タニ 19 19 ウ 5
あらたまる 改マル 2 3 ウ 6
あらたむ 改メ(ン) 20 20 ウ 8
あらわす 著ハシ 20 23 オ 8
あらわす 著ハセ(ル) 17 18 オ 7
あらわす 著ハセ(ル) 17 18 ウ 2
あらわす 著ハセ(ル) 20 23 ウ 3
あらわす 顯サ(シメズ) 7 9 オ 6
あらわす 顯ハセヨ 13 15 オ 12
あらわる 顯ハ(ルヽ) 2 3 オ 6
あらわれいず 顯ハレ出ヅ 1 2 ウ 6
あらわれいず 現ハレ出ヅル 3 4 オ 4
あり 在ラ(ザル) 3 4 オ 10
あり アラ(ザル) 6 7 オ 10
あり アラ(ザル) 16 17 オ 10
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あり アラ(ザル) 19 19 ウ 10
あり 非(ズ) 0 1 オ 9
あり 非(ズ) 1 1 ウ 1
あり アラ(ズ) 1 2 オ 7
あり 非(ズ) 4 5 オ 9
あり 在ラ(ズ) 4 5 ウ 10
あり 非(ズ) 5 6 オ 5
あり 在ラ(ズ) 7 8 オ 9
あり 非(ズ) 8 9 オ 8
あり アラ(ズ) 8 9 ウ 7
あり 非(ズ) 8 9 ウ 8
あり 非(ズ) 9 10 オ 9
あり アラ(ズ) 9 11 オ 2
あり 非(ズ) 9 11 オ 11
あり アラ(ズ) 11 13 オ 7
あり アラ(ズ) 12 14 オ 12
あり 非(ズ) 20 23 ウ 4
あり アラ(ンヤ) 10 12 オ 3
あり アラ(ンヤ) 15 16 ウ 12
あり 在リ 1 1 オ 12
あり 在リ 3 4 オ 9
あり 在リ 6 7 オ 8
あり アリ 7 8 オ 5
あり 在リ 7 8 オ 9
あり アリ(ケル) 9 10 ウ 12
あり 在リ(シ) 3 4 ウ 12
あり アリ(シ) 6 7 ウ 1
あり 在リ(シ) 12 14 ウ 2
あり アリ(シ) 16 17 ウ 3
あり アリ(シ) 16 18 オ 3
あり アリ(シ) 19 20 ウ 1
あり アリ(シ) 20 23 オ 1
あり アリ(シ) 20 23 オ 7
あり アリ(テ) 1 1 ウ 2
あり アリ(テ) 1 1 ウ 2
あり 在(テ) 1 2 オ 12
あり 在リ(テ) 2 3 オ 8
あり 在リ(テ) 3 5 オ 3
あり アリ(テ) 4 5 オ 10
あり アリ(テ) 4 5 ウ 1
あり アリ(テ) 5 6 オ 4
あり 在(テ) 5 6 オ 10
あり アリ(テ) 7 7 ウ 10
あり アリ(テ) 9 10 オ 10
あり アリ(テ) 18 19 オ 5
あり 在リ(テ) 19 20 ウ 3
あり アリ(テ) 20 21 オ 3
あり 在(テ) 20 23 オ 4
あり 在リ(ナガラ) 9 11 オ 3
あり アリ 1 2 オ 9
あり アリ 2 3 オ 11
あり アリ 2 3 ウ 2
あり アリ 2 3 ウ 6
あり アリ 3 3 ウ 10
あり アリ 3 4 オ 7
あり アリ 4 5 ウ 6
あり アリ 8 9 ウ 10
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あり アリ 9 10 オ 8
あり アリ 9 10 オ 10
あり アリ 10 12 オ 1
あり アリ 14 15 ウ 10
あり 詩 アリ 14 15 ウ 11
あり アリ 16 17 オ 12
あり アリ 18 18 ウ 12
あり アリ 19 20 オ 2
あり アリ 19 20 ウ 3
あり アリ(トモ) 2 3 ウ 4
あり アリ(トモ) 4 5 ウ 3
あり アル 1 1 オ 11
あり アル 1 2 ウ 3
あり アル 1 2 ウ 4
あり アル 3 4 オ 9
あり 在ル 5 6 ウ 5
あり アル 8 9 オ 10
あり アル 9 10 オ 12
あり アル 9 11 ウ 4
あり アル 13 15 オ 6
あり 詩 在ル 14 15 ウ 12
あり アル 15 17 オ 7
あり アル 17 18 ウ 5
あり アル 18 19 オ 6
あり アル 19 19 ウ 7
あり アル 19 19 ウ 8
あり アル 19 19 ウ 8
あり アル(ベケレドモ) 7 9 オ 3
あり アル(ベシ) 20 22 ウ 3
あり アレ(バ) 6 7 オ 12
あり 有レ(バ) 10 12 オ 10
あり 空 →｢さもあるべし｣も見よ
ある アル 20 21 オ 7
ある 或 20 22 ウ 2
あるいは 或ハ 1 2 オ 9
あるいは 或ハ 1 2 オ 9
あるいは 或ハ 2 3 ウ 4
あるいは 或ヒハ 5 6 オ 6
あるいは 或ヒハ 5 6 オ 7
あるいは 或ハ 6 6 ウ 10
あるいは 或ハ 6 6 ウ 10
あるいは 或ハ 7 8 ウ 1
あるいは 或ハ 7 8 ウ 2
あるいは 或ハ 7 8 ウ 2
あるいは 或ハ 7 8 ウ 2
あるいは 或ハ 7 8 ウ 6
あるいは 或ハ 7 8 ウ 8
あるいは 或ハ 10 12 ウ 2
あるいは 或ハ 10 12 ウ 5
あるいは 或ハ 10 12 ウ 5
あるいは 或ハ 16 17 オ 9
あるいは 或ハ 20 22 オ 11
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 14 16 オ 2
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 19 19 ウ 3 ｢學士 - - - -｣、Dr.Arnold
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 19 19 ウ 4 ｢學士 - - - -｣
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 19 19 ウ 9
アルノールド 人 亞瑙爾德 アルノールド 19 20 オ 5
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アルノールド 人 亞氏 アルノールド 19 20 オ 11
アルノールド 人 亞氏 アルノールド 19 20 ウ 2
アルフヱーリ 人 亞爾費立 アルフヱーリ 16 17 オ 8 Alfieri
アルフヱーリ 人 亞爾費立 アルフヱーリ 16 17 オ 12 ｢意太利ノ詩人｣という割注あり｡
あわす 合セ(テ) 19 20 オ 6
あわれむ 憐マ(ズ) 9 10 ウ 7
アン 案 6 7 オ 8
い
イ 異 1 2 ウ 4
イ 意 6 6 ウ 9
イーリヲット 人 義律 イーリヲツト 0 1 オ 3
いう 言ハ(ズ) 3 4 オ 11
いう 言ハ(ズ) 7 8 オ 3
いう 言(レシ) 20 24 オ 11
いう 言ヒ(ケリ) 9 11 オ 7
いう 言ヒ(ケル) 12 14 オ 9
いう 云ヒ(ケル) 20 21 ウ 9
いう 云ヒ(シ) 3 4 ウ 3
いう 言ヒ(シ) イ 11 13 オ 10
いう 云ヒ(シ) 20 22 ウ 3
いう 言ヒ(ツヽ) 13 15 オ 12
いう 言(テ) 11 13 オ 5
いう 言ヒ(テ) 12 14 ウ 4
いう 言(テ) 19 20 ウ 2
いう 云ヒ(テ) 14 16 オ 10
いう 云ヒ(テ) 20 24 オ 12
いう 言フ 1 1 ウ 6
いう 云フ(ベカラズ) 1 2 オ 5
いう 云フ(ベキ) 12 14 ウ 7
いう 云フ(ベケレ) 11 14 オ 2
いう 言フ(トモ) 10 12 オ 1
いう 言フ 1 1 ウ 6
いう 割 云フ 1 2 ウ 7 ｢萌芽｣の割注｡
いう 云フ 2 3 オ 11
いう 割 云フ 3 4 ウ 7
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
いう 云フ(モ) 20 21 オ 10
いう イフ 20 22 オ 11
いう 云フ 20 23 ウ 3
いう 云ヘ(リ) 3 3 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 3 4 オ 4
いう 云ヘ(リ) 3 4 ウ 7
いう 云ヘ(リ) 3 5 オ 1
いう 云ヘ(リ) 4 6 オ 1
いう 云ヘ(リ) 7 9 オ 7
いう 云ヘ(リ) 10 12 オ 10
いう 云ヘ(リ) 10 12 ウ 6
いう 云ヘ(リ) 11 13 オ 9
いう 云ヘ(リ) 11 13 ウ 10
いう 云ヘ(リ) 12 14 オ 12
いう 云ヘ(リ) 14 15 ウ 7
いう 言ヘ(リ) 14 16 オ 12
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いう 云ヘ(リ) 14 16 ウ 4
いう 云ヘ(リ) 15 16 ウ 11
いう 云ヘ(リ) 15 17 オ 7
いう 云ヘ(リ) 16 17 ウ 9
いう 云ヘ(リ) 17 18 ウ 2
いう 云ヘ(リ) 18 19 オ 7
いう 云ヘ(リ) 19 20 ウ 4
いう 云ヘ(リ) 20 22 ウ 1
いう 云ヘ(ル) 1 1 ウ 7
いう 云ヘ(ル) 3 4 オ 5
いう 言ヘ(ル) 6 6 ウ 9
いう イヘ(ル) 9 10 ウ 5
いう 云ヘ(ル) 20 23 オ 1
いう イヘ(ド) 20 21 ウ 6
いう 云ヘ(バ) 20 24 オ 3
いう イヘ(バ) 20 24 オ 9
いう 空 →｢いわんかたなし｣も見よ
いう 道ヒ イ 7 7 ウ 9
いう 道(ザレドモ) イハ 8 9 オ 11
いえ 家 1 2 オ 12
いえ 家 1 2 オ 12
いえ 家 1 2 ウ 10
いえ 家 1 2 ウ 10
いえ 家 3 4 オ 10
いえ 家 9 11 ウ 1
いえ 家 10 12 オ 2
いえ 家 18 19 オ 9
いえ 家 19 20 ウ 1
いえ 家 20 20 ウ 6
いえ 家 20 22 オ 10
いえ 家 20 24 オ 5
いえども 雖ドモ 2 3 オ 2
いえども 雖ドモ 2 3 オ 9
いえども 雖ドモ 2 3 オ 12
いえども 雖ドモ 2 3 ウ 1
いえども 雖ドモ 3 3 ウ 9
いえども 雖ドモ 3 4 オ 10
いえども 雖ドモ 3 4 ウ 2
いえども 雖ドモ 4 5 オ 9
いえども 雖ドモ 4 5 ウ 10
いえども 雖ドモ 5 6 オ 9
いえども 雖ドモ 5 6 ウ 3
いえども 雖ドモ 6 6 ウ 10
いえども 雖ドモ 6 7 オ 4
いえども 雖ドモ 7 8 オ 1
いえども 雖ドモ 7 8 ウ 4
いえども 雖ドモ 7 8 ウ 6
いえども 雖ドモ 8 9 オ 10
いえども 雖ドモ 14 15 ウ 4
いかで イカデ 20 21 オ 6
いかに 如何ニ(ゾヤ) 7 8 オ 3
いかにとなれば 何ニトナレバ イカ 2 3 オ 3
イキ 域 14 16 オ 6
イギ 挿 意義 6 7 ウ 3
いきおい 勢ヒ 9 11 オ 11
いきおい 勢 20 23 ウ 12
イキョ 衣裾 12 14 ウ 4
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いく 生キ 4 5 ウ 8
いく 生ル 14 15 ウ 5
いく 生ケル イ 14 15 ウ 6
いくばく 幾何 5 6 ウ 5
いくばく 幾何 5 6 ウ 6
いくばく 幾何(モアラズ) イクバク 9 11 オ 2
いくばくもなく 幾何モナク イクバク 20 22 ウ 7
イケン 意見 6 7 オ 9
イコウ 偉行 16 17 オ 11
イサツす 縊殺セ(ラル) クビリ 0 1 オ 3
イサツす 縊殺セ(ラル) 0 1 オ 3
イシ 醫師 10 12 ウ 3
イショウ 衣裳 9 10 ウ 1
イショウ 衣裳 11 13 オ 12
イジョウ 以上 17 18 オ 8
いず 出(ザル) 12 14 オ 10
いず 出デ(シ) 20 23 ウ 6
いず 出デ(タル) 6 7 オ 3
いず 出ヅ 20 23 ウ 5
いず 出ル 7 8 ウ 1
いず 出ヅル 12 14 ウ 6
いず 空 →｢あらわれいず(現出)｣も見よ
いず 空 →｢あらわれいず(顯出)｣も見よ
いずれ 何レ 20 24 ウ 6
イセキ 偉績 15 17 オ 2 ｢嘉言 - -｣
イゼン 以前 20 22 オ 4
いそがわし 忙ガハシキ イソ 9 10 ウ 2
いだす 出ダシ 19 19 ウ 4
いだす 出シ(テ) 9 11 オ 4
いだす 出ス 20 22 ウ 7
いだす 出ダセ(ル) 9 10 ウ 10
いだす 空 →｢えがきいだす(描出)｣も見よ
いだす 空 →｢おもいいだす(憶出)｣も見よ
いだす 空 →｢すくいいだす(救出)｣も見よ
いだす 空 →｢つくりいだす(造出)｣も見よ
いだす 空 →｢ひきいだす(引出)｣も見よ
いだす 空 →｢みいだす(看出)｣も見よ
イタリー 国 意太利 イタリー 14 16 オ 8
イタリー 割 意太利 16 17 オ 12 ｢亞爾費立｣の割注｡
いたる 至リ 9 11 ウ 2
いたる 至リ(シ) 20 23 オ 9
いたる 至ル 20 22 オ 4
いたる 至ル(ベシ) 1 2 ウ 10
いたる 至ル 19 19 ウ 5
いたる 至ル 20 21 オ 3
いたる 至ル 20 21 ウ 5
いたる 至ル 20 21 ウ 8
いたる 至ル 20 24 ウ 1
いたる 至レ(ドモ) 2 3 オ 8
いたる 至レ(リ) 20 21 ウ 3
イタン 割 異端 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
イチイ 一意 8 9 ウ 4
イチガコウ 一画工 17 18 ウ 2
イチキョウシュウ 一教宗 16 17 ウ 5
イチゴン 一言 3 4 オ 10
イチゴン 一言 4 5 オ 9 ｢- - 一行｣
イチゴン 一言 7 7 ウ 9
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イチゴン 一言 7 7 ウ 9
イチザ 一坐 3 4 ウ 11
イチジ 一事 3 4 オ 11
イチジ 一事 7 7 ウ 9
イチジ 一事 7 7 ウ 9
イチジ 一時 4 5 オ 9
イチジツ 一日 12 14 ウ 2
イチジツ 一日 20 22 オ 10
イチショウセツ 一小屑 13 15 オ 5
イチショウネン 一少年 10 12 オ 10
イチシンシ 空 →｢ヱ キス(一親嘴)｣を見よ
イチダン 挿 一段 6 7 ウ 3
イチトフ 割 一都府 16 17 ウ 2 ｢パムペイルナ｣の割注｡
イチブ 一分 6 6 ウ 11
イチブ 一分 6 7 ウ 5
イチブン 一分 5 6 オ 5
イチボウ 一房 3 4 ウ 8
イチリュウ 一粒 7 9 オ 6
イツ 一(ハ) 7 8 オ 5
イツ 一(ハ) 7 8 オ 6
イツ 一 7 9 オ 6
イツ 一ノ 9 10 オ 7
イツ 一ノ 9 10 オ 11
イッカ 一家 1 2 ウ 1
イッカ 一家 20 24 ウ 5
イッカイ 一回 -タビ 20 21 ウ 4
イック 一句 8 9 オ 11
イッコ 一己 20 23 ウ 3
イッコウ 一行 4 5 オ 9 ｢一言 - -｣
イッコク 一國 20 24 ウ 6
イッサツ 一冊 16 17 ウ 3
イッシツ 一室 9 10 ウ 3
イッシュ 一種 4 5 ウ 5
イッショウ 一生 7 8 ウ 12
イッショウ 一生 11 13 オ 7
イッショウ 一生 15 16 ウ 9
イッショウ 一生 16 17 ウ 11
イッセイ 一世 1 2 ウ 5
イッセイ 一世 7 8 オ 10
イッセイ 一世 8 9 ウ 6
イッセイ 一世 9 11 オ 1
イッセイ 一世 9 11 オ 8
イッセンシチヒャクキュウジュウサンネン 年 一千七百九十三年 20 23 ウ 10 ｢寛政五年｣という割注あり｡
イッセンニン 一千人 20 23 オ 2
イッタイ 一體 7 7 ウ 12
イッタイ 一體 10 12 ウ 10
イッタイ 一體 19 20 オ 7
イットウ 一統 5 6 オ 6
イッパ 一派 16 17 ウ 1 ｢雷閼拉｣の割注｡
いなづま 電 12 14 オ 11
イニョウす 囲繞シ イニヨウ 1 2 オ 1
イニョウす 囲繞シ(テ) トリマキ 9 10 ウ 1
イピラス 国 以比臘斯 13 15 オ 4
イブン 書 遺文 16 17 ウ 8
｢ライフ．ヱンド．ライテング
ス．ヲフ．ジヨン･ハス｣の訳語。
訳語は〔 〕内に〔戎･哈斯ノ
行状．及ビソノ遺文〕とある｡
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いま 今 4 5 ウ 10
いま 今 6 6 ウ 10
いま 今 11 13 オ 7
いま 今 20 22 ウ 9
いま 今 20 24 オ 2
いましむ 戒メ(ザル) 5 6 ウ 7
いましむ 戒ムル 3 5 オ 6
いましむ 箴ムル イマシ 7 9 オ 2
いまだ 未ダ 11 13 ウ 7
いまだ 未ダ 12 14 オ 12
イマンす 慰滿セ(シ) 12 14 ウ 5 ｢快足 - -｣
イマンす 慰滿スル 20 24 ウ 4
いみじくも 美ジクモ イミ 9 11 オ 3
イムプルーヴ ザイセルフ 外 イムプルーヴ ザイセルフ 3 5 オ 7 ｢〔汝自ラ修メ善クセヨ〕｣という訳注あり｡
いやし 賤シキ 7 8 オ 8
いやしくも 苟モ 6 7 オ 11
いやしくも 苟モ 14 16 オ 2
いやしむ 卑シム(ベカラズ) 19 19 ウ 12
いやしむ 賤シム(ベク) 4 5 ウ 6
いよいよ 愈々 1 2 ウ 9
イライ 以來 6 7 オ 3
イライす 空 →｢あいイライす(相依賴)｣を見よ
いる 入リ 9 10 オ 7
いる 入ル 1 1 ウ 3
いる 入ル 3 4 ウ 8
いる 空 →｢おしいる(推入)｣も見よ
いる 空 →｢つきいる(衝入)｣も見よ
いる 居ル 8 9 オ 10
いる 居ル(トモ) 7 8 オ 4
いる 居ル 1 2 オ 2
いろ 色 1 2 オ 2
いろ 色 1 2 オ 3
いろ 色 4 5 ウ 1
いろ 色 4 5 ウ 1
いわく 割 曰 0 1 オ 2 ｢儀範｣の割注｡
いわく 曰ク 0 1 オ 3
いわく 曰ク 0 1 オ 6
いわく 曰ク 1 2 ウ 6
いわく 曰ク 1 2 ウ 10
いわく 曰ク 3 4 オ 2
いわく 曰ク 3 4 オ 8
いわく 曰ク 3 4 ウ 5
いわく 曰ク 3 4 ウ 12
いわく 曰ク 3 5 オ 6
いわく 曰ク 4 5 ウ 10
いわく 曰ク 6 6 ウ 9
いわく 曰ク 9 10 オ 2
いわく 曰ク 10 12 オ 11
いわく 曰ク 10 12 ウ 3
いわく 曰ク 11 13 オ 2
いわく 曰ク 11 13 ウ 5
いわく 曰ク 12 14 オ 11
いわく 曰ク 12 14 ウ 4
いわく 曰ク 14 15 ウ 6
いわく 曰ク 14 16 オ 12
いわく 曰ク 15 17 オ 3
いわく 曰ク 17 18 オ 9
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いわく 曰ク 18 19 オ 5
いわく 曰ク 19 20 ウ 2
いわく 曰ク 20 21 ウ 4
いわく 曰ク 20 21 ウ 7
いわんかたなし イハンカタナカリ(キ) 12 14 ウ 5
いわんや 況ンヤ 2 3 ウ 2
イン 員 20 22 オ 8
インサツ 印刷 ハンニスリタル -サツ 9 10 オ 10 ｢ツ｣とみる｡
インシキす 印識シ シミコミ 2 3 ウ 1
インショク 飲食 9 10 オ 7
インヂャ 国 印度 インヂヤ 19 20 オ 12
インヂャ 国 印度 インヂヤ 19 20 ウ 1
インヂャ 国 印度 インヂヤ 19 20 ウ 3
う
う 得(セシムル) 17 18 ウ 6
う 得(ンヤ) 5 6 ウ 7
う 得 9 10 ウ 10
う 得 20 22 ウ 6
う 得(タル) 11 13 オ 2
う 得(タル) 11 13 オ 3
う 得(タリ) 20 22 オ 6
う 得(タリ) 20 23 オ 9
う 得(タリシ) 17 18 オ 4
う 得(タリシ) 17 18 オ 5
う 得(ベシ) 3 5 オ 2
う 得(ベシ) 7 8 オ 11
う 得(ベシ) 7 8 ウ 5
う 得ル 1 1 ウ 9
う 得ル 20 23 ウ 5
う 空 →｢おこないう(行得)｣も見よ
う 空 →｢こいう(乞得)｣も見よ
う 空 →｢なしう(為得)｣も見よ
う 空 →｢みう(見得)｣も見よ
う 空 →｢もとめう(求得)｣も見よ
う 空 →｢もとめう(覔得)｣も見よ
う 空 →｢わかちう(分得)｣も見よ
ウィック 地 威克 ウィツク 20 22 ウ 9
ウィック 地 威克 ウイツク 20 23 オ 6 ｢捕魚ノ邑｣という割注あり｡
ウィルレム･カレイ 人 維廉･加禮 ウイルレム･カレイ 16 18 オ 1
ウールソサイテイ 訳 綿羊會社 ウールソサイテイ 20 21 ウ 12
ウールフ 人 烏爾弗 ウールフ 16 17 オ 8 Dr.Wolff
ウールフ 人 烏爾弗 ウールフ 16 17 ウ 10 ｢學士 - - -｣
うえ 上 1 1 オ 12
うえ 上 5 6 ウ 1
うえ 上 6 6 ウ 9
うえ 上 9 10 オ 9 ｢チムネーピース｣の左ルビと重複
うえ 空 →｢チムネーピース(火爐眉ノ上)｣も見よ
うく 受ケ(ザル) 9 11 オ 8
うく 受ケ(ズ) 9 10 ウ 6
うく 受ケ(シ) 3 4 オ 5
うく 詩 受ケ(タリ) 14 16 オ 1
うく 受ケ(タル) 5 6 オ 12
うく 受ケ(テ) 16 17 ウ 3
うく 受ク(ベキ) 9 11 ウ 2
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うく 受ル 7 8 オ 7
うけつぐ 受ケ繼グ(ベキ) 7 8 ウ 4
うごく 動キ(タル) 6 7 ウ 6
うごく 動ク 6 7 オ 11
うごく 動ク 6 7 オ 12
うしなう 失ハ(ズ) 7 8 ウ 10
うしなう 失ナハ(ズ) 11 13 オ 12
うしなう 失ハ(ズ) 20 22 オ 8
うしなう 失フ 17 18 オ 11
うしなう 失フ 20 20 ウ 12
うしなう 失フ 20 23 ウ 10
うたがい 疑ヒ 9 11 オ 9
うたがい 疑ヒ 11 13 オ 9
うたがう 疑フ(ベカラズ) 7 8 オ 2
うたがう 疑ハ(ル) 9 10 オ 12
うち 中 0 1 オ 4
うち 中 6 6 ウ 9
うち 中 6 6 ウ 11
うち 中 6 6 ウ 12
うち 中 6 7 オ 3
うち 中 6 7 オ 6
うち 中 9 11 オ 6
うち 中 14 15 ウ 3
うち 中 14 15 ウ 5
うち 中 15 17 オ 2
うち 中 17 18 オ 5
うち ウチ 20 21 ウ 5
うち 中 20 22 ウ 3
うち 中 20 22 ウ 7
うち 内(ニ) 20 24 ウ 3
うちじにす 討チ死ニス(ベシ) 13 15 オ 12
ウチュウ 宇宙 5 6 オ 4
ウチュウカン 宇宙間 6 7 オ 12
うつ 撃タ(ルヽ) 12 14 オ 11
うつ 撃テ(リ) ウ 18 19 オ 11
ウツモンをやる 鬱悶ヲ遣ラ(ン) キバラシニ - - ヤラ 16 17 ウ 3
うつりジュウす 移リ住スル 6 7 ウ 7
うつる 空 →｢おしうつる(推移)｣を見よ
ヴハンシツタート 人 ヴハンシツタート 20 23 オ 11 ｢戸部尚書 -｣
うま 馬 3 4 オ 8
うま 馬 18 19 ウ 1
うま 馬 20 20 ウ 11
うま 馬 20 20 ウ 12
うま 馬 20 21 オ 9
うまる 生レ 7 8 オ 8
うまる 生レ(タラン) 19 20 オ 1
うまる 生ル 20 20 ウ 6
うみ 海 20 20 ウ 9
ウヱスト 人 物斯的 ウヱスト 3 3 ウ 8
ウヱスト 人 物斯的 ウヱスト 3 3 ウ 10
ウンカ 雲霞 9 11 ウ 4
ウンドウ 運動 11 13 ウ 11
ウンユ 運輸 ウンソウ 20 21 オ 12
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え
エ 画 9 10 オ 10
エ 画 12 14 ウ 1
エ 画 14 16 オ 10
エ 画 17 18 ウ 4
エ 画 18 19 オ 11
エイエン 永遠 5 6 オ 7 ｢- - 無彊｣
エイエン 永遠 6 7 オ 10
エイキ 榮貴 14 16 ウ 3
エイコク 国 英國 20 21 ウ 10
エイコク 国 英國 20 23 オ 1
エイコク 国 英國 20 23 オ 9
エイセイ 永世 6 7 オ 5 ｢- - 無窮｣
えがきいだす 描キ出セ(リ) ヱガ セ 17 18 オ 9
えがく 描ガ(ケル) ヱ 9 10 オ 10
エキ 益 3 4 オ 5
エキ 益 10 12 オ 3
エキ 益 11 12 ウ 11
エキ 益 11 13 オ 2
エキ 益 15 17 オ 7
エキ 益 17 18 オ 4
エキ 益 17 18 オ 5
エキ 益 19 20 オ 11
エキシャ 空 →｢メイルコーチ(驛車)｣を見よ
エキシン 驛信 ヒキヤクダヨリ 20 21 ウ 3
えらぶ 撰バ(レ) 20 22 オ 7
えらぶ 選ブ 4 5 ウ 12
えらぶ 擇バ(ズ) 7 8 ウ 1
えらぶ 擇ビ 10 12 オ 3
えらぶ 擇ビ 15 17 オ 5
えらぶ 擇ン(デ) 15 17 オ 2
えらぶ 擇ブ(ベキ) 10 11 ウ 8
えらぶ 擇ブ 10 12 オ 8
エンシン 淵深 19 20 オ 5
お
おいさる 逐ヒ去リ 18 19 オ 2
おいて 於テ 0 1 オ 6
おいて 於テ 1 2 オ 6
おいて 於テ 4 5 ウ 9
おいて 於テ 5 6 オ 3
おいて 於テ 5 6 オ 3
おいて 於テ 9 11 ウ 2
おいて 於テ 9 11 ウ 4
おいて 於テ 13 15 オ 6
おいて 於テ 20 22 ウ 9
おいて 於テ 20 24 オ 2
おいて 於テ 20 24 オ 7
オウ 王 13 15 オ 4
オウ 王 13 15 オ 7
オウ 王 13 15 オ 8
オウ 王 13 15 オ 10
おう 竟 ヲフル 17 18 ウ 7
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オウオウ 徃々 イクラモ 2 3 ウ 1
オウオウ 徃々 イクラモ 16 17 オ 11
オウず 空 →｢あいオウず(相應)｣を見よ
オウライ 徃來 6 7 オ 6
オウライす 徃來スル 10 12 オ 7
おおい 大イナリ 14 16 オ 8
おおいなる 大イナル 5 6 ウ 6
おおいなる 大イナル 9 10 オ 9
おおいなる 大イナル 9 11 オ 6
おおいに 大イニ(シテ) 1 2 ウ 9
おおいに 大イニ 8 9 ウ 9
おおいに 大ヒニ 13 14 ウ 9
おおいに 大イニ 14 16 ウ 2
おおいに 大ニ 16 17 ウ 5
おおいに 大イニ 20 22 オ 5
おおいに 大ニ 20 23 ウ 9
おおし 多ク 12 14 オ 6
おおし 多ク 20 20 ウ 11
おおし 多ク 20 22 ウ 7
おおし 多ク 20 23 ウ 7
おおし 多ク 20 23 ウ 11
おおし 多カリ(キ) 11 13 ウ 4
おおし 多シ 1 1 ウ 9
おおし 多シ 11 13 オ 4
おかす 犯セ(シ) 6 7 ウ 4
おかす 犯セ(シ) 6 7 ウ 5
おかす 犯カセ(ル) 6 7 ウ 3
おぎなう 補ヒ(ナガラ) 9 10 オ 1
おく 置ク 7 8 オ 11
おく 置ク 7 8 オ 12
おく 置ケ(リ) 9 10 オ 11
オクタクす 詩 憶度シ -タク 14 15 ウ 12
オクマン 億萬 6 7 オ 5
おくる 贈リ(テ) 3 4 オ 2
おこす 起シ 14 16 ウ 2
おこす 起シ 20 20 ウ 8
おこす 空 →｢おもいおこす(思起)｣も見よ
おこす 空 →｢ひきおこす(惹起)｣も見よ
おこす 空 →｢ふるいおこす(振起)｣も見よ
おこす 興サ(ン) 9 10 オ 2
おこす 興セ(シ) 8 9 ウ 11
おこない 行ヒ 2 3 オ 12
おこない 行 3 4 オ 12
おこない 行 7 8 ウ 5
おこない 行 16 17 ウ 12
おこない 行ヒ 17 18 ウ 9
おこないう 行ナヒ得(ラルベシ) 7 8 オ 4
おこなう 行ハ(ズ) 4 5 ウ 5
おこなう 行ハ(ルベカラザル) 1 1 ウ 7
おこなう 行ハ(ルヽ) 7 8 ウ 9
おこなう 行ハ(ルヽ) 20 23 ウ 7
おこなう 行ヒ 1 2 ウ 5
おこなう 行ナヒ 7 7 ウ 9
おこなう 行ヒ 20 24 ウ 1
おこなう 行フ 2 3 オ 5
おこなう 行フ 3 5 オ 3
おこなう 行フ 5 6 オ 10
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おこなう 行ナフ 6 7 ウ 1
おこなう 行フ 7 8 ウ 11
おこなう 行ナフ 8 9 オ 11
おこなう 行ナフ 8 9 ウ 6
おこなう 行フ 20 23 ウ 8
おこなう 行ナヘ(ル) 8 9 ウ 5
おこなう 空 →｢なしおこなう(做行)｣も見よ
おこる 興レ(リ) 20 23 ウ 9
おさまる 治マレ(ル) 20 21 ウ 2
おさむ 治メ(シメ) 20 21 オ 8
おさむ 修メ 3 5 オ 7 ｢イムプルーヴ ザイセルフ｣の訳注。〔 〕付｡
おさむ 修メ 20 21 ウ 11
おさむ 修ムル 3 5 オ 5
おさむ 修ムル 11 13 オ 9
おさむ 脩ムル 11 13 ウ 4
おさむ 脩ムル 17 18 オ 12
おさむ 空 →｢つつしみおさむ(謹修)｣も見よ
おしいる 推シ入リ 12 14 ウ 3
おしう 教ヘ 7 8 オ 3
おしう 教ヘ 9 10 ウ 2
おしう 教ヘ 9 10 ウ 9
おしう 教ヘ(シ) 9 10 オ 1
おしう 教ヘ(シ) 19 19 ウ 5
おしう 教フル 1 2 オ 5
おしう 教フル 8 9 オ 9
おしう 教フル 8 9 オ 9
おしう 教フル 19 20 オ 8
おしう 空 →｢まねきおしう(招教)｣も見よ
おしう 空 →｢ひきおしう(延教)｣も見よ
おしうつる 推シ移ル 7 7 ウ 12
おしおよぼす 推シ及ボス(ベキ) 1 2 ウ 11
おしむ 惜マ(ズ) 20 24 ウ 1
オジョク 汚辱ナル 10 12 ウ 8
おす 推セ(バ) 5 6 オ 9
おそる 懼レ 5 6 ウ 6
おそる 恐ル オソル 10 12 ウ 7
おちいる 陥イリ オチ 2 3 ウ 4
オッキす 憶起スル 11 13 オ 8
おとろう 衰ヘ 20 21 ウ 10
おどろく 驚キ(タル) 20 24 オ 11
おなじ 同ジ 9 11 ウ 7
おなじ 同ジク 18 19 ウ 2
おのおの 各々 1 2 オ 9
おのおの 各々 1 2 ウ 6
おのおの 各々 5 6 ウ 4
おのおの 各々 7 8 ウ 10
おのおの 各々 13 15 オ 5
おのおの 各々 19 20 オ 3
おのおの 各々 19 20 オ 4
おのずから 自ラ オ 1 1 ウ 5
おのずから 自ラ オ 1 2 オ 1
おのずから 自ラ オ 1 2 オ 2
おのずから 自ラ オ 2 3 オ 8
おのずから 自ラ オ 3 5 オ 1
おのずから 自ラ オ 3 5 オ 2
おのずから 自ラ オ 8 9 オ 11
おのずから 自ラ オ 9 10 オ 4
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おのずから 自ラ オ 10 12 オ 6
おのずから 自ラ オ 10 12 オ 7
おのずから 自ラ オ 10 12 ウ 9
おのずから 自ラ オ 11 13 ウ 12
おのれ 己レ オノ 1 2 オ 1
おのれ 己レ オノ 4 5 ウ 1
おのれ 己レ 4 5 ウ 2
おのれ 己レ オノ 7 7 ウ 10
おのれ 己レ オノ 9 11 オ 12
おのれ 己レ オノ 10 11 ウ 9
おのれ 己レ オノ 12 14 オ 4
おのれ 己レ オノ 12 14 オ 5
おぼゆ 覺エ(ザル) 11 13 ウ 9
おぼゆ 覺エ(シム) 13 15 オ 1
おぼゆ 覺ヘ(ズ) 1 2 オ 1
おぼゆ 覺ヘ(ズ) 4 5 ウ 2
おぼゆ 覺ヘ(ズ) オボ 10 11 ウ 9
おぼゆ 覺ヘ(ズ) 13 14 ウ 11
おぼゆ 覺エ(シ) 13 15 オ 7
おぼゆ 覺エ(タリ) 3 4 ウ 12
おぼゆ 覺ユ 11 13 ウ 7
おぼゆ 覺ユ 12 14 オ 11
おぼゆ 覺ユ 15 17 オ 7
おぼゆ 覺ユ 19 20 ウ 3
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 4 5 オ 12
おぼゆ 覺ユ(ベシ) 14 16 オ 4
おもいいだす 憶ヒ出シ(テ) オモ 2 3 オ 9
おもいおこす 思ヒ起ス 2 3 ウ 5
おもいおこす 思ヒ起コセ(リ) 12 14 オ 8 送り仮名は改正版によった｡
おもいおこす 思ヒ起セ(リ) 17 18 ウ 3
おもいたつ 思ヒ立チ(シカバ) 20 21 オ 5
おもう 思ヒ 9 10 ウ 4
おもう 思ヒ 20 21 ウ 11
おもう 思ヒ 20 22 オ 2
おもう 思ヒ 20 22 ウ 2
おもう 思ヒ 20 24 オ 2
おもう 思ヒ(シ) 16 18 オ 2
おもう 思ヒ(シカバ) 13 15 オ 6
おもう 思フ 2 3 オ 10
おもう 思フ(ニ) 9 11 ウ 1
おもう 思ヘ(バ) 4 5 オ 12
おもう 思ヘ(バ) 5 6 ウ 6
おもえらく オモヘラク 10 12 オ 6
おもえらく オモヘラク 19 19 ウ 9
おもし 重キ 5 6 ウ 5
おもし 割 重カル(ベシ) オモ 3 4 ウ 6
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
おもむく 赴ムキ オモ 20 24 オ 6
おもむく 赴ムク オモ 20 21 オ 2
おもむく 趣ムク オモ 9 10 オ 4
おもわず 意ハズモ オモ 9 11 オ 4
おもわず 意ハズ オモ 14 16 オ 9
おもんず 重ンゼ(ラレシ) 20 21 ウ 10
おもんず 重ンジ 20 22 オ 10
おもんず 重ンズ(ベキ) 19 20 オ 9
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おもんず 重ズ(ベシ) 1 1 ウ 2
おもんず 空 →｢とうとびおもんず(尊重)｣も見よ
およぐ 泅ギ オヨ 20 21 オ 2
およそ 凡ソ 0 1 オ 6
およそ 凡ソ 1 1 ウ 9
およそ 凡ソ 1 1 ウ 12
およそ 凡ソ 2 3 オ 7
およそ 凡ソ 6 7 オ 11
およそ 凡ソ 7 8 オ 8
およそ 凡ソ 10 11 ウ 9
およそ 凡ソ 20 21 ウ 6
およそ 凡ソ 20 22 オ 8
および 及ビ 2 3 オ 6
および 及ビ 7 8 ウ 10
および 及ビ 7 8 ウ 12
および 及ビ 9 11 ウ 3
および 及ビ 10 11 ウ 9
および 書 及ビ 16 17 ウ 8
｢ライフ．ヱンド．ライテング
ス．ヲフ．ジヨン･ハス｣の訳語。
訳語は〔 〕内に〔戎･哈斯ノ
行状 .及ビソノ遺文〕とある｡
および 及ビ 18 19 オ 9
および 及ビ 20 21 ウ 9
および 及ビ 20 23 ウ 8
およぶ 及バ(ズ) 15 17 オ 6
およぶ 及ビ 14 15 ウ 8
およぶ 及ブ 20 23 オ 2
およぶ 及ブ(ベク) 1 2 オ 6
およぶ 及ブ 2 3 ウ 7
およぶ 及ブ 5 6 オ 7
およぶ 及ブ 17 18 ウ 1
およぶ 及ベ(リ) 20 22 ウ 8
およぶ 空 →｢つたわりおよぶ(傳及)｣も見よ
およぼす 空 →｢おしおよぼす(推及)｣を見よ
おろか 愚カナリ 20 21 オ 10
オワイ 汚穢ナル ケガラハシキ 2 3 ウ 4
おわる 空 →｢よみおわる(讀畢)｣を見よ
オンガク 音樂 18 19 オ 9
オンす 温スル サラフ 15 17 オ 6
か
カ 空 →｢リガクカ(理學家)｣を見よ
ガ 空 →｢エ(画)｣を見よ
ガーネーケ 駕乃家 ガーネー - 11 13 オ 9
カイアク 壞惡 10 12 オ 1
ガイイ 外衣 12 14 ウ 3
カイオクす 回憶シ 3 4 ウ 4
カイオクす 囘憶スル(ゴトニ) 13 14 ウ 12
カイガン 空 →｢ブリテインカイガン(不列顛海岸)｣を見よ
カイキ 開基 16 17 ウ 1 ｢雷閼拉｣の割注｡
ガイク 街衢 チマタ 9 10 ウ 5
カイコウ 海口 9 10 オ 7
カイコンす 開墾シ -コン 20 21 オ 11
カイコンす 開墾スル 20 22 ウ 8
カイサ 快差 ヒキヤク 20 21 ウ 4
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カイシャ 會社 20 23 ウ 6
カイシャ 空 →｢ウールソサイテイ(綿羊會社)｣も見よ
カイシャ 空 →｢ブリテインフィッシヱレイソサイテイ(不列顛捕魚會社)｣も見よ
カイシャ 空 →｢ブリテインヨウモウガイシャ(不列顛羊毛會社)｣も見よ
カイシャ 空 →｢ホウユウガイシャ(朋友會社)｣も見よ
カイショ 空 →｢ノウジカイショ(農事會所)｣を見よ
カイす 會スル 3 4 ウ 9
カイスイ 海水 20 21 オ 4
カイソク 快足 12 14 ウ 5 ｢- - 慰滿｣
カイソク 快足 20 24 ウ 4
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 20 ウ 6
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 20 ウ 8
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 20 ウ 9
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 21 オ 3
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 21 ウ 1
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 22 オ 7
カイトネス 地 該德納斯 カイトネス 20 23 オ 7
カイビャク 開闢 6 7 オ 3
カイホウす 懷抱スル イダク 1 2 ウ 9
カイラク 快樂 18 19 オ 1
カイラク 快樂 18 19 オ 1
カイラク 快樂 18 19 オ 6
カイラク 快樂 19 19 ウ 4
かう 畜 カフ 20 20 ウ 11
かえりみる 省ミ(テ) カヘリ 20 24 ウ 3
かえりみる 顧ミレ(バ) カヘリ 11 13 ウ 7
かえる 歸リ 6 7 ウ 4
ガカ 画家 10 12 ウ 6
ガカ 画家 12 14 オ 4
ガカ 畫家 12 14 オ 12 ｢- -挪斯可的｣
ガカ 画家 14 16 オ 8
ガカ 割 画家 17 18 ウ 2 ｢力査遜｣の割注｡
ガカ 画家 17 18 ウ 3
カカツ 過活 スギワヒ 9 10 ウ 10
かかる カヽル 9 11 オ 3
かかわる 拘ラ(ズ) カヽハ 4 5 ウ 12
カギャク 苛虐 20 23 ウ 8
カギョウ 課業 9 10 ウ 1
カギョウ 課業 19 19 ウ 7
かぎる 限(ズ) カギラ 10 12 ウ 3
かく カク 12 14 ウ 4
かく カク 15 16 ウ 11
かく カク 20 24 オ 11
かく 缺キ(タル) 6 7 オ 7
かく 掛ケ 9 10 オ 11
かく 掛ケ(テ) 13 15 オ 9
かく 懸ケ カ 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
かく 懸ケ(タラン) カ 3 4 ウ 6
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
かぐ 嗅 カグ 19 20 オ 10
ガク 學 11 13 オ 2
ガク 空 →｢コクセイガク(國政學)｣も見よ
ガク 樂 12 14 オ 7
ガク 樂 12 14 オ 11
カクエキ 赫奕タル カヾヤク -ヱキ 7 8 オ 11
カクカ 各家 1 2 ウ 3
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ガクギョウ 學業 9 10 ウ 9
カクゲン 格言 1 2 ウ 1 ｢- - 法語｣
ガクシ 學士 16 17 ウ 9 ｢- - 烏爾弗｣
ガクシ 學士 19 19 ウ 3 ｢- - 亞瑙爾德｣
ガクシ 學士 19 19 ウ 4 ｢- - 亞瑙爾德｣
ガクシ 空 →｢ジョウテイドウガクシ(上帝道學士)｣も見よ
かくして カクシテ 9 11 ウ 1
かくして カクシテ 13 15 オ 5
ガクジュツ 學術 7 8 ウ 7
カクジン 核仁 タネ 1 2 オ 12
カクゼン 確然ト(シテ) 7 8 オ 1
かくのごとき カクノ如キ 2 3 オ 7
かくのごとき カクノ如キ 4 5 ウ 11
かくのごとき カクノ如キ 14 16 オ 4
かくのごとく カクノ如ク 6 7 オ 8
かくのごとく カクノ如ク 17 18 ウ 4
かくのごとく カクノ如ク 20 23 オ 7
かくのごとし カクノ如シ 3 3 ウ 12
かくのごとし カクノ如シ 11 14 オ 2
カクハン 各般 19 20 オ 7
ガクモン 學問 1 1 オ 12
ガクモン 學問 19 19 ウ 9
ガクモン 學問 19 20 オ 5
カクヨウ 各様 イロイロ 1 2 オ 10
カゲン 嘉言 15 17 オ 2 ｢- - 偉績｣
カコ 過去 5 6 オ 7
ガコウ 画工 3 3 ウ 11
ガコウ 画工 14 16 オ 10
ガコウ 空 →｢イチガコウ(一画工)｣も見よ
カコク 家國 1 1 オ 10
かこむ 圍マ(レ) 13 15 オ 9
かこむ 圍マ(レシ) 16 17 ウ 2
カザイ 貨財 20 22 オ 5
カジ 暇時 18 19 オ 11
カジ 家事 20 20 ウ 7
かしあたう 借シ與フ(ベシ) 20 24 オ 3
カジツ 菓實 4 5 ウ 3
カジツ 菓實 5 6 オ 12
カジツ 菓實 5 6 ウ 4
カシャク 呵責 シカリ - カシヤク 7 9 オ 2
カショク 稼穡 ノウゲフ 20 21 オ 12
カショク 稼穡 20 23 ウ 9
カす 化セ(シムル) 1 1 ウ 6
カす 化シ 5 6 ウ 3
カす 化シ 7 8 オ 3
カす 化シ(テ) 6 7 ウ 5
カす 化シ(テ) 10 12 ウ 9
カす 化シ(テ) 11 14 オ 1
カす 化シ(テ) 13 14 ウ 11
カす 化スル 1 2 オ 8
カす 化スル 8 9 オ 8
カす 架シ カケ 20 21 オ 11
かず 數 20 23 ウ 3
ガスリー 人 革斯里 ガスリー 8 9 ウ 8
ガスリー 人 革斯里 ガスリー 8 9 ウ 11
ガスリー 人 革斯里 ガスリー 9 10 オ 2 Dr Guthrie
カソウ 花草 11 13 オ 12
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かた 空 →｢いわんかたなし｣を見よ
かたし 堅カラ(シメ) 14 16 オ 6
かたし 堅ク 9 10 オ 12
かたし 空 →｢たずねもとめがたし(尋求)｣を見よ
かたし 空 →｢ととのいがたし(調)｣を見よ
かたし 空 →｢なりがたし(成難)｣を見よ
かたち 形 1 2 オ 10
かたむく 傾ムケ 20 23 オ 2
かたる 語リ(テ) 20 24 オ 11
かたる 語レ(リ) 3 4 オ 6
かたる 語レ(リ) 3 4 ウ 8
かたる 空 →｢あいかたる(相語)｣も見よ
かたわら 傍ラ カタハ 1 2 オ 1
カチュウ 家中 1 2 オ 7
カチュウ 家中 1 2 ウ 4
カチュウ 家中 18 19 ウ 2
かつ 且 2 3 オ 11
かつ 且ツ 3 4 オ 12
かつ 且ツ 4 5 ウ 9
かつ 且ツ(ハ) 9 11 オ 4
かつ 且ツ(ハ) 9 11 オ 4
かつ 且ツ 13 14 ウ 11
カッカンす 覺感スル 1 1 ウ 11
ガッキョク 樂曲 12 14 オ 8
ガッキョク 樂曲 12 14 オ 10
カッコ 各箇 メイメイ 7 8 ウ 10
ガッコウ 學校 7 8 ウ 6
ガッコウ 學校 7 8 ウ 7
ガッコウ 學校 7 8 ウ 7
ガッコウ 學校 7 8 ウ 8
ガッコウ 學校 7 8 ウ 8
ガッコウ 學校 7 8 ウ 9
ガッコウ 樂工 12 14 オ 4
ガッコウ 樂工 12 14 オ 6 ｢- - 海曇｣
カッセンす 合戦セ(シ) 13 15 オ 9
ガッソウす 合奏シ 18 19 オ 10
かつて 嘗テ 3 4 オ 2
かつて 嘗テ 4 5 ウ 8
かつて 甞テ 7 9 オ 4
かつて 嘗テ 10 12 オ 10
かつて 甞テ 12 14 オ 7
かつて 嘗テ 16 17 ウ 7
カツドウす 活動セ(シ) 6 7 オ 1
かなしむ 悲シミ 9 10 ウ 8
かなしむ 悲ミ(玉ヒ) 9 11 オ 8
かならず 必ズ 1 1 ウ 3
かならず 必ズ 1 2 ウ 11
かならず 必ズ 2 3 オ 5
かならず 必ズ 3 4 ウ 6
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
かならず 必ズ 4 5 オ 8
かならず 必ズ 4 5 オ 9
かならず 必ズ 4 5 ウ 1
かならず 必ズ 7 7 ウ 10
かならず 必ズ 10 12 オ 10
かならず 必ズ 10 12 ウ 2
かならず 必ズ 11 13 オ 11
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かならず 必ズ 14 16 オ 3
かならず 必ズ 18 19 オ 5
かならず 必ズ 19 20 オ 1
かならず 必ズ 19 20 オ 3
かね 金 20 24 オ 8
かね 金 20 24 オ 9
かの 彼ノ 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
かの 彼ノ 11 13 ウ 5
かの 彼ノ 11 13 ウ 9
カハン 家範 -ノリ 1 2 オ 11
カハン 夥伴 ナカマ 1 2 ウ 6
カピタン 外 加比丹 カピタン 16 18 オ 2 ｢- - - 古克｣
カフウ 家風 1 2 オ 10
カモツ 貨物 20 23 ウ 10
カリ 家裡 1 1 オ 10
カリ 家裡 1 2 オ 3
カリ 家裡 1 2 オ 6
カリ 家裡 1 2 ウ 8
カリュウ 下流 10 12 ウ 9
かる 借ラ(ン) 16 17 ウ 4
かる 借リ 20 24 オ 6
かる 驅リ(テ) カリ 20 21 オ 2
かるし 割 輕ク 3 4 ウ 6
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
かれ 彼 7 9 オ 6
かれ 彼 19 19 ウ 12
かれ 彼 19 19 ウ 12
カレイ 人 加禮 16 17 オ 8 Carey
カロ 火爐 1 2 ウ 5
かろうじて 辛フシテ ヤツト カラ 20 21 オ 9
カロビ 空 →｢チムネーピース(火爐眉ノ上)｣を見よ
かろんず 輕ンジ 2 3 オ 2 ｢ン｣とみる｡
かわ 皮 13 15 オ 2
かわ 川 20 21 オ 2
かわり 代リ 20 20 ウ 12
カン 空 →｢ウチュウカン(宇宙間)｣を見よ
カン 空 →｢ボツジカン(没字漢)｣を見よ
カンアイす 空 →｢あいカンアイす(相歡愛)｣を見よ
カンイす 感移セ(シムル) 4 5 ウ 2
カンイす 感移スル 1 1 ウ 1
カンイす 感移スル 3 5 オ 4 ｢風動 - -｣
カンイン 官員 4 5 ウ 11
カンオウ 感應 11 14 オ 2
カンカ 感化 1 2 オ 6
カンカ 感化 2 3 ウ 7
カンカ 感化 3 3 ウ 9
カンカ 感化 5 6 オ 8
カンカ 感化 7 7 ウ 10
カンカ 感化 7 7 ウ 12
カンカイす 感悔シ 2 3 ウ 6
カンカす 感化セ(ラレ) 3 3 ウ 8
カンカす 感化セ(ラレ) 20 23 オ 3
カンカす 感化セ(ラレシ) 11 13 オ 6
カンカす 感化セ(シ) 19 19 ウ 3
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カンカす 感化スル 19 20 ウ 2
カンカン 觀感 3 4 オ 5
カンカン 觀感 11 12 ウ 11
ガンギ 玩戯 ナグサミ 18 19 ウ 2
カンキョ 間居 10 12 オ 11
カンケイ 關係 カヽワリアフ 4 5 オ 10
カンケイ 關係 5 6 ウ 5
カンケイす 關係シ カヽワリ 2 3 オ 3
カンケイす 關係シ 7 8 ウ 10
カンケイす 關係ス 7 7 ウ 8
カンケイす 關係スル 5 6 オ 5
カンケイす 關係スル 7 8 オ 10
カンゲキす 感激シ 16 17 ウ 1
カンゲキす 感激シ(テ) 17 18 ウ 4
カンゲキす 感激スル 16 18 オ 2
カンジョ 寛舒ナル 3 4 ウ 11
カンジョウ 感情 10 12 オ 7
カンショク 感觸 12 14 ウ 6
カンシンのショウテン 句 環心ノ小點 マルキワノキリモミ 1 2 ウ 8
カンず 感ジ 8 9 ウ 9
カンず 感ジ 9 11 オ 4
カンセイゴネン 割 寛政五年 20 23 ウ 10 ｢一千七百九十三年｣の割注｡
カンセン 酣戰 13 14 ウ 12
ガンゼン 眼前 3 5 オ 3
カンダイ 寛大ナル 3 4 オ 12 ｢純正 - -｣
カンダイ 寛大ナル 3 4 ウ 2 ｢純正 - -｣
カンチす 管治セ(ラルヽ) 10 12 ウ 1
カンチツコウダイ 巻帙浩大ニ(シテ) タイブナルモノ 20 23 オ 12
カントク 監督 20 23 オ 7
カントク 空 →｢プレシデント(監督)｣も見よ
カンドク 簡牘 テガミ 20 23 ウ 2
カンナン 艱難 18 19 オ 2
カンパツ 感發 8 9 オ 12 ｢- - 激勵｣
カンパツ 感發 14 15 ウ 2 ｢- - 奮興｣
カンパツ 感發 17 18 オ 5 ｢- - 進脩｣
カンパツす 感發シ 16 17 ウ 5
カンヒ 肝脾 ゾウフ -ヒ 19 20 オ 11
カンビ 完美ナル 20 23 オ 3
カンプクす 感服セ(リ) 11 13 オ 5
カンフン 感憤 14 16 オ 12
カンベン 勸勉 14 16 オ 7 ｢- - 激勵｣
カンボ 感慕 17 18 オ 9
ガンモク 眼目 1 1 ウ 11
カンランす 觀覽シ(テ) 1 1 ウ 10
カンリ 官吏 9 10 ウ 7
カンリ 官吏 20 24 オ 4
カンレイす 勸勵シ 20 22 ウ 12
き
キ 竒ナル 9 10 ウ 3
キ 氣 5 6 ウ 3
キ 氣 6 7 オ 2
キ 氣 6 7 オ 8
キ 空 →｢ジシャクキ(磁石氣)｣も見よ
キ 空 →｢コウカイキ(航海記)｣を見よ
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キ 期 トキ 9 11 ウ 2
ギ 割 義 3 4 ウ 7
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
ギイン 議院 4 5 ウ 11
ギイン 議院 20 24 オ 7
ギイン 空 →｢ヒャクショウギイン(百姓議院)｣も見よ
キオク 記臆 オボヘ 2 3 ウ 3
キカイ 機會 7 8 ウ 10
キカイ 機會 20 22 オ 8
ギガク 義學 8 9 ウ 11
ギガク 義學 9 10 オ 2
キキュウす 跂及セ(ン) クハダテ キ 15 17 オ 3
キク 規矩 キマリ 2 3 オ 6
きく 聞カ(ズ) 8 9 ウ 3
きく 聞カ(ズ) 8 9 ウ 4
きく 聞キ 7 7 ウ 9
きく 聞ク 1 1 ウ 10
きく 聞ク 13 15 オ 1
きく 聞ク 19 20 オ 10
きく 聞ケ(ル) 2 3 オ 8
きく 聴(テ) 12 14 オ 8
きく 聽ク 12 14 オ 11
ギケイ 儀型 テホン 8 9 ウ 8
ギゲイ 技藝 14 16 オ 7
ギゲイ 技藝 14 16 オ 7
キケン 危險ナル 20 21 オ 9
キゴウ 記號 6 7 ウ 2
キゴウ 記號 10 12 オ 9
キコウヒ 紀功碑 テガラヲシルスセキヒ 9 11 オ 6
キサイす 記載スル 14 15 ウ 3
ギシ 議士 20 24 オ 2
ギシ 議士 20 24 オ 4
ギシ 空 →｢パーリメントギシ(巴力門議士)｣も見よ
キシャ 喜捨 1 2 ウ 10 ｢慈悲 - -｣
キショク 愧色 7 9 オ 6
キす 期セ(ザレドモ) 9 10 オ 4
キす 期ス(ベキ) 15 17 オ 3
キセイ 氣勢 13 14 ウ 9
キソ 基礎 ドダイ 15 16 ウ 8
キソク 氣息 3 4 ウ 11
キソク 規則 10 11 ウ 10
キソク 規則 10 12 ウ 7
きたりあつまる 來リ聚レ(ル) 9 11 ウ 4
きたる 來リ 12 14 ウ 2
きたる 來ル 16 17 ウ 5
キチョウ 貴重ナル 14 15 ウ 4
きのう 昨日 20 21 オ 8
ギハン 儀範 ノリカタ 0 1 オ 2 ｢又曰典型｣という割注あり｡
ギハン 儀範 キヨウジヨウノテホン 1 1 オ 11
ギハン 儀範 テホン 1 1 オ 12 ｢好 - -｣
ギハン 儀範 1 1 ウ 2
ギハン 儀範 ノリカタ 1 2 オ 6
ギハン 儀範 1 2 オ 7
ギハン 儀範 2 3 オ 1
ギハン 儀範 2 3 ウ 7
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ギハン 儀範 3 4 ウ 4
ギハン 儀範 5 6 オ 8 ｢言行 - -｣
ギハン 儀範 5 6 ウ 1 ｢言行 - -｣
ギハン 儀範 7 8 オ 2
ギハン 儀範 7 8 オ 9
ギハン 儀範 11 13 オ 9
ギハン 儀範 テホン 14 15 ウ 8
ギハン 儀範 15 16 ウ 10
ギハン 儀範 15 16 ウ 12
ギハン 儀範 17 18 ウ 7
ギハン 儀範 テホン 20 24 ウ 5
ギハン 儀範 テホン 20 24 ウ 6
ギハン 空 →｢ヒンコウギハン(品行儀範)｣も見よ
ギヒョウ 儀表 18 18 ウ 11
ギヒョウ 儀表 テホン 18 19 オ 1
キボ 企慕 キ - 14 15 ウ 9 ｢- - 追求｣
キボウ 希望 14 16 オ 5
キボウす 希望スル 18 19 オ 3
キホン 基本 1 2 オ 8
きみ 空 →｢ははぎみ(母君)｣を見よ
キャッカ 脚下 20 21 オ 3
キャッケイ 脚脛 アシノスネ -ケイ 16 17 ウ 2
キュウインす 吸引スル 10 12 オ 5 ｢親和 - -｣
キュウショ 𦾔書 15 17 オ 6
キユウす 嬉遊シ タハフレ 9 10 ウ 6
キュウソクす 休息セ(ザル) 20 21 ウ 5
キュウバイ 九倍 15 17 オ 7
キュウヨす 給與セ(リ) 20 23 ウ 6
キュウヨす 給與シ(テ) ワタシアタヘ 20 21 ウ 1
キョ 居 19 19 ウ 5
キョウ 空 →｢ラマキョウ(羅馬教)｣を見よ
キョウイク 教育 9 10 ウ 6
キョウイク 教育 9 11 オ 8
キョウイクす 教育シ 9 10 ウ 11
キョウイクす 教育スル 3 5 オ 5
キョウカ 教化 1 1 オ 10
キョウカ 教化 7 8 オ 7
キョウカ 教化 7 8 ウ 9
キョウカイ 境界 9 11 オ 3
キョウカす 教化セ(ラルヽ) 7 8 オ 6
キョウカす 教化スル 7 8 オ 5
キョウカす 教化スル 7 8 オ 7
ギョウキ 驍騎 13 15 オ 9
キョウキン 郷衿 サトノブゲン 9 10 ウ 7
キョウク 恐懼 4 5 オ 12
キョウクン 教訓 1 1 ウ 1
キョウクン 教訓 8 9 オ 11
キョウクン 教訓 8 9 ウ 7
キョウクンす 教訓スル 8 9 ウ 3
ギョウケツす 凝結シ(テ) コリムスビ 1 2 オ 8
キョウサツ 兇殺 ヒトゴロシ 6 7 ウ 1
キョウシ 教士 9 10 ウ 6
キョウシ 空 →｢デンポウキョウシ(傳法教士)｣も見よ
キョウシ 教師 1 1 オ 11
キョウシ 教師 3 4 ウ 2
キョウシ 教師 3 4 ウ 3
キョウシ 教師 20 23 ウ 8
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ギョウジ 行事 9 11 オ 1
ギョウジツ 行實 6 7 オ 10
ギョウジツ 行實 8 9 オ 12
ギョウジツ 行實 20 24 ウ 5
キョウシュウ 空 →｢イチキョウシュウ(一教宗)｣を見よ
キョウジュク 郷塾 1 2 オ 4 ｢- - 府學｣
ギョウジョウ 行状 0 1 オ 3
ギョウジョウ 行状 2 3 オ 3
ギョウジョウ 行状 2 3 ウ 4
ギョウジョウ 行状 2 3 ウ 6
ギョウジョウ 訳 行状 16 17 ウ 4
ギョウジョウ 書 行状 16 17 ウ 8
｢ライフ．ヱンド．ライテング
ス．ヲフ．ジヨン･ハス｣の訳語。
訳語は〔 〕内に〔戎･哈斯ノ
行状 .及ビソノ遺文〕とある｡
ギョウジョウ 行状 16 17 ウ 10
ギョウジョウ 行状 17 18 ウ 5
キョウチュウ 胸中 16 17 ウ 12
キョウフ 怯夫 ヲクビヨウモノ 13 14 ウ 9
キョウヨウ 教養 1 2 オ 3
キョウリ 郷里 ムラサト 20 21 オ 6
キョウリ 郷里 20 21 ウ 6
キョウリョウ 橋梁 ハシ 20 21 オ 1 ｢道路 - -｣
キョキョウ 虚驕ナラ(ズ) 19 20 オ 6
キョク 曲 12 14 オ 12
キョクゲン 極嚴 7 9 オ 2
キョクセン 極賤 9 11 オ 2 ｢極卑 - -｣
キョクゼン 極善 14 15 ウ 8
キョクゼン 極善ナル 15 17 オ 1
キョクゼン 極善 15 17 オ 4
キョクダイ 極大 17 18 オ 9 ｢- - 極奇｣
キョクチョク 曲直 1 2 ウ 3 ｢- - 高下｣
キョクヒ 極卑 9 11 オ 2 ｢- - 極賤｣
キョタ 許多 アマタ 11 13 オ 6
キョタ 許多 アマタ 20 23 オ 8
キョタ 許多 アマタ 20 23 オ 8
キョッキ 極奇 17 18 オ 9 ｢極大 - -｣
キョッコウ 極高 14 15 ウ 7
キョドウ 舉動 フルマヒ 2 3 オ 4
キョマン 鉅萬 18 19 オ 6
ギリシャ 割 希臘 ギリシヤ 16 17 オ 12 ｢普拉打克｣の割注｡
キロク 空 →｢スカットランドハントキロク(蘇葛蘭版圖記録)｣を見よ
キロクす 記録セ(ル) 8 9 ウ 10
ギロン 議論 3 4 ウ 2
ギロン 議論 10 11 ウ 10
きわまり 極リ 17 18 ウ 7
きわめて 極メテ 2 3 オ 2
きわめて 極メテ 3 3 ウ 9
きわめて 極メテ 3 4 オ 12
きわめて 極メテ 7 7 ウ 8
きわめて 極メテ 7 8 オ 10
きわめて 極テ 9 10 オ 3
キン 空 →｢シチマンキン(七萬金)｣を見よ
ギンキ 銀匱 -ハコ -キ 13 15 オ 10
キンギン 金銀 7 9 オ 2
キンギン 金銀 20 23 ウ 12
キングン 近郡 20 21 ウ 2
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ギンコウ 空 →｢スカットランドギンコウ(蘇葛蘭銀行)｣を見よ
キンジす 禁示スル 18 19 オ 8
キンゼン 欣然ト(シテ) 18 19 オ 4
キンゼン 欣然ト(シテ) 19 20 オ 10
ギンピョウ 銀票 -キツテ 20 24 オ 2
ギンピョウ 空 →｢コブギンピョウハッキュウシ(戸部銀票發給使)｣も見よ
キンベン 勤勉 2 3 オ 6
ギンホ 銀舗 リヨウガヘヤ 20 24 オ 5
キンヨウ 緊要ナル 1 1 オ 10
キンヨウ 緊要ナル 10 12 オ 4
キンリョウ 斤兩 メカタ 1 1 ウ 2
キンリョク 筋力 6 7 ウ 5
く
グ 具 ドウグ 16 17 オ 9
くう 食フ 1 2 オ 3
クウキ 空氣 6 7 オ 6
クーク 人 古克 クーク 16 18 オ 2 ｢加比丹 - -｣
クウゲン 空言 8 9 オ 8
クウゲン 空言 8 9 オ 9
グウゼン 偶然 フイ 2 3 オ 12
くじく 挫カ(ズ) クヂ 18 19 オ 3
くち 口 6 7 オ 3
くち 口 9 10 オ 12
くち 口 10 12 オ 1
くつ 朽チ(ヌベキ) 20 24 ウ 6
くつ 朽ツ ク 14 15 ウ 4
くつ 朽ツル 6 7 オ 7
クドク 功德 9 11 ウ 3
くに 國 20 24 ウ 5
くにジュウ 國中 20 22 オ 12
くにジュウ 國中 20 23 オ 3
くにジュウ 國中 20 23 ウ 6
クハクす 驅迫スル カリ セマル 9 11 オ 11
くび 首 13 15 オ 8
クフウ 工夫 20 23 ウ 2
くみす 伍スル クミ 10 12 ウ 9
グラスゴー 地 額拉士哥 グラスゴー 20 23 ウ 11
グラスゴー 地 額拉士哥 グラスゴー 20 24 オ 8
グランヴィル･シャープ 人 額蘭未爾･沙伯 グランヴイル･シヤープ 18 19 オ 7
クリヱーション 外 クリヱーシヨン 12 14 オ 9
クリヱーション 外 クリヱーシヨン 12 14 オ 10
くわわる 加ハリ 14 16 オ 3
グンエイ 空 →｢コムマンヂング ヲフ ゼカムプ(軍營ノ長)｣を見よ
クンカイ 訓戒 10 12 オ 1
クンカイ 訓戒 10 12 オ 12
クンシ 君子 11 13 オ 11
クンシ 君子 14 15 ウ 6
クンシ 君子 18 18 ウ 11
クンシ 君子 18 19 オ 12
グンシュウ 軍衆 13 15 オ 3
グンシュウ 群聚 12 14 ウ 3
クンず 薫ジ ニホハシ 11 13 オ 12
クンチョク 訓敕 ヲシヘ 1 1 ウ 3 ｢命令 - -｣
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け
ケ 空 →｢ガーネーケ(駕乃家)｣を見よ
ケイ 景 9 10 オ 10
ケイキす 經紀セ(リ) セワヲスル 20 22 オ 1
ケイキす 經紀ス トリアツカフ 20 20 ウ 7
ゲイジュツ 藝術 19 19 ウ 10
ケイジュツシャ 繼述者 8 9 ウ 9
ケイジュツす 惠恤スル メグム 8 9 ウ 2
ケイショウ 景象 ケシキ 5 6 オ 10
ケイジョウ 形状 カタチ 1 2 オ 9
ケイセイす 警醒シ メヲサマシ 20 22 ウ 12
ケイゾクす 空 →｢あいケイゾクす(相繋屬)｣を見よ
ケイゾクす 空 →｢あいケイゾクす(相繼續)｣を見よ
ケイソツ 勁卒 13 14 ウ 9
ケイチョウす 敬重ス(ベキ) 3 4 オ 8
ケイハツす 警發シ 11 13 ウ 2
ケイフクす 傾覆セ(ン) 20 23 ウ 12
ゲイブン 藝文 16 17 ウ 1
ゲームキーパア 訳 囿人 ゲームキーパア 3 4 オ 5
ゲキカンす 激勸セ(シメタリ) 17 18 ウ 1
ゲキハツす 激發セ(シムル) 13 14 ウ 9
ゲキハツす 激發セ(ラレ) 9 10 オ 3
ゲキハツす 激發セ(ラレタリ) 12 14 オ 7
ゲキハツす 激發セ(ン) 13 15 オ 3
ゲキハツす 激發スル 11 13 オ 8
ゲキレイす 激勵シ(テ) 8 9 オ 12 ｢感發 - -｣
ゲキレイす 激勵スル 14 16 オ 7 ｢勸勉 - -｣
けだし 蓋シ 0 1 オ 4
けだし 蓋シ 1 1 オ 11
けだし 蓋シ 1 2 オ 12
けだし 蓋シ 1 2 ウ 4
けだし 蓋シ 3 3 ウ 11
けだし 蓋シ 3 5 オ 1
けだし 蓋シ 4 5 オ 12
けだし 蓋シ 5 6 オ 11
けだし 蓋シ 6 7 ウ 1
けだし 蓋シ 7 8 ウ 9
けだし 蓋シ 7 9 オ 1
けだし 蓋シ 9 10 オ 5
けだし 蓋シ 10 11 ウ 10
けだし 蓋シ 10 12 オ 5
けだし 蓋シ 11 13 ウ 9
けだし 蓋シ 14 15 ウ 4
けだし 蓋シ 14 15 ウ 7
けだし 蓋シ 15 17 オ 6
けだし 蓋シ 18 19 オ 3
けだし 蓋シ 19 19 ウ 9
けだし 蓋シ 19 20 オ 1
けだし 蓋シ 19 20 オ 5
ケツ 傑 15 16 ウ 8
ケッキ 血氣 13 15 オ 1
ゲッキュウ 月球 20 22 ウ 3
ケッして 决シテ 1 2 オ 4
ケッして 决シテ 2 3 オ 2
ケッして 决シテ 3 4 オ 10
ケッして 决シテ 4 5 オ 9
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ケッして 决シテ 4 5 オ 11
ケッして 决シテ 6 7 オ 12
ケッして 决シテ 10 12 ウ 6
ケッして 决シテ 20 21 ウ 5
ケッす 决ス 20 24 オ 4
ケツダン 决斷 3 4 オ 7
ケツビ 結尾 オハリ 4 5 オ 11
ける 踢(ベシ) ケル 3 4 ウ 6
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
ゲン 言 1 2 ウ 7
ゲン 言 4 5 ウ 10
ケンエン 圏圓 ワク - 1 2 ウ 9
ゲンゴ 言語 1 1 ウ 1
ゲンゴ 言語 6 7 オ 4
ゲンゴ 言語 6 7 オ 8
ケンコウ 健康 3 5 オ 2
ケンコウ 堅硬 -カタキ 1 2 オ 8
ケンゴウ 堅剛 14 16 オ 3
ゲンコウ 言行 2 3 オ 6
ゲンコウ 言行 4 5 オ 8
ゲンコウ 言行 5 6 オ 2
ゲンコウ 言行 5 6 オ 8 ｢- - 儀範｣
ゲンコウ 言行 5 6 ウ 1 ｢- - 儀範｣
ゲンコウ 言行 5 6 ウ 3
ゲンコウ 言行 6 6 ウ 8
ゲンコウ 言行 7 7 ウ 8
ゲンコウ 言行 7 8 オ 9
ゲンコウ 言行 10 12 ウ 8
ゲンコウ 言行 14 15 ウ 3
ゲンコウ 言行 14 15 ウ 8
ゲンコウロク 言行録 14 15 ウ 2
ゲンコウロク 言行録 14 15 ウ 6
ゲンコウロク 言行録 14 16 オ 2
ゲンコウロク 言行録 16 17 オ 10
ゲンザイ 現在 5 6 オ 7
ゲンジ 言辭 4 5 ウ 9
ケンシキ 見識 11 13 ウ 9
ゲンシツ 原質 6 6 ウ 11
ゲンシツ 原質 6 7 オ 1
ゲンシツ 原質 6 7 ウ 4
ゲンシツ 原質 6 7 ウ 5
ゲンシツ 原質 6 7 ウ 6
ゲンず 現ゼ(リ) 1 2 オ 10
ゲンず 減ジ 5 6 オ 7
ケンセイ 権勢 9 11 ウ 4
ゲンセン 原泉 7 9 オ 3
ゲンソンす 儼存セ(リ) アリアリトノコル 14 15 ウ 5
ケンタツ 顯達 シユツセシタル 3 4 オ 1
ケンタツ 顯達 リツシン 20 22 オ 12
ケントウす 甄陶シ コシラヘ 5 6 オ 10
ケントウヨウチュウす 甄陶鎔鑄セ(ラルヽ) カタチヅケラル 10 11 ウ 10
ケンピ 謙卑ニ(シテ) 19 20 オ 5
こ
こ 子 2 3 オ 5
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こ 子 2 3 オ 7
こ 子 2 3 オ 11
こ 子 7 9 オ 6
こ 子 20 23 ウ 6
ゴ 語 8 9 オ 11
ゴ 語 10 12 オ 9
ゴ 語 10 12 オ 12
こいう 乞ヒ得(テ) 13 15 オ 5
コウ 空 →｢コブラー(補鞋工)｣を見よ
コウ 空 →｢ホアイコウ(補鞋工)｣を見よ
コウ 功 17 18 ウ 6
コウ 功 20 22 ウ 10
コウイ 行為 シワザ 0 1 オ 6
コウイ 行為 シハザ 1 1 オ 12
コウイ 行為 シワザ 2 3 ウ 2
コウエキ 公益 19 20 オ 7
コウエキ 交易 20 23 ウ 12
コウエキば 交易塲 20 21 ウ 10
コウカイキ 航海記 16 18 オ 2
コウキ 後起 8 9 ウ 1
コウギ 巧技 12 14 オ 6
コウキュウ 恒久ニ(シテ) 19 20 ウ 3
コウキョウ 廣狭 1 2 ウ 4
コウゲ 高下 1 2 ウ 3 ｢曲直 - -｣
コウケイ 光景 アリサマ 0 1 オ 8
コウゲイ 工藝 12 14 オ 5
コウケン 效驗 3 4 オ 4
コウケン 效驗 シルシ 18 19 オ 5
コウコウ 功効 1 2 オ 5
コウコク 闔國 1 2 ウ 3
コウコク 闔國 19 20 オ 12
コウシ 割 公師 11 13 オ 4 ｢馬爾士海伯｣の割注｡
コウシ 高志 14 16 ウ 1
コウジ 工事 7 8 ウ 6
コウジ 工事 シゴト 9 10 ウ 10
コウジ 後事 0 1 オ 7
コウジツ 空 →｢ギョウジツ(行實)｣を見よ
コウシュ 耕種 20 21 オ 11
コウショ 高處 11 13 ウ 6
コウショ 詩 高處 14 15 ウ 12
コウジョウ 高上ナル 3 4 ウ 9
コウジン 工人 7 8 ウ 2
コウジン 行人 11 13 オ 12
コウジン 後人 14 15 ウ 9
コウジン 後人 14 15 ウ 9
コウジン 後人 17 18 ウ 5
コウす 割 抗シ 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
コウセイ 公正ニ(シテ) 19 20 オ 6
コウセイ 後世 5 6 オ 10
コウセイ 後世 14 15 ウ 7
コウダイ 高大 9 10 オ 12
コウダイ 廣大ナル 6 7 オ 2
コウダイ 空 →｢カンチツコウダイ(巻帙廣大)｣も見よ
コウデン 耕田 20 21 ウ 2
コウトウ 口頭 クチサキ 8 9 ウ 2
コウトウ 口頭 クチサキ 8 9 ウ 4
コウトウ 高等ナル 11 12 ウ 12
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コウドウ 公同 1 2 ウ 7
コウフク 幸福 5 6 オ 6
コウブす 荒蕪シ 20 20 ウ 10
コウホ 工舗 シゴトミセ 7 8 ウ 5
コウボ 好慕 12 14 ウ 6
ゴウホウ 空 →｢ブリテインゴウホウ(不列顛合邦)｣を見よ
コウホウユウ 好朋友 10 12 オ 10
コウホす 行歩スル 4 5 ウ 8
コウミョウ 巧妙ニ(シテ) 4 5 ウ 9
コウミョウ 光明 7 8 オ 11
こうむる 被ムリ カフ 7 7 ウ 12
コウメイ 高明 11 13 ウ 9
コウメイ 高明 14 16 オ 6
コウユウ 交遊 10 12 オ 3
ゴウユウ 剛勇 13 15 オ 5
コウライ 後來 1 2 オ 7
コウライ 後來 ユクスヱ 3 3 ウ 12
コウライ 後來 3 4 オ 8
コウライ 後來 6 7 ウ 2
コウライ 後來 15 16 ウ 8
コウリョウ 口糧 9 10 ウ 10
コウリョウ 香料 14 15 ウ 6
コウリョす 行旅シ 11 13 オ 6
ゴウレイ 號令 8 9 ウ 7
ゴウレツ 剛烈 16 17 ウ 11
コウロウ 功勞 9 11 オ 3
コウロウ 功勞 17 18 オ 9
コウロウ 功勞 20 22 オ 9
コウロン 公論 1 2 ウ 3
こえ 聲 9 11 オ 4
こえ 聲 13 15 オ 1
こえ 聲 14 16 オ 10
コーク 人 哥克 コーク 20 23 オ 10
コキュウす 呼吸スル 3 5 オ 2
コキュウす 呼吸スル 6 7 オ 2
コクシ 空 →｢アメリカアムバサドル(彌利堅國使)｣を見よ
コクジ 國事 20 22 オ 9
コクジン 國人 20 22 ウ 6
コクジン 國人 20 23 ウ 4
コクセイガク 國政學 11 13 オ 1
コクド 黒奴 クロンボ 18 19 オ 8 ｢- - 賣買｣
ゴクヒ 極卑 8 9 ウ 5 ｢- - 極貧｣
ゴクビ 極微 7 8 オ 4
ゴクヒン 極貧 7 8 オ 4
ゴクヒン 極貧ナル 8 9 ウ 5 ｢極卑 - -｣
ゴクミョウ 極妙 7 9 オ 1
コクモツ 穀物 20 21 オ 12
ここ コヽ 4 5 ウ 10
ここ コヽ 10 12 オ 4
ここ コヽ(ニ) 14 15 ウ 9
ここ コヽ(ニ) 18 18 ウ 12
ここ コヽ 20 22 ウ 4
こころ 心 1 1 ウ 11
こころ 心 3 4 オ 12
こころ 心 4 5 オ 12
こころ 心 8 9 オ 10
こころ 心 キニイル 9 10 オ 8 左ルビは｢心ニ中(アタル)｣に対応する｡
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こころ 心 9 11 オ 4
こころ 心 9 11 オ 8
こころ 心 12 14 ウ 5
こころ 心 14 16 オ 3
こころ 心 14 16 オ 5
こころ 心 14 16 ウ 2
こころ 心 16 17 ウ 11
こころ 心 17 18 ウ 8
こころ 心 17 18 ウ 8
こころ 心 17 18 ウ 8
こころ 心 18 19 オ 1
こころ 心 18 19 オ 1
こころ 心 18 19 オ 5
こころ 心 18 19 オ 10
こころ 心 19 19 ウ 4
こころ 心 20 23 オ 3
こころ 心 20 24 ウ 4
こころざし 志 2 3 オ 10
こころざし 志 7 8 ウ 5
こころざし 志 8 9 ウ 1
こころざし 志 11 13 オ 2
こころざし 志 14 16 オ 3
こころざし 志 14 16 オ 12
こころざし 志 16 17 オ 11
こころざし 志 16 17 ウ 6
こころざし 志 16 17 ウ 9
こころざし 志 19 19 ウ 6
こころざし 志 20 20 ウ 8
こころざす 志ザシ 9 10 オ 2
こころざす 志ザス 14 16 オ 7
こころよげ 心ヨゲニ 20 24 オ 12
コジン 古人 16 17 オ 9
ゴジン 吾人 6 7 オ 10
ゴす 空 →｢あいゴす(相晤)｣を見よ
コセイケン 古聖賢 6 6 ウ 11
コダイ 割 古代 16 17 オ 12 ｢普拉打克｣の割注｡
こたう 答ヘ(タリ) 20 23 オ 12
こたう 答ヘ(テ) 7 9 オ 5
こたう 答ヘ(テ) 20 22 オ 12
こたう 答フ 20 23 オ 10
こたう 答ヘ(リ) 20 24 オ 10
コットン･マザア 人 格董･馬沙 コツトン･マザア 15 16 ウ 6 Cotton Mather
こと 事 1 1 オ 10
こと 事 1 1 オ 10
こと コト 1 1 ウ 1
こと コト 1 1 ウ 3
こと コト 1 1 ウ 7
こと コト 1 1 ウ 8
こと コト 1 1 ウ 9
こと コト 1 1 ウ 10
こと コト 1 1 ウ 11
こと 事 1 1 ウ 12
こと コト 1 2 オ 2
こと コト 1 2 ウ 7
こと コト 1 2 ウ 11
こと 事 2 3 オ 2
こと 事 2 3 オ 3
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こと コト 2 3 オ 4
こと 事 2 3 オ 6
こと 事 2 3 オ 6
こと 事 2 3 オ 7
こと コト 2 3 オ 9
こと 事 2 3 オ 11
こと コト 2 3 ウ 2
こと コト 2 3 ウ 3
こと コト 2 3 ウ 4
こと コト 2 3 ウ 6
こと コト 2 3 ウ 7
こと 事 3 3 ウ 8
こと 事 3 3 ウ 9
こと コト 3 3 ウ 10
こと 事 3 3 ウ 11
こと コト 3 3 ウ 12
こと コト 3 4 オ 3
こと コト 3 4 オ 5
こと コト 3 4 オ 11
こと コト 3 4 オ 11
こと コト 3 4 ウ 8
こと コト 3 4 ウ 10
こと コト 3 5 オ 4
こと 事 4 5 オ 8
こと 事 4 5 オ 10
こと コト 4 5 オ 11
こと コト 4 5 ウ 3
こと コト 4 5 ウ 8
こと 事 4 5 ウ 11
こと 事 5 6 オ 2
こと コト 5 6 オ 7
こと コト 5 6 オ 9
こと コト 5 6 ウ 5
こと コト 5 6 ウ 6
こと コト 6 7 オ 2
こと コト 6 7 オ 4
こと コト 6 7 オ 4
こと コト 6 7 オ 7
こと コト 6 7 オ 11
こと コト 6 7 オ 12
こと コト 6 7 ウ 7
こと コト 7 7 ウ 12
こと コト 7 8 オ 1
こと コト 7 8 オ 3
こと 事 7 8 オ 4
こと コト 7 8 オ 11
こと コト 7 8 オ 12
こと コト 7 8 オ 12
こと コト 7 8 ウ 9
こと コト 7 8 ウ 11
こと コト 7 9 オ 3
こと コト 8 9 オ 8
こと コト 8 9 ウ 2
こと コト 8 9 ウ 3
こと コト 8 9 ウ 6
こと 事 8 9 ウ 8
こと コト 8 9 ウ 9
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こと 事 9 10 オ 1
こと 事 9 10 オ 2
こと 事 9 10 オ 3
こと コト 9 10 オ 5
こと コト 9 10 ウ 3
こと コト 9 11 オ 2
こと 事 10 11 ウ 8
こと 事 10 12 オ 4
こと コト 10 12 オ 6
こと 事 10 12 オ 8
こと コト 10 12 ウ 10
こと コト 11 13 オ 1
こと コト 11 13 オ 3
こと 事 11 13 オ 5
こと コト 11 13 オ 7
こと コト 11 13 オ 11
こと 事 11 13 ウ 2
こと コト 11 13 ウ 4
こと コト 11 13 ウ 8
こと コト 11 13 ウ 10
こと コト 11 13 ウ 11
こと 事 12 14 オ 4
こと コト 12 14 オ 6
こと 事 12 14 オ 9
こと コト 12 14 ウ 1
こと 事 12 14 ウ 4
こと コト 12 14 ウ 5
こと コト 13 14 ウ 9
こと コト 14 15 ウ 8
こと 詩 コト 14 15 ウ 11
こと 事 14 16 オ 5
こと コト 14 16 オ 8
こと コト 14 16 オ 12
こと 事 15 16 ウ 7
こと コト 15 16 ウ 8
こと コト 15 16 ウ 9
こと コト 15 16 ウ 12
こと コト 15 17 オ 3
こと コト 15 17 オ 5
こと コト 17 18 オ 10
こと コト 17 18 ウ 7
こと コト 17 18 ウ 10
こと 事 18 19 オ 2
こと 事 18 19 オ 3
こと 事 18 19 オ 4
こと コト 18 19 オ 7
こと 事 18 19 オ 8
こと コト 18 19 オ 8
こと 事 19 19 ウ 3
こと コト 19 19 ウ 11
こと コト 19 20 オ 3
こと コト 19 20 オ 8
こと 事 19 20 ウ 2
こと コト 19 20 ウ 2
こと 事 20 20 ウ 5
こと 事 20 20 ウ 8
こと コト 20 20 ウ 11
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こと 事 20 20 ウ 11
こと コト 20 20 ウ 12
こと 事 20 21 オ 6
こと コト 20 21 ウ 2
こと コト 20 21 ウ 5
こと 事 20 21 ウ 9
こと 事 20 22 オ 1
こと コト 20 22 オ 8
こと コト 20 22 ウ 1
こと 事 20 22 ウ 2
こと 事 20 22 ウ 4
こと コト 20 22 ウ 6
こと コト 20 23 オ 3
こと 事 20 23 ウ 2
こと 事 20 23 ウ 8
こと コト 20 23 ウ 9
こと 事 20 23 ウ 12
こと 事 20 24 オ 5
こと 事 20 24 オ 11
こと コト 20 24 オ 12
こと コト 20 24 ウ 4
こと コト 20 24 ウ 6
こと 空 →｢なにごと(何事)｣も見よ
こと 異ナル 1 2 ウ 3
こと 異ナル 7 8 オ 12
コトウす 鼓盪シ 18 19 オ 2
ことごとく 盡ク 2 3 オ 9
ことごとく 盡ク 6 7 オ 4
ことごとく 盡ク 19 19 ウ 10
ことごとく 盡ク 20 23 ウ 5
ことに 殊ニ 2 3 ウ 3
ことわざ 諺 1 2 ウ 10
この コノ 1 2 ウ 4
この コノ 1 2 ウ 7
この コノ 2 3 オ 3
この コノ 2 3 オ 9
この 此ノ 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
この コノ 4 5 ウ 3
この コノ 4 5 ウ 11
この コノ 5 6 オ 3
この コノ 5 6 オ 9
この 斯ノ 5 6 ウ 5
この コノ 6 6 ウ 9
この コノ 6 7 オ 3
この コノ 6 7 ウ 2
この コノ 6 7 ウ 3
この 挿 コノ 6 7 ウ 3
この コノ 6 7 ウ 4
この コノ 7 8 オ 4
この 斯 7 8 オ 8
この コノ 7 9 オ 3
この コノ 8 9 ウ 4
この コノ 8 9 ウ 5
この コノ 9 10 オ 2
この コノ 9 10 オ 10
この コノ 9 10 ウ 2
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この コノ 9 10 ウ 3
この コノ 9 10 ウ 4
この コノ 9 10 ウ 8
この コノ 9 11 オ 2
この コノ 9 11 オ 5
この コノ 9 11 オ 6
この コノ 9 11 オ 8
この コノ 9 11 ウ 2
この コノ 9 11 ウ 5
この コノ 10 12 オ 12
この コノ 11 13 オ 5
この コノ 12 14 オ 9
この コノ 16 17 ウ 12
この コノ 16 18 オ 1
この コノ 20 20 ウ 8
この コノ 20 21 オ 1
この コノ 20 21 オ 4
この コノ 20 21 ウ 3
この コノ 20 22 オ 4
この コノ 20 22 ウ 2
この コノ 20 22 ウ 4
この コノ 20 23 ウ 3
この コノ 20 23 ウ 5
この コノ 20 23 ウ 6
この コノ 20 24 オ 1
この コノ 20 24 オ 8
この コノ 20 24 オ 9
この コノ 20 24 オ 11
このむ 好ミ 12 14 ウ 1
このむ 好ミ 18 19 ウ 1
このむ 好ン(デ) 15 17 オ 4
このゆえに コノ故ニ 15 17 オ 1
このゆえに コノ故ニ 17 18 ウ 6
ゴヒャクニンヨ 五百人餘 9 10 ウ 11
ゴヒャクマン 五百萬 20 24 オ 3
コブ 戸部 20 24 オ 2
コブギンピョウハッキュウシ 戸部銀票發給使 20 23 オ 6
コブショウショ 戸部尚書 20 23 オ 11 ｢- - - - ヴハンシツタート｣
コブデン 人 格伯田 コブデン 4 5 ウ 8
コブデン 人 格伯田 コブデン 4 5 ウ 10
コブラー 訳 補鞋工 コブラー 8 9 ウ 10
コムマンヂング ヲフ ゼカムプ 訳 軍營ノ長 コムマンヂング ヲフ ゼカムプ 20 23 オ 4
こゆ 踰エ(タリ) 20 23 ウ 3
コリンウード 人 格林烏德 コリンウード 10 12 オ 10 Collingwood,｢勞爾德 - - - -｣
コルレジヲ 人 格列日窩 コルレジヲ 14 16 オ 8 Correggio
これ コレ 1 1 ウ 2
これ コレ 1 1 ウ 4
これ コレ 1 1 ウ 5
これ コレ 1 2 オ 1
これ コレ 1 2 ウ 8
これ コレ 2 3 オ 5
これ コレ 2 3 オ 10
これ コレ 2 3 ウ 7
これ コレ 3 4 オ 7
これ コレ 3 4 ウ 2
これ コレ 3 4 ウ 4
これ コレ 3 4 ウ 10
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これ コレ 4 5 オ 10
これ コレ 4 5 オ 12
これ 此レ 4 5 ウ 4
これ コレ 5 6 ウ 6
これ コレ 6 7 ウ 6
これ コレ 7 7 ウ 10
これ コレ 7 8 ウ 6
これ コレ 7 9 オ 1
これ コレ 7 9 オ 5
これ コレ 8 9 ウ 1
これ コレ 8 9 ウ 9
これ コレ 9 10 オ 8
これ コレ 9 10 ウ 1
これ コレ 9 10 ウ 4
これ コレ 9 10 ウ 6
これ コレ 9 10 ウ 7
これ コレ 9 10 ウ 7
これ 之 9 10 ウ 8
これ コレ 9 10 ウ 9
これ コレ 9 10 ウ 12
これ コレ 9 11 オ 11
これ コレ 9 11 ウ 1
これ コレ 9 11 ウ 6
これ コレ 9 11 ウ 7
これ コレ 10 11 ウ 11
これ コレ 10 12 オ 2
これ コレ 10 12 ウ 5
これ コレ 10 12 ウ 7
これ コレ 11 13 オ 1
これ コレ 11 13 オ 5
これ コレ 11 13 ウ 2
これ コレ 11 13 ウ 7
これ コレ 11 13 ウ 12
これ コレ 11 13 ウ 12
これ コレ 11 14 オ 1
これ コレ 12 14 オ 8
これ コレ 12 14 オ 8
これ コレ 12 14 ウ 1
これ コレ 12 14 ウ 6
これ コレ 13 14 ウ 11
これ コレ 13 14 ウ 12
これ コレ 13 14 ウ 12
これ コレ 13 15 オ 3
これ コレ 13 15 オ 8
これ コレ 14 16 オ 10
これ コレ 14 16 ウ 3
これ コレ 15 17 オ 2
これ コレ 15 17 オ 3
これ コレ 15 17 オ 5
これ コレ 16 17 オ 10
これ コレ 16 17 オ 11
これ コレ 16 17 オ 12
これ コレ 16 17 ウ 5
これ コレ 16 17 ウ 5
これ コレ 16 17 ウ 6
これ コレ 16 17 ウ 8
これ コレ 16 17 ウ 10
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これ コレ 17 18 オ 11
これ コレ 17 18 ウ 1
これ コレ 17 18 ウ 3
これ コレ 17 18 ウ 7
これ コレ 18 19 オ 9
これ コレ 19 19 ウ 6
これ 此 19 19 ウ 12
これ コレ 19 20 オ 3
これ コレ 19 20 オ 10
これ コレ 19 20 ウ 3
これ コレ 20 20 ウ 10
これ コレ 20 21 オ 8
これ コレ 20 21 オ 10
これ コレ 20 21 ウ 4
これ コレ 20 21 ウ 6
これ コレ 20 21 ウ 8
これ コレ 20 21 ウ 11
これ コレ 20 21 ウ 11
これ コレ 20 22 オ 5
これ コレ 20 22 ウ 6
これ コレ 20 22 ウ 9
これ コレ 20 23 オ 3
これ コレ 20 23 ウ 5
これ コレ 20 23 ウ 12
これ コレ 20 24 オ 1
これ コレ 20 24 オ 6
これ コレ 20 24 ウ 4
これゆえ 是故ニ 8 9 オ 9
これゆえ 是故ニ 11 12 ウ 12
これら コレ等 11 13 ウ 10
ころす 割 殺サ(ル) 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
コンず 混シ 7 8 ウ 2
コンセイ 今生 0 1 オ 6
コンセイ 今世 5 6 オ 9
コンセキ 痕跡 アト - 6 7 オ 12
コンドルセイ 人 公鐸爾西 コンドルセイ 17 18 オ 6 Condorcet
コンドルセット 人 公氏 コンドルセツト 17 18 オ 10
コンニチ 今日 5 6 オ 11
コンニチ 今日 19 20 ウ 3
コンパク 困廹 サシツマリ 20 24 オ 8
コンヤ 今夜 20 24 オ 10
さ
さ 空 →｢さもあるべし｣を見よ
ザ 坐 3 4 ウ 9
サイ 才 3 4 オ 7
サイ 空 →｢ジュウゴサイ(十五歳)｣を見よ
サイ 空 →｢ジュウハッサイ(十八歳)｣を見よ
ザイ 財 タカラ 18 19 オ 6
ザイカ 財貨 20 24 ウ 1
サイサン 再三 2 3 オ 5
サイショ 最初 3 4 ウ 2
サイゼン 最善 3 4 ウ 3
ザイニン 罪人 8 9 ウ 2
サイノウ 才能 19 20 オ 3
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サイヨウ 最要 3 3 ウ 9
サイヨウ 最要ナル(ベケレ) 3 5 オ 5
サイヨウ 最要 10 12 オ 8
サイヨウ 最要ナル 18 18 ウ 12
さかん 盛ンナル 20 21 ウ 2
さかん 盛ンナル 20 22 ウ 9
さきだつ 先ダチ 20 21 オ 8
ササイ 瑣細ナル ササイ 2 3 オ 2
ササイ 瑣細ナル ワヅカ - 3 3 ウ 9
さししめす 指シ示ス 1 1 ウ 4
サショウ 瑣小 ワヅカ 3 3 ウ 11
さす 刺レ(タル) サヽ 20 24 オ 12
サツ 空 →｢ニジュウイッサツ(二十一冊)｣を見よ
サッす 察セ(ズ) 9 10 ウ 7 ｢ズ｣とみる｡
さとる 暁リ サト 14 16 オ 5
サビ 些微 スコシワヅカ 9 10 オ 3
サミュール･ドリウ 人 撒母耳･德留 サミユール･ドリウ 15 16 ウ 8
サミュール･ロミルレイ 人 撒母耳･羅彌爾禮 サミユール･ロミルレイ 14 16 オ 11 Sir Samuel Romilly
さむ 醒ル 2 3 ウ 5
さもあるべし サモアルベケレ(ドモ) 20 24 オ 8
サヨウ 作用 ハタラキ 11 13 ウ 11
さらに 更ニ 3 4 ウ 11
さらに 更ニ 3 4 ウ 12
さらば サラバ 20 22 オ 12
さる サル(事) 20 21 オ 6
さる 空 →｢おいさる(逐去)｣を見よ
さる 空 →｢のぞきさる(除去)｣を見よ
されど サレド 20 24 オ 4
されども サレドモ 20 21 オ 7
されば サレバ 1 1 ウ 6
されば サレバ 1 2 オ 3
されば サレバ 2 3 オ 4
されば サレバ 3 3 ウ 10
されば サレバ 3 5 オ 5
されば サレバ 5 6 ウ 5
されば サレバ 6 7 オ 5
されば サレバ 7 8 オ 2
されば サレバ 7 8 ウ 3
されば サレバ 10 12 オ 3
されば サレバ 12 14 オ 6
されば サレバ 13 14 ウ 10
されば サレバ 19 20 オ 8
されば サレバ 20 20 ウ 12
されば サレバ 20 23 ウ 7
サン 賛 14 16 ウ 1
サンカク 三角 1 2 オ 9
サンギョウ 産業 7 8 ウ 4
サンギョウ 産業 20 22 オ 5
サンギョウ 産業 20 23 ウ 10
サンギョウ 空 →｢ダイサンギョウ(大産業)｣も見よ
サンシ 産資 7 9 オ 3
サンシツす 散失スル 7 9 オ 3
サンジュウネン 三十年 20 22 オ 8
サンジュウマン 三十萬 20 22 オ 4
サンジョウ 山上 7 8 オ 12
サンす 賛セ(ラレ) 9 11 ウ 3
サンす 産スル 20 22 オ 3
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サンず 散ゼ(ザル) 11 13 ウ 1
サンず 散ゼ(ズ) 5 6 ウ 3
サンビす 賛美シ(テ) 3 4 ウ 4
し
シ 士 16 17 オ 11
シ 死 20 24 ウ 1
シ 空 →｢コブギンピョウハッキュウシ(戸部銀票發給使)｣を見よ
シ 師 15 16 ウ 10
シ 詩 14 15 ウ 10
ジアイ 慈愛 1 2 ウ 9
シエキす 資益ス(ベケレドモ) トクヲツケル 10 11 ウ 11
シエキす 資益スル 10 11 ウ 12
シエキす 空 →｢あいシエキす(資益)｣も見よ
シカク 四角 1 2 オ 9
しかして 而シテ 5 6 オ 5
しかして 而シテ 5 6 オ 12
しかして 而シテ 19 20 オ 2
しかず 若カズ シ 8 9 オ 9
しかず 如ズ シク 10 11 ウ 12
しからしむ 然ラシムル 9 10 オ 5
しかり 然リ 4 5 ウ 4
しかり 然リ 10 12 ウ 8
しかる 然ル シカ 17 18 オ 12
しかるに 然ルニ 9 10 オ 9
しかるに 然ルニ 9 11 オ 2
しかるに 然ルニ 20 21 ウ 9
しかれども 然レドモ 1 1 ウ 2
しかれども 然レドモ 1 2 オ 6
しかれども 然レドモ 8 9 ウ 5
しかれども 詩 然レドモ 14 15 ウ 11
しかれども 然レドモ 20 23 オ 12
しかれば 然レバ 1 2 ウ 10
シカン 史官 6 7 オ 9
シカンデルビグ 人 斯干垤爾味具 シカンデルビグ 13 15 オ 4
シキ 識 11 13 ウ 1
シキ 至竒 11 14 オ 2 ｢- -至妙｣
シキ 志氣 3 5 オ 2
シキ 志氣 9 10 オ 12
シキ 志氣 11 13 オ 10
シキ 志氣 17 18 ウ 5
シキ 志氣 18 19 オ 3
シキケン 識見 3 4 オ 12
シキす 指揮シ(ケレバ) サシヅ 20 21 オ 8
シキタク 色澤 7 7 ウ 11
シキタク 色澤 7 7 ウ 11
シキムメル･ペンニンク 人 悉金墨爾･便寧克 シキムメル･ペンニンク 3 4 ウ 7 Schimmel Penninck
ジギョウ 事業 5 6 オ 6
ジギョウ 事業 19 19 ウ 6
ジギョウ 事業 19 20 オ 4
ジギョウ 空 →｢ダイジギョウ(大事業)｣も見よ
しく シク(モノナシ) 20 23 ウ 1
しく 空 →｢しかず(如)｣も見よ
しく 空 →｢しかず(若)｣も見よ
しく 播(タル) シキ 3 4 オ 4
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シケツ 紙頁 - ヒラ 6 7 オ 3
ジコ 自己 ジブン 11 12 ウ 12
ジコ 自己 ジブン 20 21 ウ 12
ジコ 自己 20 22 オ 12
ジコ 自己 20 23 オ 1
シコウ 志行 7 8 ウ 6
シコウ 志行 7 8 ウ 10
シコウ 志行 14 16 オ 6
シゴウ 絲毫 ゴクゴクコマカナル 6 6 ウ 10
シサン 資産 20 23 オ 1
ジシ 兒子 2 3 ウ 1
ジシ 兒子 2 3 ウ 3
ジシ 児子 3 3 ウ 12
ジシ 兒子 3 5 オ 3
ジシ 児子 3 5 オ 4
ジシ 児子 3 5 オ 5
ジシ 児子 9 11 ウ 6
ジシ 児子 18 19 ウ 2
ジシハイ 児子輩 18 19 ウ 1
ジシャク 磁石 10 12 オ 5
ジシャクキ 磁石氣 5 6 ウ 1
シジョ 子女 8 9 ウ 3
シジョ 子女 8 9 ウ 11 ｢貧家 - -｣
シジョ 子女 9 10 ウ 2
シジョ 子女 9 10 ウ 5
シジョ 子女 9 10 ウ 8
シジョ 子女 9 10 ウ 11
シジョ 子女 9 11 オ 7
シジョ 子女 9 11 オ 12
シジン 詩人 9 11 ウ 2
シジン 割 詩人 16 17 オ 12 ｢亞爾費立｣の割注｡
シす 死セ(ザル) 5 6 オ 2
シす 死セ(ザル) 5 6 オ 3
シす 不ル死セ 6 6 ウ 8 返り点付｡
シす 死セ(ザルベシ) 4 5 ウ 4
シす 死セ(シ) 4 5 ウ 8
シす 死セ(シ) 13 15 オ 4
シす 死セ(ズ) 4 5 ウ 7
シす 死セ(ズ) 5 6 オ 4
シす 死セ(ズ) 5 6 ウ 3
シす 死セ(ル) 4 5 ウ 7
シす 死シ 6 7 ウ 4
シす 死シ(テ) 5 6 ウ 2
シす 死シ(ケレバ) 20 20 ウ 6
シす 死スル 13 15 オ 2
ジす 持シ 16 17 ウ 5
ジす 辭セ(ザル) 3 4 オ 3
しずむ 沈ム シヅ 2 3 ウ 4
シセロ 人 細設洛 シセロ 3 4 ウ 1
シゼン 自然 6 7 オ 11
シソン 子孫 7 7 ウ 11
シソン 子孫 7 8 ウ 12
した 下 5 6 ウ 2
した 空 →｢はなのした(鼻下)｣も見よ
した 舌 1 1 オ 11
ジダイ 時代 4 5 ウ 12
ジダイ 時代 5 6 オ 9
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シダイに 次第ニ 1 2 ウ 9
シダイに 次第ニ 17 18 ウ 5
シダイに 次第ニ 20 21 ウ 10
したう 慕フ シタ 12 14 オ 4
したう 慕フ シタ 12 14 ウ 1
したがう 従ヒ 7 7 ウ 10
したがう 従ヒ 13 15 オ 8
したがう 従(テ) 19 20 オ 11
したがう 從カフ 4 5 オ 10
したがう 隨ヒ 1 2 オ 10
したがう 隨ヒ(テ) 5 6 ウ 4
したがう 隨ツ(テ) 7 8 ウ 10
シチニチ 空 →｢シュウシチニチ(週七日)｣を見よ
シチマンキン 七萬金 20 24 オ 6
ジッコウ 實行 8 9 オ 8
ジッコウ 實行 8 9 オ 9
ジッコウ 實行 10 11 ウ 12
ジッサイ 實際 1 1 オ 12
ジツジ 實事 8 9 オ 10
シツチュウ 室中 3 4 ウ 10
ジツに 實ニ 1 2 オ 7
ジツに 實ニ 3 4 ウ 2
ジツに 實ニ 5 6 オ 8
シデンハム 人 悉田寒 シデンハム 10 12 ウ 3
ジドウ 児童 1 1 ウ 11
ジドウ 兒童 1 2 オ 1
シノウカイショ 空 →｢ナショナルボーアドヲフヱグリカルチューア(司農會所)｣を見よ
シノウコウショウ 士農工商 19 19 ウ 10
しばしば 屢々 シバ 13 15 オ 6
しばしば 屢 シバシバ 18 19 オ 8
ジヒ 慈悲 1 2 ウ 10 ｢- -喜捨｣
ジブン 耳聞 1 1 ウ 9
シホウ 四方 7 8 オ 12
シホウ 師法 15 17 オ 2
シホウ 師法 20 21 ウ 2
シボウ 死亡 4 5 ウ 11
シミョウ 至妙 11 14 オ 2 ｢至竒 - -｣
しむ 占ル シム 20 20 ウ 10
ジム 事務 20 23 オ 8
しめす 示サ(ン) 18 18 ウ 12
しめす 空 →｢さししめす(指示)｣も見よ
シャ 空 →｢ケイジュツシャ(繼述者)｣を見よ
ジャアク 邪惡 7 8 ウ 9
シャープ 人 沙伯 シヤープ 18 19 オ 10
シャープ 空 →｢グランヴィル･シャープ(額蘭未爾･沙伯)｣も見よ
シャイ 寫意 18 19 オ 11
シャクイ 爵位 9 11 ウ 4
シャクメイ 割 爵名 3 4 ウ 4 ｢勞爾德｣の割注｡
シャリョウ 射獵 18 19 オ 12
シャリン 車輪 20 21 オ 9
シュ 空 →｢ゾウブツシュ(造物主)｣を見よ
シュウイ 周圍 マルミ 1 2 ウ 9
シュウイ 衆異 19 20 オ 6
シュウカイ 集會 10 12 ウ 9
シュウカイ 集會 12 14 ウ 2
シュウカンす 習慣セ(シ) 2 3 オ 9
シュウカンす 習慣シ(テ) 1 1 ウ 5
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シュウキン 修金 ツケトヾケ 9 10 オ 1
シュウキン 修金 ツケトヾケ 9 10 ウ 11
シュウギン 酬銀 ヘンレイ 7 8 オ 7
シュウゴウす 聚合スル アツマル 1 2 オ 11
ジュウゴサイ 十五歳 20 20 ウ 6
ジュウジす 從事セ(リ) 16 17 ウ 1
ジュウジす 従事シ カヽリキリ 20 22 オ 9
ジュウジす 従事シ(タリ) 18 19 オ 8
シュウシチニチ 週七日 マハリ - 20 21 ウ 3
シュウジュクす 習熟シ(タル) 15 17 オ 4
シュウジュす 收受スル ウケトル 20 23 ウ 2
シュウシン 終身 2 3 ウ 1
シュウシン 終身 14 16 オ 6
シュウシン 終身 19 20 オ 11
シュウジン 衆人 3 4 オ 1
シュウジン 衆人 20 22 ウ 4
シュウジン 衆人 20 22 ウ 12
ジュウす 住スル 11 13 ウ 8
ジュウす 空 →｢うつりジュウす(移住)｣も見よ
ジュウゼン 従前 イママデ 9 11 オ 1
ジュウハッサイ 十八歳 20 20 ウ 7
ジュキす 竪起スル 3 4 ウ 12
シュコウ 手工 テシゴト 9 10 ウ 2
シュシ 種子 タネ - 3 4 オ 3
シュシ 種子 タネ 14 15 ウ 4
シュシ 首司 20 23 オ 6
シュシ 空 →｢ダイレクトル(首司)｣も見よ
シュジュ 種々 イロイロ 1 2 オ 9
シュジュ 種々ナル 5 6 オ 6
シュジュ 種々ナル 18 19 ウ 2
シュショウ 首唱 サイショ 8 9 ウ 11
シュジン 主人 20 20 ウ 7
ジュタイ 濡滞ナル 20 24 オ 5
ジュツゼン 怵然ト(シテ) ビックリ 2 3 ウ 5
シュとして 首トシテ 20 22 ウ 3
シュホ 首輔 20 22 オ 9
ジュヨウ 受用 19 20 オ 11
シュルイ 種類 5 6 ウ 4
ジュンシュす 循守スル 2 3 オ 6
ジュンセイ 純正 3 4 オ 12 ｢- -寛大｣
ジュンセイ 純正 3 4 ウ 1 ｢- -寛大｣
ジュンバク 純駁 キツスイ マヂリ 1 2 ウ 2
ジュンリ 割 巡吏 9 11 オ 10 ｢ポリスメン｣の割注｡
ショ 書 3 4 オ 2
ショ 書 10 12 オ 11
ショ 書 14 15 ウ 3
ショ 書 14 16 オ 4
ショ 書 15 16 ウ 8
ショ 書 15 17 オ 1
ショ 書 15 17 オ 4
ショ 書 15 17 オ 5
ショ 書 16 17 ウ 4
ショ 書 16 17 ウ 12
ショ 書 17 18 オ 4
ショ 書 17 18 オ 8
ショ 書 19 20 ウ 1
ショ 書 20 23 オ 10
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ショ 書 20 23 オ 10
ショ 書 20 23 オ 11
ショ 書 20 23 ウ 3
ショ 書 20 23 ウ 6
ジョウ 空 →｢ショサツジョウ(書冊上)｣を見よ
ジョウ 空 →｢スウジュウジョウ(數十丈)｣を見よ
ジョウ 狀 13 14 ウ 12
ショウガイ 生涯 7 7 ウ 10
ショウカン 消閑 ナグサミ 16 17 オ 9
ショウギン 賞銀 20 21 ウ 1
ジョウケイ 情形 アリサマ 1 2 オ 10
ジョウケイ 情形 アリサマ 20 20 ウ 8
ジョウゲン 常言 1 1 ウ 6
ショウコ 商賈 20 24 オ 3
ショウコ 商賈 20 24 オ 7
ショウサンす 消散シ 5 6 ウ 2
ショウジ 少時 3 4 オ 7
ジョウシ 城市 7 8 ウ 2
ジョウジ 情事 アリサマ 20 21 ウ 7
ショウジキ 正直ナル 7 8 ウ 12
ショウシュ 倡首 カシラ 9 11 オ 9
ジョウジュす 成就ス(ベケレ) 20 21 ウ 8
ショウショ 空 →｢コブショウショ(戸部尚書)｣を見よ
ショウショ 空 →｢チャンセロル(尚書)｣を見よ
ショウショウ 小々 7 8 ウ 3
ショウジョす 消除セ(ラル) 6 7 オ 12
ショウジョす 消除シ キヱ 2 3 ウ 6
ショウす 稱セ(ラル) 14 15 ウ 3
ショウす 稱セ(ラルヽ) 7 8 オ 8
ショウす 稱シ(テ) 2 3 オ 11
ショウす 稱ス(ベシ) 1 1 オ 11
ショウす 賞シ(玉フ) 9 11 ウ 7
ショウす 證スル 6 7 オ 10
ショウす 證スル(毎ニ) 7 7 ウ 9
ショウず 生ゼ(シ) 14 16 オ 12
ショウず 生ゼ(シメ) 8 9 ウ 1
ショウず 生ジ 16 17 オ 10
ショウず 生ジ 17 18 ウ 8
ショウず 生ジ 17 18 ウ 9
ショウず 生ズル 4 5 オ 12
ショウず 生ズル 7 7 ウ 11
ショウスウ 小數 1 2 ウ 6
ジョウセイ 情勢 アリサマ 20 24 オ 1
ショウセキ 踪迹 アト 7 7 ウ 12
ショウセツ 空 →｢イチショウセツ(一小屑)｣を見よ
ショウタク 沼澤 7 8 ウ 1
ショウチす 省知セ(ザル) キノツカヌ 2 3 オ 12
ショウチす 證知スル 1 1 ウ 10
ジョウテイ 上帝 9 10 ウ 9
ジョウテイドウガクシ 上帝道學士 9 10 オ 6 ｢- - - - - 査爾馬斯｣
ジョウテイドウガクシ 上帝道學士 15 16 ウ 6
ショウテン 空 →｢カンシンのショウテン(環心ノ小點)｣を見よ
ショウトウドゴウす 衝盪怒號セ(リ) ドンドントナリヒヾク 20 21 オ 4
ショウニン 商人 20 24 オ 8
ショウニンす 招認セ(リ) ウケトムル 12 14 オ 6
ショウニンす 招認スル ウケトメル 11 13 ウ 4
ショウネン 少年 3 4 オ 12
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ショウネン 少年 10 12 オ 4
ショウネン 少年 10 12 オ 5
ショウネン 少年 11 12 ウ 12
ショウネン 少年 11 13 オ 4
ショウネン 少年 12 14 ウ 6
ショウネン 少年 14 16 オ 2
ショウネン 少年 15 16 ウ 6
ショウネン 少年 16 17 ウ 12
ショウネン 少年 18 18 ウ 12
ショウネン 少年 19 19 ウ 4
ショウネン 空 →｢イチショウネン(一少年)｣も見よ
ショウノウ 小農 20 20 ウ 10
ショウボす 招募シ -ツノリ -ボ 20 23 オ 2
ショウメツす 消滅セ(ズ) 6 7 ウ 6
ショウヨウす 照耀セ(リ) 9 10 ウ 3
ショウライ 將來 ユクスヱ 2 3 オ 11
ショウライ 將來 4 5 オ 8
ショウライ 將來 ユクスヱ 4 5 オ 10
ショウライ 將來 ユクスヱ 5 6 オ 10
ショウライ 將來 5 6 ウ 4
ショウライ 將來 ユクスヱ 7 7 ウ 10
ショウライ 將來 ユクスヱ 15 16 ウ 12
ショウリュウす 消流セ(ズ) サバケル 20 23 ウ 10
ショク 職 16 18 オ 1
ショクギョウ 職業 18 19 オ 4
ショクギョウ 職業 19 20 オ 9
ショクジ 職事 15 16 ウ 9
ショクジ 職事 18 19 オ 1
ショクニン 職任 5 6 ウ 5
ショクニン 職任 20 23 オ 5
ショクブン 職分 19 19 ウ 8
ショクブン 職分 19 20 オ 2
ショクブン 職分 19 20 オ 2
ショクブン 職分 19 20 オ 4
ショコ 書庫 6 7 オ 2
ショサツ 書冊 20 23 オ 8
ショサツジョウ 書冊上 11 13 オ 3
ジョジ 女兒 9 10 オ 12
ショショ 所々 20 21 オ 10
ショショ 處々(ニ) 11 13 オ 5
ジョショー･レイノルヅ 人 若照･禮諾爾圖 ジヨシヨー･レイノルヅ 17 18 オ 6
ショす 處シ(玉ヘリ) 6 7 ウ 3
ショニン 諸人 3 4 ウ 9
ジョハン 女伴 オンナヅレ 9 10 オ 8
ショホウ 諸方 20 21 ウ 12
ショメイ 書名 17 18 オ 6
ショメイシ 諸名士 11 13 オ 3
ジョン･シンクレイア 人 戎･莘克禮 ジヨン･シンクレイア 20 20 ウ 6
ジョン･シンクレイア 空 →｢ジョン･シンクレーア(戎･莘克禮)｣も見よ
ジョン･シンクレーア 人 戎･莘克禮 ジヨン･シンクレーア 20 20 ウ 5 Sir.John Sinclair
ジョン･シンクレーア 空 →｢シンクレーア｣も見よ
ジョン･ステルリング 人 戎･斯打林 ジヨン･ステルリング 11 13 ウ 1 John Sterling
ジョン･パウンズ 人 戎･邦治 ジヨン･パウンズ 8 9 ウ 3 ｢ジ｣とみる｡
ジョン･パウンズ 人 戎･邦治 ジヨン･パウンズ 9 10 ウ 4 ｢ジ｣とみる｡
ジョン･パウンズ 人 戎･邦治 ジヨン･パウンズ 9 11 オ 9
ジリ 事理 3 4 オ 6
しりぞく 退イ(テ) 11 13 ウ 7
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しる 知ラ(ザラシム) 11 14 オ 1
しる 知ラ(シメ) 11 13 ウ 3
しる 知ラ(ズ) 1 1 ウ 12
しる 知ラ(ズ) 4 5 ウ 2
しる 知ラ(ズ) 10 11 ウ 9
しる 知ラ(ズ) 17 18 オ 12
しる 知ラ(ズ) 17 18 ウ 7
しる 知ラ(ン) 9 10 ウ 4
しる 知リ 14 16 オ 5
しる 知リ 19 19 ウ 7
しる 知リ 19 19 ウ 8
しる 知ル(ベシ) 1 2 ウ 11
しる 知ル 0 1 オ 4
しるす 印シ 6 7 ウ 2
しるす 記シ(テ) 9 10 ウ 12
シロン 私論 1 2 ウ 3
ジロン 持論 3 4 オ 3 ｢- -定見｣
ジヱスイト ジヱスイト 16 17 ウ 1 ｢雷閼拉｣の割注｡
シヱルボアン 人 舎爾畔 シヱルホアン 11 13 オ 4 Shelburne、｢勞爾德 - - -｣
シンアイ 親愛 1 2 ウ 7
シンアイ 親愛 1 2 ウ 8
ジンアイ 仁愛 2 3 オ 6
ジンアイ 仁愛 9 10 ウ 3
シンエイ 眞榮 14 16 ウ 3 ｢- -眞貴｣
シンエキ 眞益 10 12 オ 1
シンカク 真確 4 5 ウ 9
シンカン 心肝 13 15 オ 8
シンカン 心肝 13 15 オ 10
シンキ 眞貴 14 16 ウ 3 ｢眞榮 - -｣
シンギ 信義 6 7 オ 7
シンキョウ 心胸 13 15 オ 5
シンキョウ 心胸 17 18 オ 10
シンクレイア 人 莘克禮 シンクレイア 20 21 オ 4
シンクレイア 人 莘克禮 シンクレイア 20 21 オ 7
シンクレイア 人 莘克禮 シンクレイア 20 24 オ 4
シンクレーア 人 莘克禮 シンクレーア 20 21 ウ 3
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 21 ウ 4
シンクレーア 人 莘君 20 21 ウ 7
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 21 ウ 9
シンクレーア 人 莘克禮 シンクレーア 20 21 ウ 11
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 オ 2
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 オ 3
シンクレーア 人 莘克禮 シンクレーア 20 22 オ 7
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 オ 9
シンクレーア 人 莘氏 20 22 オ 12
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 ウ 2
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 ウ 3
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 ウ 6
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 22 ウ 8
シンクレーア 人 莘氏 20 22 ウ 10
シンクレーア 人 莘克禮 シンクレーア 20 22 ウ 11
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 23 オ 1
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 23 オ 2
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 23 オ 10
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 23 オ 11
シンクレーア 人 莘克禮 シンクレーア 20 24 オ 1
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 24 オ 7
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シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 24 オ 9
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 24 オ 10
シンクレーア 人 莘氏 シンクレーア 20 24 ウ 1
シンシ 心志 11 13 ウ 2
シンシ 心志 11 13 ウ 8
シンシ 心志 17 18 オ 12
シンシ 空 →｢イチシンシ(一親嘴)｣を見よ
ジンシ 人士 11 13 オ 6
シンジツ 信實 7 8 ウ 5
シンジツ 眞實 1 1 ウ 9
シンジツ 眞實 8 9 オ 9
ジンシャ 仁者 9 11 オ 5
シンシャす 親炙シ 1 1 ウ 5
シンシュウ 進脩 11 13 オ 2
シンシュウ 進脩 16 17 オ 10
シンシュウ 進脩 17 18 オ 4
シンシュウ 進脩 17 18 オ 5 ｢感發 - -｣
シンジュクす 親熟セ(ン) 15 17 オ 5
シンジュクす 親熟シ 15 17 オ 2
シンジュツ 心術 2 3 ウ 2
シンショ 新書 15 17 オ 6
ジンジョ 仁恕 1 2 ウ 8
ジンジョウ 尋常 11 13 ウ 8
ジンジョウ 尋常 ナミナミ 13 14 ウ 10
ジンシン 人心 11 14 オ 1
ジンシン 人心 14 15 ウ 8
ジンシン 人身 0 1 オ 3
ジンジン 仁人 9 11 オ 9
シンす 沁シ シミ 19 20 オ 11
シンず 信ズル 20 21 ウ 6
ジンズウリキ 神通力 11 14 オ 2
シンセイ 身世 9 10 オ 3
シンセイ 眞正 7 8 オ 12
シンセイ 眞正 9 11 オ 5
シンセイ 眞正 12 14 ウ 6
シンセイ 眞正 14 15 ウ 3
ジンセイ 人生 1 1 オ 12
ジンセイ 人生 1 1 ウ 4
ジンセイ 人生 3 3 ウ 9
ジンセイ 人生 19 20 オ 9
ジンセイ 人世 5 6 オ 7
ジンセイ 人世 9 10 ウ 9
ジンセイ 塵世 9 11 ウ 2
ジンセイ 塵世 14 16 ウ 3
シンセツ 割 新説 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
シンセン 信舩 ヒキヤクセン 20 24 オ 10
ジンゼン 仁善 1 2 ウ 5
ジンゼン 仁善 9 11 オ 3
シンタイ 身體 5 6 ウ 2
シンタイ 身體 6 6 ウ 10
シンチュウ 心中 2 3 ウ 1
シンチュウ 心中 3 4 オ 3
シンドウ 新道 20 21 オ 5
シンナイ 身内 6 7 ウ 7
シンニュウす 沁入セ(リ) シミコム 6 6 ウ 11
シンパン 空 →｢マツジツシンパン(末日審判)｣を見よ
ジンピン 人品 11 13 ウ 3
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ジンミン 人民 7 8 ウ 9
ジンミン 人民 20 21 ウ 1
ジンミン 人民 20 22 オ 5
ジンミン 人民 20 23 ウ 10
シンモク 心目 2 3 オ 8
ジンリキ 人力 6 7 オ 11
シンリョク 心力 3 4 オ 2
シンリョク 心力 8 9 オ 10
シンリョク 心力 16 18 オ 1
シンリョク 心力 19 20 オ 7
シンリョク 心力 20 22 ウ 11
シンリョク 心力 20 24 ウ 1
ジンルイ 人類 5 6 オ 6
ジンルイ 人類 6 7 オ 8
シンワ 親和 10 12 オ 5 ｢- -吸引｣
す
す セ(ラルヽ) 20 21 ウ 2
す セ(リ) 19 20 オ 10
す シ 13 15 オ 8
す シ 15 16 ウ 10
す シ 15 17 オ 3
す シ 19 19 ウ 12
す (訓戒ト)シ(テ) 10 12 オ 12
す ス 1 1 ウ 11
す ス 2 3 ウ 3
す (忽ニ)ス(ベカラズ) 1 2 オ 4
す ス(ベカラズ) 19 19 ウ 12
す 爲スル 1 2 オ 12 ママ
す 爲ル 2 3 オ 12
す スル 10 12 オ 9
す 為ル ス 20 22 オ 2
す 為ル 20 22 ウ 11
す スル 20 23 ウ 12
す 空 →｢うちじにす(討死)｣も見よ
す 空 →｢たかくす(崇)｣も見よ
す 空 →｢ゆるがせにす(忽)｣も見よ
す 空 →｢よくす(能)｣も見よ
す 空 →｢よくす(善)｣も見よ
す 空 →｢よみす(好)｣も見よ
ズ 圖 9 10 オ 8
ズ 圖 9 10 ウ 3
スイセン 推遷 4 5 ウ 12
スイマ 水磨 ミヅグルマノルイ 20 21 オ 11
スウジツ 數日 20 24 オ 8
スウジュウジョウ 數十丈 20 21 オ 4
スウタ 數多 アマタ 9 10 オ 12
スウネン 數年 20 22 オ 3
スウヒャクネン 數百年 5 6 オ 11
スウマンせ 數萬畝 20 22 ウ 8
スカットランド 国 蘇葛蘭 スカツトランド 13 15 オ 7
スカットランド 国 蘇葛蘭 スカツトランド 20 20 ウ 9
スカットランド 国 蘇國 スカツトランド 20 22 オ 4
スカットランド 国 蘇國 20 23 ウ 5
スカットランドギンコウ 蘇葛蘭銀行 スカツトランド - - 20 23 オ 5
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スカットランドハントキロク 蘇葛蘭版圖記録 スカツトランド - - - - 20 23 ウ 1
すぐ 過(ズ) スギ 1 1 ウ 4
すぐ 過ギ(ズ) 3 4 ウ 2
すぐ 過ギ(シ) 20 21 オ 9
すぐ スグ(ベキ) 20 24 ウ 4
すくいいだす 救ヒ出ダセ(リ) 9 10 ウ 11
すくう 救ハ(ザル) 9 10 ウ 7
すくう 救ハ(ン) 20 24 オ 1
すくなし 少ナカラ(ズ) 19 20 オ 12
すくなし 少ナカラ(ズ) 20 23 ウ 7
すくなし 少ナク 20 20 ウ 10
すごす 過シ(タル) スゴ 7 8 ウ 12
すすむ 進マ(シム) 14 16 オ 6
すすむ 進ミ(シ) 11 13 ウ 4
すすむ 進ミ(タル) 12 14 オ 6
すすむ 進ム(ベキ) 14 16 ウ 3
すすむ 進ム 11 13 ウ 9
すすむ 進ム 19 20 オ 4
すすむ 進メ(ヤ) 13 15 オ 11
すすむ 勸ミ 20 22 ウ 7
すすむ 勸メ 20 22 ウ 8
すすむ 勸メ 20 24 オ 2
すすむ 勸ムル 7 9 オ 1
すそ 裾 スソ 12 14 ウ 3
すでに 已ニ スデ 4 5 ウ 7
すでに 已ニ 14 15 ウ 4
すでに 既ニ 6 7 ウ 2
すでに 既ニ 8 9 ウ 8
すでに 既ニ 9 10 ウ 11
すでに 既ニ(シテ) 20 22 オ 7
すでに 既ニ 20 24 オ 10
ステルリング 人 斯氏 ステルリング 11 13 ウ 3
ステルリング 人 斯氏 ステルリング 11 13 ウ 5 John Sterling
すなわち 即チ 1 2 ウ 2
すなわち 即 1 2 ウ 3
すなわち 即チ 9 11 ウ 6
すなわち 即チ 15 16 ウ 7
すなわち 即チ 18 19 オ 1
すなわち 即チ 19 20 オ 4
スペイン 割 士班 16 17 ウ 2 ｢パムペイルナ｣の割注｡
すみやか 速カニ 20 24 オ 2
せ
せ 空 →｢スウマンせ(數萬畝)｣を見よ
ゼ 是 19 19 ウ 12
ゼ ライヴス ヲフ ゼ セインツ ゼ .ライヴス .ヲフ .ゼ .セインツ 16 17 ウ 4 ｢聖徒ノ行状｣という訳が付く｡
セイ 性 15 16 ウ 9
セイイ 誠意 20 23 ウ 4
セイオン 聲音 14 15 ウ 5
セイカク 性格 モチマヘ 11 13 ウ 5
セイガク 聖樂 18 19 オ 11
セイキ 聲氣 10 12 オ 7
セイギョウ 世業 20 23 ウ 7
セイケン 空 →｢コセイケン(古聖賢)｣を見よ
セイゲン 誓言 6 7 オ 5
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セイジ 生時 9 11 ウ 4
セイジ 生時 20 21 ウ 9
セイシツ 性質 1 2 オ 9
セイシツ 性質 3 4 オ 6
セイシツ 性質 18 19 オ 6
セイジャ 正邪 1 2 ウ 2
セイジュクす 成熟セ(ル) 5 6 オ 12
セイショクす 生殖スル -フヱル 20 22 オ 5
セイシン 精神 4 5 ウ 7
セイシン 精神 11 13 オ 8
セイシン 精神 18 19 オ 2
セイシン 精神 19 19 ウ 4
セイシン 精神 20 21 ウ 1
セイチョウす 生長シ 1 2 ウ 5
セイト 訳 聖徒 16 17 ウ 4
セイドウ 正道 1 1 ウ 7
セイフウ 清風 3 4 ウ 10
セイヘイ 生平 11 13 オ 10
セイヘイ 生平 15 16 ウ 7
セイヘイ 生平 20 24 ウ 5
セイメイ 生命 0 1 オ 5
セイメイ 聲名 20 23 オ 8
セイヨウ 聲容 11 13 オ 8
セイリキ 勢力 1 1 オ 11
セイリキ 勢力 7 8 オ 2
セイリキ 勢力 19 20 ウ 3
セイリキ 空 →｢ダイセイリキ(大勢力)｣も見よ
セイリす 整理シ ジユンダテヲツケル 20 21 オ 12
セカイ 世界 5 6 オ 3
セキ 席 12 14 ウ 2
セキケン 昔賢 ムカシノケンジン 2 3 オ 10
セキケン 昔賢 3 4 ウ 1
セジン 世人 8 9 オ 11
セツ 節 3 4 オ 9
セツ 説 19 20 オ 5
セツ 説 20 22 ウ 5
セッキンす 切近セ(リ) 12 14 ウ 3
セッケンす 接見スル 11 13 ウ 12
セッケンす 接見スレ(バ) 11 13 オ 11
ゼッコウ 絶好 ゴクヨキ 10 12 オ 8
セツジツ 切實 6 6 ウ 9
セッす 接セ(ザル) ツキアフ 11 13 ウ 7
セッす 接シ 5 6 ウ 2
セッす 接シ 10 12 ウ 5
セッす 接スル 11 13 ウ 4
セツヨウ 切要ナル 1 2 オ 4
セネカ 人 設涅加 セネカ 3 4 ウ 1
せむ 攻ム(ベシ) 20 23 オ 1
ゼン 空 →｢タネンゼン(多年前)｣を見よ
ゼン 善 1 1 ウ 1
ゼン 善 2 3 ウ 6
ゼン 善 4 5 ウ 5
ゼン 善 6 6 ウ 10
ゼン 空 →｢ゼンをなすブン(作善文)｣も見よ
ゼンアク 善惡 2 3 オ 4
ゼンアク 善惡 5 6 ウ 3
センゲン 千言 8 9 ウ 7 ｢- - 萬語｣
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ゼンゲン 善言 4 5 ウ 2 ｢- - 善行｣
センコ 戰鼓 13 15 オ 3
ゼンコウ 善行 4 5 ウ 2 ｢善言 - -｣
ゼンコウ 善行 11 14 オ 2
センザイ 千載 5 6 ウ 1
センザイ 千載 5 6 ウ 2
ゼンジ 善事 7 8 ウ 11
ゼンジ 善事 9 11 ウ 6
ゼンジ 善事 11 13 オ 7
ゼンジ 善事 20 23 ウ 6
ゼンジ 善事 20 24 ウ 1
センジョウ 戰塲 13 15 オ 6
センゾ 先祖 5 6 オ 8
ゼンチキュウ 全地球 1 2 ウ 9
ゼンチキュウ 全地球 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
ゼンチキュウ 全地球 3 4 ウ 6
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
ゼンチキュウ 割 全地球 3 4 ウ 6
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
センテツ 先哲 14 15 ウ 10
セントウ 戰鬪 20 23 ウ 10
ゼントク 善德 11 13 オ 11
ゼンニン 善人 9 11 ウ 2
ゼンニン 善人 10 12 ウ 5
ゼンニン 善人 11 13 オ 11
ゼンプク 全副 マルゴト 19 19 ウ 4
センマンニン 千萬人 7 8 ウ 4
ゼンユウ 空 →｢リョウホウゼンユウ(良朋善友)｣を見よ
センリュウ 川流 9 10 オ 4
センリョウ 空 →｢ブリテインセンリョウ(不列顛錢糧)｣を見よ
ゼンリョウ 善良ナル 2 3 ウ 2
ゼンリョウ 善良ニ(シテ) 3 4 オ 6
ゼンリョウ 善良 7 8 ウ 5
ゼンリョウ 善良 17 18 ウ 9
ゼンをなすブン 句 作善文 15 16 ウ 7
レ点あり。〔 〕付。｢ヱスセー
ス ドードー グード｣の訳｡
そ
ソ 祖 16 17 ウ 1 ｢雷閼拉｣の割注｡
そう 添ヘ(玉ヘ) 20 22 ウ 1
ゾウカ 造化 9 11 オ 7
ゾウカ 造化 9 11 ウ 5
ゾウカす 増加シ 20 23 ウ 8
ソウゴ 壮語 8 9 ウ 7 ｢大聲 - -｣
ソウゴウす 湊合シ アツメ 6 7 オ 1
ソウサイ 遭際 シアハセ 7 8 オ 10
ソウシ 桑梓 コキヨウ 9 10 オ 6
ソウす 奏スル 12 14 オ 7
ソウす 奏スル 18 19 オ 11
ゾウす 藏スル 13 15 オ 10
ソウセキす 踪跡スル タヅネサガス 4 5 オ 11
ソウゾウす 想像シ 14 16 オ 9
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ソウネン 想念 2 3 ウ 4
ゾウブツシュ 造物主 6 7 ウ 1
ソウリツす 創立セ(ン) ハジメ - 16 17 ウ 6
ソクゼン 惻然ト(シテ) 9 10 ウ 8
ソクロウ 側陋 9 11 ウ 5 ｢- -貧窶｣
ソサイテイ 空 →｢ブリテインフィッシヱレイソサイテイ(不列顛捕魚會社)｣を見よ
ソッカ 足下 20 22 ウ 3
そと 外 1 2 ウ 1
そなう 具フル ソナ 18 19 オ 7
その ソノ 0 1 オ 4
その ソノ 0 1 オ 8
その ソノ 1 1 ウ 3
その ソノ 1 1 ウ 11
その ソノ 1 1 ウ 12
その ソノ 1 2 オ 2
その ソノ 1 2 オ 5
その ソノ 1 2 オ 9
その ソノ 1 2 オ 9
その ソノ 1 2 オ 10
その ソノ 1 2 ウ 2
その ソノ 1 2 ウ 3
その ソノ 1 2 ウ 6
その ソノ 2 3 オ 5
その 其 2 3 オ 7
その 其 2 3 オ 7
その ソノ 2 3 オ 10
その ソノ 2 3 ウ 1
その ソノ 2 3 ウ 2
その ソノ 2 3 ウ 7
その ソノ 3 3 ウ 8
その ソノ 3 3 ウ 12
その ソノ 3 4 オ 1
その 其 3 4 オ 2
その ソノ 3 4 オ 5
その ソノ 3 4 オ 9
その ソノ 3 4 オ 11
その ソノ 3 4 ウ 4
その ソノ 3 4 ウ 7
その ソノ 3 4 ウ 8
その ソノ 3 4 ウ 9
その ソノ 3 5 オ 3
その ソノ 3 5 オ 5
その ソノ 4 5 オ 11
その ソノ 4 5 ウ 1
その 其 4 5 ウ 1
その ソノ 4 5 ウ 1
その ソノ 4 5 ウ 3
その ソノ 4 5 ウ 9
その ソノ 5 6 ウ 1
その ソノ 5 6 ウ 2
その ソノ 5 6 ウ 3
その ソノ 5 6 ウ 4
その ソノ 5 6 ウ 5
その ソノ 5 6 ウ 5
その ソノ 6 6 ウ 11
その ソノ 6 6 ウ 12
その ソノ 6 7 オ 1
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その ソノ 6 7 オ 3
その ソノ 6 7 オ 7
その ソノ 6 7 オ 12
その ソノ 6 7 ウ 2
その ソノ 6 7 ウ 4
その ソノ 6 7 ウ 4
その ソノ 6 7 ウ 5
その ソノ 6 7 ウ 6
その ソノ 7 7 ウ 12
その ソノ 7 8 オ 1
その ソノ 7 8 オ 2
その ソノ 7 8 オ 5
その 其 7 8 オ 6
その ソノ 7 8 オ 12
その ソノ 7 8 ウ 1
その ソノ 7 8 ウ 6
その ソノ 7 8 ウ 10
その ソノ 7 9 オ 6
その ソノ 8 9 オ 12
その ソノ 8 9 ウ 5
その ソノ 8 9 ウ 6
その ソノ 8 9 ウ 9
その ソノ 9 10 オ 4
その ソノ 9 10 オ 5
その ソノ 9 10 オ 8
その ソノ 9 10 オ 9
その ソノ 9 10 オ 11
その ソノ 9 10 ウ 1
その ソノ 9 10 ウ 2
その ソノ 9 10 ウ 4
その ソノ 9 11 オ 10
その ソノ 9 11 ウ 5
その ソノ 10 11 ウ 9
その ソノ 10 12 ウ 1
その ソノ 10 12 ウ 7
その ソノ 11 13 ウ 2
その ソノ 11 13 ウ 3
その ソノ 11 13 ウ 5
その ソノ 11 13 ウ 8
その ソノ 11 13 ウ 11
その ソノ 12 14 オ 5
その ソノ 12 14 オ 10
その ソノ 12 14 ウ 4
その ソノ 12 14 ウ 4
その ソノ 13 15 オ 2
その ソノ 13 15 オ 3
その ソノ 13 15 オ 4
その ソノ 13 15 オ 5
その ソノ 13 15 オ 7
その ソノ 13 15 オ 8
その ソノ 14 15 ウ 4
その ソノ 14 15 ウ 4
その ソノ 14 15 ウ 5
その ソノ 14 15 ウ 5
その ソノ 14 16 オ 9
その ソノ 14 16 ウ 1
その ソノ 15 16 ウ 7
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その ソノ 15 16 ウ 9
その ソノ 15 17 オ 1
その ソノ 15 17 オ 2
その ソノ 15 17 オ 6
その 書 ソノ 16 17 ウ 8
｢ライフ．ヱンド．ライテング
ス．ヲフ．ジヨン･ハス｣の訳語。
訳語は〔 〕内に〔戎･哈斯ノ
行状．及ビソノ遺文〕とある｡
その ソノ 16 17 ウ 9
その ソノ 16 17 ウ 11
その 其ノ 17 18 オ 5
その ソノ 17 18 オ 8
その ソノ 17 18 オ 11
その ソノ 17 18 ウ 7
その ソノ 17 18 ウ 7
その ソノ 18 19 オ 3
その ソノ 18 19 オ 5
その ソノ 18 19 オ 9
その ソノ 18 19 オ 10
その ソノ 18 19 ウ 1
その ソノ 18 19 ウ 1
その ソノ 19 19 ウ 5
その ソノ 19 19 ウ 6
その ソノ 19 20 オ 2
その ソノ 19 20 オ 3
その ソノ 19 20 オ 4
その ソノ 19 20 オ 5
その ソノ 19 20 オ 8
その ソノ 19 20 オ 11
その ソノ 19 20 ウ 1
その ソノ 19 20 ウ 2
その ソノ 20 20 ウ 12
その ソノ 20 21 オ 3
その 其 20 21 オ 10
その ソノ 20 21 ウ 9
その ソノ 20 22 オ 8
その ソノ 20 22 オ 10
その ソノ 20 22 オ 10
その ソノ 20 22 ウ 5
その ソノ 20 22 ウ 6
その ソノ 20 22 ウ 11
その 其ノ 20 23 オ 3
その ソノ 20 23 オ 4
その ソノ 20 23 オ 12
その ソノ 20 23 ウ 2
その ソノ 20 24 オ 4
その ソノ 20 24 オ 5
その 其 20 24 オ 6
その ソノ 20 24 オ 7
その ソノ 20 24 オ 11
その ソノ 20 24 ウ 2
その ソノ 20 24 ウ 2
その ソノ 20 24 ウ 3
その ソノ 20 24 ウ 4
その ソノ 20 24 ウ 4
そもそも 抑モ 1 2 オ 4
そもそも 抑モ 4 5 ウ 7
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そもそも 抑モ 6 7 オ 8
そもそも 抑モ 7 8 オ 5
そもそも 抑モ 9 11 オ 7
そもそも 抑モ 20 20 ウ 9
そもそも 抑モ 20 23 ウ 3
そもそも 抑モ 20 24 ウ 2
それ 夫レ 1 2 オ 8
それ 夫レ 6 6 ウ 10
それ ソレ 10 12 ウ 9
それ 其レ 17 18 ウ 5
それぞれ ソレゾレ 6 7 ウ 4
ソンエイ 尊榮 9 11 ウ 2
ソンキ 尊貴ナル 11 13 ウ 11
ソンキ 尊貴ナラ(シメ) 11 14 オ 1
ソンケイす 尊敬ス(ベキ) 14 16 ウ 2
ソンす 存セ(リ) 5 6 オ 4
ソンす 存シ(テ) 6 7 オ 8
た
タ 他 ホカ 1 2 オ 9
タ 他 15 17 オ 6
タ 他 18 19 ウ 2
タ 他 ホカ 20 21 オ 10
ダイ 大ナル 7 8 オ 3
ダイ 大ナレ(バ) 3 5 オ 4
ダイオン 大音 13 15 オ 11
タイカク 體格 ナリカタチ 1 2 オ 11
ダイゲン 題言 9 10 ウ 4
タイコ 太鼓 18 19 オ 11
タイコ 大賈 20 23 ウ 11 ｢富商 - -｣
タイサン 大産 20 20 ウ 6
ダイサンギョウ 大産業 7 8 ウ 12
タイシ 大志 17 18 ウ 5
ダイジギョウ 大事業 16 17 ウ 9
ダイジッペン 第十編 8 9 ウ 8
タイシュ 大主 9 11 オ 7
タイシュ 大主 9 11 ウ 5
タイショウ 大傷 16 17 ウ 2
ダイショウ 大小 1 2 ウ 2
タイジン 大人 14 15 ウ 6
タイす 對シ(テ) 8 9 オ 11
タイスウ 大數 20 22 オ 4
タイセイ 大聲 8 9 ウ 7 ｢- -壮語｣
タイセイ 耐性 シンボウ タイ - 20 22 オ 3
ダイセイリキ 大勢力 16 17 オ 10
タイセキ 大石 9 11 ウ 3
ダイドウ 大同 19 20 オ 6
タイハン 大半 20 22 ウ 5
ダイレクトル 訳 首司 ダイレクトル 20 23 オ 5
たう 堪ヘ(ザラシム) 17 18 オ 10
たう 絶ヘ(ザル) 17 18 ウ 9
たおす 空 →｢ひきたおす(曳倒)｣を見よ
たがいに 互ヒニ タガ 5 6 オ 5
たがいに 互ヒニ 10 12 オ 6
たがいに 互ヒニ タガ 19 19 ウ 10
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たかくす 崇クシ タカ 7 8 ウ 5
たかし 高カラ(シメ) 11 13 ウ 3
たかし 高ク 3 4 オ 12
たかし 高ク 11 13 オ 2
たかし 高キ 11 13 ウ 1
たかし 邵ク タカ 11 13 ウ 1
たがやす 耕ヤセ(ル) 7 8 ウ 4
ダクキ 濁氣 3 4 ウ 10
タクセツ 卓節 16 17 オ 11
タクゼツ 卓絶 17 18 ウ 6
タクラク 卓犖 ヒイデタル 15 16 ウ 8
たくわう 貯ヘ(テ) タクハ 14 15 ウ 7
たくわう 貯フル タク 6 7 オ 1
ダゲイショウ 人 達凱肖 ダゲイシヨウ 14 16 オ 11
ダゲイショウ 人 達凱肖 ダゲイショウ 14 16 ウ 1
たしか 切ニ タシカ 4 5 ウ 3
たしか 慥カナル タシ 20 24 オ 3
タショ 他所 20 21 オ 3
たすく 助ケ(マヰラスベシ) 20 22 オ 11
たずさう 携サヘ タヅ 9 11 オ 12
たずさえゆく 攜サヘ徃ケ(ル) タヅ 20 21 ウ 4
たずねもとめがたし 尋ネ求メガタシ 7 8 オ 1
ただ タヾ 3 5 オ 6
ただ タヾ 8 9 ウ 4
ただ タヾ 8 9 ウ 6
ただ タヾ 8 9 ウ 7
ただ 只 タヾ 20 21 ウ 4
たたかう 戰ヒ 13 15 オ 12
たたかう 戰ヒ 16 17 ウ 2
たちまち 忽チ 2 3 ウ 5
たちまち 忽チ 11 13 ウ 6
たちまち 忽チ 19 19 ウ 5
たちまち 忽チ 19 19 ウ 7
たちまち 忽チ 20 21 オ 9
たつ 立ツ 5 6 オ 5
たつ 空 →｢おもいたつ(思立)｣も見よ
たつ 空 →｢さきだつ(先)｣も見よ
たつ 割 立(シ) 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
たつ 立テ(タリ) 10 12 ウ 7
たつ 立テ(タリ) 16 17 ウ 6
たつ 立テ(ナバ) 10 12 オ 2
たつ 立ツル 1 1 ウ 4
たつ 立ツル 1 2 オ 6
たつ 立ツル 7 8 オ 2
たつ 立ツル 7 8 ウ 5
たつ 建テ 10 12 オ 2
たつ 建ツ 20 22 ウ 6
たつ 建ツ(ベケレ) 9 11 オ 7
たつ 建ル 19 20 オ 12
たつ 建ル 20 22 ウ 1
タッコウ 卓行 14 16 ウ 2
タッす 達セ(シム) 18 19 オ 3
タッす 達ス 5 6 ウ 2
タッす 達スル トヾク 0 1 オ 8
たっとぶ 崇トビ タツ 19 19 ウ 12
ダッドレイ 人 達德禮 ダツドレイ 15 16 ウ 5 Dudley
ダッドレイ 人 達德禮 ダツドレイ 15 17 オ 3 ｢勞爾德 - - -｣
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たてもうく 立テ設ケ(テ) 20 21 ウ 12
たとい 縦ヒ タト 2 3 オ 2
たとい 縦ヒ タト 4 5 ウ 3
たとい 縦ヒ タト 4 5 ウ 10
たとい 縦ヒ タト 10 12 オ 1
たとう 喩ヘ タト 14 15 ウ 10
たとう 喩ヘ(タル) タト 14 15 ウ 10
たとえば 譬ヘバ 7 8 オ 11
たとえば 譬ヘバ 10 12 オ 2
タニン 他人 2 3 オ 3
タニン 他人 2 3 オ 4
タニン 他人 3 4 オ 2
タニン 他人 4 5 ウ 1
タニン 他人 6 7 ウ 5
タニン 他人 6 7 ウ 7
タニン 他人 7 7 ウ 12
タニン 他人 7 8 オ 5
タニン 他人 7 8 オ 6
タニン 他人 7 8 オ 6
タニン 他人 7 8 オ 7
タニン 他人 8 9 オ 11
タニン 他人 9 11 オ 1
タニン 他人 10 11 ウ 12
タニン 他人 11 13 ウ 12
タニン 他人 19 19 ウ 3
タニン 他人 19 19 ウ 5
タニン 他人 20 22 オ 11
タニン 他人 20 24 ウ 2
タネン 多年 19 20 ウ 1
タネンゼン 多年前 9 10 オ 6
たのしむ 樂シメ(ル) 18 19 オ 4
たまたま 偶々 14 16 ウ 1
たまたま 偶々 タマ 16 17 オ 9
たまたま 偶々 16 17 ウ 4
たまたま 偶々 16 17 ウ 7
たみ 民 20 24 ウ 5
ため 為ニ タメ 3 4 オ 2
ため 為 7 9 オ 1
ため 為メ 7 9 オ 2
ため 為メニ 8 9 ウ 11
ため 為 タメ 9 11 オ 1
ため 為 タメ 9 11 オ 2
ため 為ニ タメ 9 11 オ 7
ため 為メニ 13 14 ウ 11
ため 為 タメ 13 15 オ 3
ため 為ニ タメ 16 17 ウ 3
ため タメニ 19 20 オ 2
ため 為メニ 20 21 ウ 12
ため 為ニ タメ 20 22 ウ 1
たもつ 有テ(リ) タモ 0 1 オ 5
たる 空 →｢とるにたらず(取足)｣を見よ
たれ 誰レ 10 12 ウ 3
ダンエン 團圓ナル 6 7 オ 9
ダンケツす 團結スル コリカタマル 1 2 オ 11
タンシュ 端首 コグチ 0 1 オ 7
ダンず 空 →｢あいダンず(相談)｣を見よ
タンセイ 丹誠 16 17 ウ 11
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タンセイ 端正ナル 2 3 ウ 2
タンゼン 赧然ト(シテ) アカクナリテ 9 10 ウ 12
タンニンす 擔任セ(ル) 16 17 ウ 9
タンビ 嘆美 17 18 オ 11
タンビ 嘆美 17 18 ウ 8
タンプ 擔負 ニナヒオフ 20 20 ウ 11
タンポ 擔保 ウケニン 20 24 オ 6
ダンワ 談話 3 4 ウ 9
ち
ち 血 12 14 オ 12
ち 血 14 15 ウ 6
チ 地 20 20 ウ 8
チ 地 20 21 ウ 3
チイ 地位 7 8 オ 4
チイ 地位 7 8 オ 9
チイ 地位 7 8 ウ 1
チイ 地位 7 8 ウ 10
チイ 地位 8 9 オ 10
ちかづく 近ヅキ 12 14 ウ 4
ちかづく 近カヅケ 9 11 オ 12
ちかづく 空 →｢よびちかづく(召近)｣も見よ
ちから 力 18 19 オ 5
ちから 力 20 22 オ 9
ちから 力 20 22 ウ 1
ちから 力 20 22 ウ 8
チキュウ 地球 6 7 オ 9
チキュウ 空 →｢ゼンチキュウ(全地球)｣も見よ
チグ 癡愚 7 8 ウ 8
チクサン 畜産 シヨクリヨウノイキモノ 20 21 オ 1
チクサン 畜産 20 21 オ 2
チクボク 畜牧 カヒヤシナフ 20 22 オ 1
チシキ 知識 1 1 ウ 12
チシキ 智識 1 1 ウ 9
チシキ 智識 14 15 ウ 5
チシャ 智者 9 11 オ 10
チスカ 人 的士加 チスカ 13 15 オ 1
ヂスレイリ 人 垤士禮立 ヂスレイリ 4 5 ウ 8
ちち 父 20 20 ウ 6
チホウ 治法 1 2 ウ 1
チホウ 治法 1 2 ウ 2
チホウ 地方 20 21 オ 1
チムネーピース 訳 火爐眉ノ上 ヒタキドコロノウヘ 9 10 オ 9
チャクイす 著意セ(シメ) 20 22 ウ 4
チャクガンす 著眼セ(ザル) 10 12 オ 4
チャルマアス 人 査爾馬斯 チヤルマアス 9 10 オ 6 ｢上帝道學士 - - - -｣
チャンセロル 訳 尚書 チヤンセロル 14 16 オ 11
チュウアイ 忠愛 20 23 オ 3
チュウジツ 忠實ニ(シテ) 3 4 オ 9
チュウジツ 忠實 3 4 オ 11
チュウミツ 稠密ナル シゲキ 13 15 オ 11
チュウヤ 中夜 ヨナカ 2 3 ウ 5
チョウ 長 20 23 オ 5
チョウ 空 →｢コムマンヂング ヲフ ゼカムプ(軍營ノ長)｣も見よ
チョウキュウ 長久 0 1 オ 7
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チョウキュウ 長久ナル 0 1 オ 8
チョウず 長ジ 7 8 ウ 1
チョウず 長ジ 9 10 ウ 6
チョウず 長ズル 2 3 ウ 3
チョウドウす 跳動セ(ザル) オドル− 17 18 オ 10
チョウフす 貼附シ ツケ - テフ - 13 15 オ 5
チョジュツ 著述 15 16 ウ 10
チョショ 著書 14 16 ウ 1
チョショ 著書 20 23 ウ 5
ヂョン･ハス 書･人 戎･哈斯 ヂヨン･ハス 16 17 ウ 7
〔戎･哈斯ノ行状．及ビソノ
遺文〕という訳語が付く。さ
らに｢戎･哈斯｣には｢ボヒミ
アノ人ナリ．羅馬教ニ抗シ．
新説ヲ立シガ．異端ト名ヅ
ケラレテ殺サル．｣という割
注あり｡
つ
ツイキュウす 追求セ(シムル) 14 15 ウ 9 ｢企慕 - -｣
ついに 遂ニ 8 9 ウ 9
ついに 詩 遂ニ 14 15 ウ 12
ついに 遂ニ 16 17 オ 11
ついに 遂ニ 20 21 ウ 9
ついに 遂ニ 20 22 ウ 5
ついに 遂ニ 20 24 オ 4
ツイボ 追慕 14 16 ウ 2
ついやす 費ヤシ 20 23 ウ 2
ツウず 通ジ 3 4 オ 7
ツウず 空 →｢あいツウず(相通)｣も見よ
つぎ 次ニ 8 9 ウ 10
つきいる 衝入リ(シ) ツキ - 13 15 オ 12
つく 附キ(テ) 6 7 オ 4
つく 就イ(テ) 20 23 ウ 2
つく 着ル ツク 9 10 ウ 1
つく 竭キ(ザル) 7 9 オ 3
つぐ 空 →｢あいつぐ(相續)｣を見よ
つぐ 空 →｢うけつぐ(受繼)｣を見よ
つくす 盡シ 16 17 ウ 11
つくす 盡シ(テ) 3 4 オ 2
つくす 盡シ(テ) 20 24 ウ 1
つくす 盡ス 20 22 ウ 9
つくす 盡ス(ベキ) 19 19 ウ 8
つくす 盡ス 19 20 オ 2
つくす 盡ス 19 20 オ 4
つくす 竭シ ツク 20 22 ウ 11
つくす 竭クセ(ル) ツ 20 22 オ 10
つくりいだす 造リ出ス 3 3 ウ 9
つくりいだす 造リ出ダセ(リ) 8 9 ウ 1
つくりいだす 造出セ(リ) 11 13 オ 10
つくる 作ラ(ン) 12 14 オ 8
つくる 作リ 20 21 オ 11
つくる 作リ(シ) 18 19 オ 12
つくる 作レ(ル) 12 14 オ 10
つくる 作レ(ル) 14 16 オ 9
つくる 作レ(ル) 14 16 オ 12
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つくる 造リ 20 21 オ 11
つくる 造ル 20 23 オ 2
つくる 造ル(ベキ) 19 19 ウ 8
つたう 傳フル 6 7 オ 5
つたわりおよぶ 傳ハリ及ブ 4 5 オ 10
つたわりおよぶ 傳ハリ及ブ 7 8 オ 1
つたわる 傳ハリ 15 16 ウ 11
つたわる 傳ハル(ベシ) 5 6 ウ 4
つたわる 傳ハル 15 16 ウ 11
つたわる 傳ハル 15 16 ウ 12
つたわる 空 →｢もえつたわる(爇傳)｣も見よ
つち 土 5 6 ウ 2
つづく 續キ(テ) ツヾ 13 15 オ 12
つづく 空 →｢あいつづく(相續)｣も見よ
つつしみおさむ 謹ミ修ムル 2 3 オ 7
つつしむ 慎マ(ザル) 4 5 ウ 5
つつしむ 慎シム 10 12 オ 3
つつしむ 謹シミ 14 15 ウ 7
つとむ 勉メ 9 10 ウ 10
つとむ 勉ムル 20 21 オ 12
つとむ 務ム(ベキ) 19 20 オ 9
つとむ 勤ムル 18 19 オ 1
つとめ 務 20 22 オ 9
つとめて 詩 務メテ 14 15 ウ 12
つね 常(ノ) 20 21 オ 1
つねづね 常々 10 12 オ 7
つねに 常ニ 2 3 オ 3
つねに 常ニ 2 3 オ 10
つねに 常ニ 3 4 ウ 7
つねに 常ニ 3 5 オ 1
つねに 常ニ 10 11 ウ 9
つねに 常ニ 10 12 オ 12
つねに 常ニ 10 12 ウ 1
つねに 常ニ 10 12 ウ 8
つねに 常ニ 11 13 ウ 11
つねに 常ニ 18 19 オ 5
つねに 毎ニ 18 19 ウ 1
つまびらか 詳カニ 9 10 ウ 4
つみ 罪 6 7 ウ 2
つみ 罪 6 7 ウ 3
つみ 罪 6 7 ウ 4
つみ 罪 6 7 ウ 5
つむ 積ミ(ケリ) 20 22 オ 9
て
て 手 12 14 オ 10
テイキす 提起セ(ラルヽ) ヒキアゲ 11 13 ウ 6
テイキョクす 底極スル イタリキハマル 15 16 ウ 12
テイケン 定見 3 4 オ 3 ｢持論 - -｣
テイショ 低處 ヒキヽ 7 8 オ 11
テイルイ 涕涙 7 9 オ 6
デヴヲンシャー 地 的分舎 デヴヲンシャー 12 14 ウ 2
テキシュウ 敵衆 13 15 オ 12
テキヘイ 敵兵 13 15 オ 9
テキヘイ 敵兵 13 15 オ 11
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てらす 照ス 7 8 オ 12
テン 天 19 20 オ 1
テン 天 19 20 オ 3
テン 天 19 20 オ 4
デン 傳 14 16 オ 9
デン 傳 14 16 オ 11
デン 傳 14 16 オ 12
デン 傳 16 17 オ 12
デン 傳 17 18 オ 8
デン 傳 17 18 オ 9
デン 傳 17 18 ウ 3
デン 傳 17 18 ウ 4
デン 傳 17 18 ウ 9
テンカ 天下 1 2 ウ 11
テンカ 天下 7 8 ウ 12
テンカ 天下 20 22 ウ 9
デンキ 傳記 14 16 オ 7
テンクウ 天空 6 7 オ 2
テンクウ 天空 6 7 オ 8
テンケイ 割 典型 0 1 オ 2 ｢儀範｣の割注｡
デンサン 田産 7 9 オ 2
テンジツ 詩 天日 14 15 ウ 11
テンジツ 詩 天日 14 15 ウ 11
テンジツ 詩 天日 14 15 ウ 12
テンジツ 詩 天日 14 15 ウ 12
テンず 轉ジ(テ) 3 4 ウ 9
テンず 轉ズ(ベク) 20 21 オ 9
デンセンす 傳染スル ウツル 10 12 ウ 7
テンチ 天地 6 7 ウ 1
テンチ 天地 19 20 オ 1
デンチ 田地 11 13 ウ 8
デンチ 田地 20 22 ウ 7
テンビン 天平 - ビン 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
テンビン 天平 - ビン 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
テンビン 天平 3 4 ウ 6
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
デンポウキョウシ 傳法教士 16 17 ウ 11
デンポウキョウシ 傳法教士 16 18 オ 1
テンメイ 天命 9 10 オ 5
テンメイ 天命 19 20 オ 8
デンヤ 田野 18 19 ウ 1
デンヤ 田野 20 20 ウ 10
と
とう 問ヒ(ケレバ) 20 23 オ 11
とう 問ヒ(シ) 20 23 オ 10
とう 訪ヒ 20 22 オ 10
とう 訪ヒ(シ) 11 13 オ 5
ドウイツ 同一 1 1 オ 10
ドウキ 同氣 10 12 ウ 10
ドウグラス 人 道額拉斯 ドウグラス 13 15 オ 7
ドウグラス 人 道額拉斯 ドウグラス 13 15 オ 10
ドウグラス 人 道額拉斯 ドウグラス 13 15 オ 12
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ドウサす 動作セ(シ) 6 6 ウ 12
ドウジ 童子 9 10 オ 12
トウず 投ジ(テ) 13 15 オ 11
ドウず 同ゼ(シメ) 20 22 ウ 5
ドウず 同ジ 20 24 オ 4
ドウトウ 道統 17 18 ウ 9
とうとし 貴ク(ナリテ) 11 13 ウ 6
とうとし 貴キ 7 8 オ 7
とうとし 貴トキ 11 13 ウ 5
とうとびおもんず 尊ビ重ンズ(ベカラザル) 19 19 ウ 11
とうとぶ 貴ブ(ベク) 19 20 オ 9
ドウハンす 同伴セ(ル) 9 11 オ 4
ドウホウ 同胞 ハラカラ 18 19 オ 9
ドウレツ 同列ナル 20 24 オ 2
ドウロ 道路 1 1 ウ 4
ドウロ 道路 20 21 オ 1 ｢- - 橋梁｣
ドウロ 道路 20 21 オ 3
ドウロ 道路 20 21 オ 8
ドウロ 道路 20 21 オ 11
ドウロ 道路 20 21 ウ 2
とおし 遠キ 2 3 ウ 7
とおし 遠キ 4 5 オ 10
とおし 遠キ 14 15 ウ 8
とき 時 2 3 ウ 5
とき 時 2 3 ウ 5
とき 時 3 4 オ 2
とき 時 3 4 オ 10
とき トキ 3 4 ウ 9
とき トキ 3 5 オ 1
とき トキ 3 5 オ 2
とき 時 4 5 ウ 9
とき 時 6 6 ウ 12
とき 時 6 7 オ 1
とき 時 6 7 ウ 1
とき 時 6 7 ウ 5
とき 時 7 9 オ 5
とき 時 9 10 オ 7
とき 時 9 11 ウ 2
とき 時 11 13 オ 4
とき 時 11 13 オ 5
とき 時 11 13 オ 9
とき 時 11 13 オ 9
とき トキ 11 13 ウ 6
とき トキ 11 13 ウ 10
とき トキ 12 14 オ 11
とき 時 12 14 ウ 1
とき 時 12 14 ウ 2
とき 時 12 14 ウ 5
とき 時 13 14 ウ 10
とき 時 13 15 オ 2
とき 時 13 15 オ 4
とき 時 13 15 オ 9
とき 時 14 16 オ 9
とき 時 15 16 ウ 6
とき 時 16 17 ウ 2
とき 時 16 17 ウ 12
とき 時 18 19 オ 8
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とき 時 18 19 オ 11
とき 時 20 20 ウ 6
とき 時 20 20 ウ 7
とき トキ 20 20 ウ 12
とき 時 20 21 オ 4
とき 時 20 21 ウ 3
とき トキ 20 21 ウ 8
とき 時 20 22 オ 4
とき 時 20 22 ウ 2
とき 時 20 23 オ 1
とき 時 20 23 オ 4
とき 時 20 23 オ 9
とき トキ 20 24 オ 11
ときどき 時々 3 4 オ 6
ときとして 時トシテ(ハ) 10 12 ウ 4
ときとして 時トシテ(ハ) 10 12 ウ 4
ときとして 時トシテ 11 13 ウ 11
トク 德 11 13 ウ 1
ドクショ 獨處 10 12 オ 12
トクゼン 德善 3 5 オ 1
トクゼン 德善 3 5 オ 2
トクに 特ニ タヾ 1 1 ウ 10
トクに 特ニ 1 2 ウ 2
トクに 特ニ 1 2 ウ 4
トクに 特ニ 9 11 ウ 5
とこ 床 16 17 ウ 3
ドゴウす 空 →｢ショウトウドゴウす(衝盪怒號)｣を見よ
ところ トコロ 0 1 オ 9
ところ トコロ 1 2 オ 5
ところ トコロ 9 10 オ 4
ところ トコロ 9 10 オ 6
ところ トコロ 11 13 ウ 8
ところ 詩 所 14 15 ウ 12
ところ トコロ 15 16 ウ 12
ところ トコロ 16 18 オ 2
ところ トコロ 17 18 ウ 7
ところ トコロ 20 22 オ 2
ところ トコロ 20 22 ウ 11
ところの トコロノ 1 1 ウ 12
ところの トコロノ 1 2 オ 2
ところの トコロノ 1 2 オ 3
ところの トコロノ 1 2 オ 6
ところの トコロノ 1 2 オ 12
ところの 所ノ 2 3 オ 6
ところの トコロノ 2 3 オ 12
ところの トコロノ 3 5 オ 3
ところの トコロノ 5 6 オ 10
ところの トコロノ 7 8 ウ 1
ところの トコロノ 8 9 ウ 6
ところの トコロノ 9 10 オ 5
ところの トコロノ 15 17 オ 4
ところの トコロノ 18 19 オ 3
ところの トコロノ 20 22 オ 11
ところの トコロノ 20 23 ウ 2
ところの トコロノ 20 23 ウ 5
とし 年 2 3 ウ 3
とし 年 20 21 オ 4
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トチ 土地 7 8 ウ 3
トッコウ 德行 3 4 ウ 8
トッコウ 德行 7 8 ウ 7
トッコウ 德行 7 9 オ 1
トッコウ 德行 19 19 ウ 3
トッコウ 德行 19 20 ウ 2
ととのいがたし 調ヒガタシ トヽノ 20 24 オ 9
ととのう 調ヒヒ トヽノ 20 24 オ 10 ｢ヒ｣が重複｡
とどまる 止ル(ベカラズ) 1 2 ウ 10
とどまる 止マル 4 5 オ 9
とどまる 留リ(テ) 4 5 ウ 4
とどまる 留マル 2 3 ウ 3
となう 唱ヘ 20 22 ウ 4
トフ 空 →｢イチトフ(一都府)｣を見よ
トマス 人 トマス 14 16 ウ 1
トマス･オフ･マルメスバレイ 人 托馬士･阿弗･馬爾墨士抜禮 トマス･オフ･マルメスバレイ 0 1 オ 6
トマス･ライト 人 托馬士･萊的 トマス･ライト 8 9 ウ 2
とも 友 9 11 オ 5
とも 友 15 17 オ 1
ともとす 空 →｢あいともとす(相朋)｣を見よ
ともなう 伴ハ(ザレバ) 1 1 ウ 3
ともなう 伴フ トモナ 10 11 ウ 9
ともに 共ニ 1 1 ウ 5
ともに 共ニ 1 2 オ 2
ともに トモニ 2 3 オ 4
ともに 共ニ 3 4 オ 7
ともに 共ニ 4 5 ウ 7
ともに 共ニ 4 5 ウ 8
ともに 共ニ 6 7 ウ 7
ともに 共ニ 11 13 ウ 12
ともに 共ニ 11 14 オ 1
ともに 共ニ 18 19 オ 9
ともに 共ニ 18 19 ウ 1
ともに 共ニ 20 21 オ 2
ともに 共ニ 20 22 ウ 12
とりあえず トリアヘズ 20 24 オ 9
ドリウ 人 德留 ドリウ 15 16 ウ 5
ドリウ 人 德留 ドリウ 15 16 ウ 11
とる 取リ(シ) 9 10 オ 7
とる 取ル 15 17 オ 1
トルコ 国 突厥 トルコ 13 15 オ 4
トルソ 地 托爾索 トルソ 20 21 ウ 5
トルソ 地 托爾索 トルソ 20 21 ウ 8
トルソ 地 托爾索 トルソ 20 22 ウ 9
とるにたらず 句 取ルニ足ラズ 4 5 ウ 6
トレンチ 人 篤連知 トレンチ 11 13 ウ 5
な
な 名 17 18 ウ 6
なお ナホ 4 5 ウ 10
なお 尚ホ ナ 5 6 オ 9
なお ナホ 14 15 ウ 5
なお ナホ 14 15 ウ 5
なお ナホ 19 20 ウ 3
なか 中 3 4 ウ 1
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なか 中 7 8 ウ 2
なか 中 7 8 ウ 3
なか 中 9 11 ウ 4
なか 中 12 14 ウ 3
なか 中 13 15 オ 11
なか 中 13 15 オ 12
なか 中 19 20 オ 12
ながし 永ク 4 5 ウ 3
ながし 永ク 5 6 オ 2
ながし 永ク 6 7 オ 8
ながし 永ク 7 9 オ 4
ながし 永ク 17 18 ウ 9
ながし 長キ 17 18 ウ 7
なかりせば ナカリセバ 12 14 オ 9
なかんずく 就中 トリワケ 1 1 ウ 11
なかんずく 就中 トリワケ 2 3 オ 5
なかんずく 就中 トリワケ 10 12 オ 4
なぐさむ 慰サメ(タリ) ナグ 18 19 オ 10
なし ナク 6 7 オ 5
なし ナク 6 7 オ 7
なし ナク 11 13 ウ 11
なし ナク 17 18 ウ 7
なし ナク 19 19 ウ 10
なし ナク 20 21 ウ 6
なし ナク(シテ) 1 1 オ 11
なし ナカリ(キ) 11 13 ウ 10
なし ナカリ(キ) 20 23 オ 4
なし ナシ 0 1 オ 8
なし ナシ 1 2 オ 5
なし ナシ 1 2 ウ 2
なし ナシ 1 2 ウ 4
なし ナシ 7 8 オ 7
なし ナシ 7 8 オ 8
なし ナシ 7 8 オ 12
なし ナシ 9 11 オ 9
なし ナシ 10 12 オ 10
なし ナシ 11 13 オ 9
なし ナシ 17 18 オ 10
なし ナシ 17 18 ウ 1
なし ナシ 19 19 ウ 6
なし ナシ 19 19 ウ 9
なし ナシ 19 19 ウ 12
なし ナシ 20 21 オ 1
なし ナシ 20 23 ウ 1
なし ナキ 7 8 オ 7
なし ナキ 9 10 オ 1
なし ナキ 9 10 ウ 11
なし 詩 ナキ 14 15 ウ 11
なし ナキ 20 22 ウ 10
なし 勿レ 1 1 ウ 7
なし 空 →｢いわんかたなし｣も見よ
なしう 為シ得(ベキ) 14 16 オ 5
なしおこなう 做行フ(トモ) ナシ - 11 13 オ 7
ナショナルボーア
ドヲフヱグリカル
チューア
訳 司農會所
ナシヨナルボー
アドヲフヱグリ
カルチユーア
20 22 ウ 1
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ナショナルボーア
ドヲフヱグリカル
チューア
訳 司農會所 20 22 ウ 3
ナショナルボーア
ドヲフヱグリカル
チューア
訳 司農會所 20 22 ウ 5
なす 為サ(ザル) 4 5 ウ 5
なす 為サ(シム) 20 20 ウ 11
なす 爲サ(ズ) 3 4 オ 11
なす 為(ン) ナサ 10 12 オ 11
なす ナサ(ン) 19 20 オ 7
なす ナシ 11 13 オ 1
なす 做シ ナ 15 17 オ 5
なす ナシ 19 20 オ 7
なす 做(ツヽ) ナシ 9 10 ウ 2
なす ナス(ベク) 7 8 ウ 7
なす ナス(ベク) 7 8 ウ 7
なす ナス(ベク) 7 8 ウ 8
なす ナス(ベク) 7 8 ウ 8
なす 爲ス(ベシ) 1 1 ウ 6
なす ナス(ベシ) 7 8 ウ 7
なす ナス(ベシ) 7 8 ウ 9
なす 為ス(ベシ) 10 12 オ 9
なす 為ス(ベシ) 14 15 ウ 10
なす 做(ベキ) ナス 11 13 ウ 2
なす 做(ベキ) ナス 19 19 ウ 6
なす 為ス(ベキ) 19 19 ウ 7
なす 爲ス 1 1 ウ 7
なす 爲ス 1 1 ウ 7
なす 爲ス ナ 1 1 ウ 12
なす 為ス 10 12 オ 12
なす ナス 16 17 オ 9
なす 為ス(ニ) 18 19 オ 4
なす 作ス ナ 20 24 オ 5
なす 爲セ(シ) 2 3 オ 4
なす ナセ(シ) 8 9 ウ 3
なす ナセ(シ) 8 9 ウ 4
なす ナセ(シ) 9 10 オ 3
なす 做(シ) ナセ 16 17 ウ 12
なす 為セ(シ) 18 19 ウ 2
なす 爲セ(ル) 3 3 ウ 11
なす 做(ル) ナセ 9 10 ウ 11
なす 成セ(ル) 9 11 オ 3
なす 空 →｢ゼンをなすブン(作善文)｣も見よ
なずむ 挿 泥マ(ズ) 6 7 ウ 3
なつ 夏 20 21 オ 7
なづく 割 名ヅケ(ラレ) 16 17 ウ 8 ｢戎･哈斯｣の割注｡
なづく 名ヅク(ベケレ) 9 11 オ 5
なに 何(ノ) 10 12 オ 3
なに 何ニ 19 20 オ 4
なに 何 20 24 ウ 4
なにごと 何ニ事 20 22 オ 10
なにごと 何ニ事 20 22 ウ 11
なにら 何ニ等 11 13 オ 7
なぬか 空 →｢シュウシチニチ(週七日)｣を見よ
ならい 習ヒ 20 21 オ 1
ならう 傚ハ(ン) ナラ 2 3 オ 10
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ならう 效ハ(ン) ナラ 8 9 ウ 1
ならう 傚ハ(ン) ナラ 17 18 ウ 3
ならう 空 →｢みならう(見傚)｣も見よ
ならう 慣フ(テ) ナラ 15 16 ウ 9
ならびに 并ビニ 1 1 オ 10
ならびに 并ビニ 20 24 ウ 5
ならぶ 並ブ ナラ 20 23 オ 4
なりがたし 成リ難カル(ベシ) 20 22 ウ 2
なる ナラ(ザル) 0 1 オ 7
なる ナラ(シメ) 3 3 ウ 11
なる 為ラ(シメ) 9 11 オ 9
なる ナラ(ン) 18 19 オ 7
なる ナリ 1 2 ウ 1
なる ナリ 7 9 オ 1
なる ナリ 16 18 オ 1
なる ナリ 20 20 ウ 7
なる ナリ 20 24 ウ 5
なる 成リ(シ) 3 5 オ 1
なる ナリ(シ) 8 9 ウ 9
なる ナリ(シ) 20 23 オ 4
なる ナリ(シカバ) 20 21 ウ 11
なる ナリ(タル) 15 16 ウ 9
なる (貴ク)ナリ(テ) 11 13 ウ 6
なる ナリ(テ) 13 14 ウ 11
なる ナリ(テ) 16 17 ウ 2
なる 為リ(テ) 18 19 オ 6
なる ナリ(テ) 20 24 オ 6
なる (轉ズベクゾ)ナリ(ニケル) 20 21 オ 10
なる ナル 1 2 ウ 1
なる ナル 20 22 ウ 6
なる ナル 20 23 ウ 12
なる ナル(トモ) 6 7 ウ 5
なる 成ル(ベキヤ) 20 21 オ 6
なる ナル(ベシ) 5 6 オ 11
なる ナル(ベシ) 7 9 オ 2
なる ナル 3 3 ウ 10
なる ナル 3 3 ウ 12
なる ナル 3 4 ウ 9
なる ナル 7 8 オ 11
なる ナル 10 12 ウ 4
なる ナル 10 12 ウ 10
なる ナル 16 17 オ 11
なる ナル 19 19 ウ 11
なる ナル 20 24 ウ 6
なる ナレ(ドモ) 9 10 ウ 6
なる ナレ(バ) 19 19 ウ 7
なる ナレ(リ) 15 16 ウ 8
なる ナレ(リ) 16 17 ウ 11
なる ナレ(リ) 19 20 オ 11
なる ナレ(ル) 9 11 オ 2
なる 成レ(ル) 20 21 ウ 9
なる 空 →｢みなる(見慣)｣を見よ
なんじ 汝 3 5 オ 7 ｢イムプルーヴ ザイセルフ｣の訳注。〔 〕付｡
なんじ 汝 9 11 ウ 6
なんじ 汝 10 12 ウ 2
なんじ 汝 10 12 ウ 2
なんじ 汝 10 12 ウ 3
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なんじ 汝 13 15 オ 12
なんじ 汝等 13 15 オ 12
ナンシュ 南種 20 22 オ 4
なんぞ 何ゾ 6 7 オ 10
なんぞ 何ゾ 15 16 ウ 12
ナンニョ 男女 1 2 オ 7
ナンポウ 南方 20 21 オ 2
ナンポウ 南方 20 22 オ 1
なんら 何等 18 19 オ 4
に
ニクガン 肉眼 0 1 オ 8
ニジ 二字 3 5 オ 6
ニシュ 二種 7 8 オ 5
ニジュウイッサツ 二十一冊 20 23 ウ 1
にす 空 →｢あいにす(相似)｣を見よ
ニタン 二端 1 2 ウ 4
ニチ 二致 1 2 ウ 2
ニチヨウび 日曜日 サンデー 18 19 オ 10
ニッキ 日記 17 18 オ 5
になう 荷ヘ(ル) ニナ 20 23 オ 5
ニニン 二人 8 9 ウ 4
ニニン 二人 8 9 ウ 5
ニヒャクニン 二百人 20 21 オ 7
ニマン 二萬 20 23 ウ 2
ニュウヨウ 乳養 1 2 ウ 5
にる 似ル 1 2 オ 2
にる 似ル 1 2 オ 3
にわかに 頓ニ ニハカ 2 3 ウ 6
ニン 空 →｢イッセンニン(一千人)｣を見よ
ニン 空 →｢センマンニン(千萬人)｣を見よ
ニン 空 →｢ニヒャクニン(二百人)｣を見よ
ニン 空 →｢ロッピャクニン(六百人)｣を見よ
ニン 任 9 10 オ 2
ニンず 任ゼ(リ) 20 20 ウ 9
ね
ね 根 5 6 オ 8
ネツアイ 熱愛 14 16 ウ 2
ネツアイす 熱愛シ 12 14 オ 8
ネッコウす 熱好セ(ル) 17 18 オ 8
ネッシン 熱心 12 14 ウ 6
ネン 空 →｢サンジュウネン(三十年)｣を見よ
ネン 空 →｢スウヒャクネン(數百年)｣を見よ
ネンレンす 黏連シ(テ) ネバリツキ 6 7 ウ 6
の
ノウジ 農事 20 22 オ 12
ノウジ 農事 20 22 ウ 6
ノウジカイショ 農事會所 20 23 オ 7
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ノウショ 農書 20 23 オ 9
ノウミン 農民 7 8 ウ 2
ノー コムパニー ヲア
グード コムパニー
語
ノー．コムパニー．ヲア．
グード．コムパニー
10 12 オ 9
ノースコート 人 梛斯可的 ノースコート 12 14 ウ 1 ｢畫家 - - - -｣
ノースコート 人 梛斯可的 ノースコート 12 14 ウ 2
ノースコート 人 梛斯可的 ノースコート 12 14 ウ 4
のごう 拭フ ノゴ 2 3 ウ 6
のこしあたう 遺シ予フル ノコ アタ 7 8 ウ 12
のこしあたう 遺シ予ル ノコシアタ 7 9 オ 2
のこす 遺セ(ル) 14 15 ウ 7
のこす 遺セ(ル) ノコ 15 16 ウ 10
のす 載セ(タリ) 6 7 オ 4
のぞきさる 除キ去リ(テ) 3 4 ウ 10
のぞく 除ク 17 18 ウ 1
のぞく 除ケ(ル) 20 23 ウ 7
のぞまし 望マシケレ 18 19 オ 7
のぞみ 望ミ 17 18 オ 11
のぞむ 望ム(ベキ) 20 22 オ 12
のぞむ 望ム(ベシ) 11 13 オ 1
のたまう 宣フ(テ) ノタマ 9 11 ウ 6
のち 後ニ 2 3 オ 7
のち 後 2 3 ウ 3
のち 後 3 4 オ 1
のち 後 3 4 ウ 7
のち 後 6 7 ウ 1
のち 後 9 10 ウ 12
のち 後 11 13 オ 5
のち 後 11 13 オ 7
のち 後 12 14 ウ 4
のち 後 13 15 オ 8
のち 後 19 20 ウ 1
のち 後 20 22 オ 3
のち 後 20 23 オ 2
のち 後 20 24 オ 7
のち 後 20 24 オ 9
のち 後 20 24 オ 11
のぶ 述(シ) ノベ 4 5 ウ 9
のぼる 空 →｢よじのぼる(攀上)｣を見よ
のる 乗リ 3 4 オ 8
のる 乗リ 18 19 ウ 1
は
は 葉 1 2 オ 3
ば 空 →｢コウエキば(交易塲)｣を見よ
ハアヴィ 人 花未 ハアヴイ 7 9 オ 4 Hervey、｢勞爾德 - -｣
パーリメント 外 巴力門 パーリメント 20 24 オ 2
パーリメントギシ 巴力門議士 パーリメント - - 20 22 オ 7
パーリメントギシ 巴力門議士 パーリメント - - 20 22 ウ 4
ハイ 輩 3 4 オ 12
ハイ 輩 4 5 ウ 7
ハイ 空 →｢ジシハイ(児子輩)｣も見よ
バイす 倍スル 14 16 オ 4
ハイチ 廢地 20 21 オ 11
バイバイ 賣買 18 19 オ 8 ｢黒奴 - -｣
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ハイブツ 廢物 スタリモノ 9 10 ウ 6
バイヨウ 培養 ヤシナヒ 5 6 オ 12
パウンズ 人 邦治 パウンズ 8 9 ウ 8
パウンズ 人 邦治 パウンズ 8 9 ウ 10
パウンズ 人 邦治 パウンズ 9 10 オ 1 John Pounds
パウンズ 人 邦治 パウンズ 9 10 ウ 7
パウンズ 空 →｢ジョン･パウンズ(戎･邦治)｣も見よ
はかる 料リ ハカ 20 24 オ 5
はかる 謀ル 20 24 ウ 2
はかる 謀ル 20 23 ウ 4
はげます 勵マサ(ン) ハゲ 20 22 ウ 1
はげます 厲マシ ハゲ 16 17 オ 11 ｢ゲ｣とみる｡
はげむ 勵ミ 13 15 オ 11
はこ 匱 ハコ 13 15 オ 8
はし 端 ハシ 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
はし 端 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
はし 橋 20 21 オ 11
はじむ 始メ(テ) 14 16 オ 10
はじむ 始ム 1 2 ウ 10
はじめ 割 始 1 2 ウ 7 ｢萌芽｣の割注｡
はじめ 始メ 9 10 オ 4
はじめ 始メ 16 17 オ 9
はじめ 始メ 20 22 オ 1
はじめて 始メテ 6 7 ウ 1
はじめて 始メテ 16 17 ウ 1
はず 耻ヂ 9 11 オ 1
はず 耻ヂ 9 11 オ 4
はたして 果シテ 13 15 オ 6
はたす 果サ(ザル) ハタ 6 7 オ 6
ハチネン 八年 20 23 ウ 1
ハッキュウ 空 →｢コブギンピョウハッキュウシ(戸部銀票發給使)｣も見よ
ハッキュウす 發給ス 20 24 オ 7
ハッシュツす 發出セ(シ) 16 17 ウ 9
ハッシュツす 發出シ(テ) 1 2 ウ 1
ハッす 發セ(ザル) 19 19 ウ 6
ハッす 發シ 11 13 オ 10
ハッす 發シ -シダシ 20 24 オ 3
ハッす 發ス 5 6 オ 8
ハッす 發スル 6 7 オ 3
ハッす 發スル 20 21 ウ 3
ハッピャク 八百 20 22 オ 1
バッベーヂ 人 抜倍籍 バツベーヂ 6 6 ウ 8
バッベーヂ 人 抜倍籍 バツベーヂ 6 6 ウ 9
はなつ 放チ(テ) ハナ 14 16 オ 10
はなのした 鼻下 ハナノシタ 9 11 オ 12
はなはだ 甚ダ 1 1 オ 11
はなはだ 甚ダ 3 5 オ 4
はなはだ 甚ダ 10 12 オ 4
はなはだ 甚ダ 12 14 オ 8
はなはだ 甚ダ 14 16 オ 8
はなはだ 甚ダ 18 19 オ 12
はなはだ 甚ダ 19 20 ウ 2
はなはだ 甚ダ 20 21 オ 4
はなはだ 甚ダ 20 22 オ 5
はなはだ 甚ダ 20 23 ウ 11
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はなはだし 甚シ 12 14 ウ 2
はなる 離ル(ベキ) 20 24 オ 10
はは 母 3 3 ウ 8
はは 母 3 3 ウ 10
はは 母 3 4 オ 2
はは 母 3 4 オ 10
はは 母 3 4 オ 10
はは 母 3 4 オ 11
はは 母 3 4 ウ 4
はは 母 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
はは 割 母 3 4 ウ 6
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
はは 母 3 4 ウ 7
はは 母 3 4 ウ 8
はは 母 3 4 ウ 12
ははぎみ 母君 3 4 オ 3
はむ 食ム 20 23 ウ 8
パムペイルナ 地 パムペイルナ 16 17 ウ 2 ｢士班ノ一都府｣という割注あり｡
はやし 早ク 20 20 ウ 7
はる 張ラ(シム) 13 15 オ 3
はるか 遥ニ 1 1 ウ 11
パレスタイン 地 パレスタイン 13 15 オ 9
ハンイクす 蕃育ス(ベカラズ) 20 22 オ 2
バンカン 晩間 18 19 オ 8
バンゴ 萬語 8 9 ウ 7 ｢千言 - -｣
バンショ 番薯 イモ 9 11 オ 11
バンショ 番薯 イモ 9 11 オ 12
ハンす 反シ(テ) 1 1 ウ 7
バンセイ 萬世 6 7 オ 7
バンセイ 萬世 7 8 オ 1 ｢- - 無窮｣
ハンデル 人 罕垤爾 ハンデル 12 14 オ 6
ハンデル 人 罕垤爾 ハンデル 12 14 オ 7
ハンデル 人 罕氏 ハンデル 12 14 オ 11
ハンデル 人 罕氏 ハンデル 12 14 オ 12
ハンデル 人 罕垤爾 ハンデル 18 19 オ 10
ハントキロク 空 →｢スカットランドハントキロク(蘇葛蘭版圖記録)｣を見よ
ひ
ヒ 非(トス) 19 19 ウ 12
ヒ 空 →｢キコウヒ(紀功碑)｣を見よ
ひ 日 14 15 ウ 10
ひ 日 20 21 オ 7
ひ 火 16 17 ウ 12
ピーター･リリー 人 比達･立里 ピーター･リリー 10 12 ウ 6
ヒウム 人 休母 ヒウム 18 19 オ 5
ヒエキす 稗益セ(ン) 20 23 ウ 4
ヒエツす 披閲シ 14 16 ウ 1
ひかり 光 9 10 ウ 3
ひかり 詩 光 14 16 オ 1
ひきいだす 引キ出サ(ヾル) 12 14 オ 12
ひきいる 率ヰ(ラルヽ) 13 14 ウ 10
ひきいる 率ヒ(テ) ヒキ 20 21 オ 9
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ひきおこす 惹起シ ヒキ - 17 18 ウ 5
ひきおしう 延教ヘ(タリ) ヒキ - 9 11 ウ 1
ひきたおす 曳倒 ヒキ タヲス 10 12 オ 2
ひく 引ク(ベシ) 8 9 ウ 10
ひざ 膝(ノ) ヒザ 9 10 オ 11
ひさし 久ウ(シテ) 11 13 ウ 1
ひさし 久シキ 2 3 オ 7
ヒシす 卑視シ(テ) 14 16 ウ 3
ビジョウ 鼻上 9 10 オ 11
ヒす 比ス(ベキ) 1 1 ウ 1
ヒす 比ス(ベキ) 8 9 オ 8
ヒす 比スル 20 22 ウ 9
ヒす 比スレ(バ) 1 1 ウ 9
ヒす 比スレ(バ) 1 1 ウ 10
ヒす 比スレ(バ) クラブ 15 17 オ 6
ヒセン 卑賤ナル 7 7 ウ 8
ヒセン 卑賤 8 9 オ 10
ひそか 竊カニ ヒソ 20 21 オ 6
ひたい 顙 ヒタヒ 6 7 ウ 2
ひたい 顙ヒ ヒタ 9 10 オ 12
ひたい 顙 ヒタヒ 9 10 ウ 10
ひだりて 左手 10 12 オ 2
ヒッキョウ 畢竟 4 5 ウ 6
ひつじ 羊 9 10 オ 8
ひつじ 羊 20 21 ウ 12
ピット 人 比的 ピツト 20 22 オ 9
ピット 人 比的 ピツト 20 24 オ 7
ピット 人 比的 ピツト 20 24 オ 11
ひと 人 0 1 オ 4
ひと 人 0 1 オ 6
ひと 人 1 1 オ 12
ひと 人 1 1 ウ 3
ひと 人 1 1 ウ 4
ひと 人 1 1 ウ 9
ひと 人 1 2 オ 2
ひと 人 1 2 ウ 5
ひと 人 1 2 ウ 6
ひと 人 3 4 ウ 11
ひと 人 3 5 オ 1
ひと 人 4 5 オ 8
ひと 人 4 5 オ 9
ひと 人 4 5 オ 11
ひと 人 4 5 オ 12
ひと 人 4 5 ウ 2
ひと 人 4 5 ウ 5
ひと 人 4 5 ウ 7
ひと 人 4 5 ウ 10
ひと 人 4 5 ウ 11
ひと 人 4 5 ウ 12
ひと 人 5 6 オ 2
ひと 人 5 6 オ 3
ひと 人 5 6 オ 4
ひと 人 5 6 オ 11
ひと 人 5 6 ウ 2
ひと 人 5 6 ウ 5
ひと 人 6 7 オ 2
ひと 人 6 7 オ 3
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ひと 人 6 7 オ 5
ひと 人 6 7 オ 7
ひと 人 6 7 ウ 1
ひと 人 6 7 ウ 2
ひと 人 6 7 ウ 3
ひと 人 6 7 ウ 4
ひと 人 7 7 ウ 8
ひと 人 7 7 ウ 9
ひと 人 7 8 オ 2
ひと 人 7 8 オ 3
ひと 人 7 8 オ 3
ひと 人 7 8 オ 5
ひと 人 7 8 オ 6
ひと 人 7 8 オ 6
ひと 人 7 8 オ 7
ひと 人 7 8 オ 8
ひと 人 7 8 オ 8
ひと 人 7 8 オ 8
ひと 人 7 8 オ 10
ひと 人 7 8 オ 12
ひと 人 7 8 ウ 6
ひと 人 8 9 オ 8
ひと 人 8 9 オ 10
ひと 人 8 9 ウ 1
ひと 人 8 9 ウ 11
ひと 人 9 10 オ 3
ひと 人 9 10 オ 12
ひと 人 9 10 ウ 4
ひと 人 9 11 オ 2
ひと 人 9 11 オ 3
ひと 人 9 11 オ 5
ひと 人 9 11 オ 6
ひと 人 9 11 オ 8
ひと 人 9 11 ウ 3
ひと 人 9 11 ウ 4
ひと 人 10 11 ウ 9
ひと 人 10 11 ウ 11
ひと 人 10 11 ウ 11
ひと 人 10 12 オ 3
ひと 人 10 12 オ 4
ひと 人 10 12 オ 5
ひと 人 10 12 オ 7
ひと 人 10 12 オ 11
ひと 人 10 12 ウ 1
ひと 人 10 12 ウ 3
ひと 人 10 12 ウ 5
ひと 人 10 12 ウ 8
ひと 人 10 12 ウ 8
ひと 人 10 12 ウ 9
ひと 人 11 12 ウ 12
ひと 人 11 13 ウ 1
ひと 人 11 13 ウ 4
ひと 人 11 13 ウ 5
ひと 人 11 13 ウ 9
ひと 人 11 13 ウ 12
ひと 人 12 14 オ 5
ひと 人 12 14 オ 5
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ひと 人 13 14 ウ 10
ひと 人 13 14 ウ 12
ひと 人 13 15 オ 4
ひと 人 14 15 ウ 2
ひと 人 14 15 ウ 3
ひと 人 14 15 ウ 3
ひと 人 14 15 ウ 4
ひと 人 14 16 オ 2
ひと 人 14 16 オ 2
ひと 人 14 16 オ 4
ひと 人 14 16 オ 4
ひと 人 14 16 オ 5
ひと 人 14 16 オ 7
ひと 人 14 16 オ 7
ひと 人 16 17 オ 9
ひと 割 人 16 17 ウ 7 ｢戎･哈斯｣の割注｡
ひと 人 17 18 ウ 5
ひと 人 18 18 ウ 12
ひと 人 18 19 オ 1
ひと 人 18 19 オ 2
ひと 人 18 19 オ 4
ひと 人 18 19 オ 6
ひと 人 18 19 オ 7
ひと 人 19 19 ウ 5
ひと 人 19 20 オ 1
ひと 人 19 20 オ 4
ひと 人 19 20 オ 12
ひと 人 19 20 ウ 2
ひと 人 20 20 ウ 10
ひと 人 20 21 ウ 6
ひと 人 20 22 ウ 11
ひと 人 20 22 ウ 12
ひと 人 20 24 オ 11
ヒドウす 飛動シ 13 14 ウ 11
ひとえに 偏ヘニ 20 22 ウ 10
ひとし 齊カラ(ン) ヒトシ 11 13 オ 1
ひとたび 一タビ 11 13 オ 4
ひとつ 空 →｢マンにひとつ(萬一)｣を見よ
ひとり 一人 6 6 ウ 10
ひとり 一人 20 21 ウ 4
ひとり 一箇 ヒトリ 14 16 オ 10
ひとり 獨リ 2 3 オ 11
ひとり 獨リ 4 5 ウ 4
ひとり 獨リ 5 6 オ 5
ひとり 獨リ 6 7 オ 10
ひとり 獨リ 9 10 ウ 8
ひとり 獨リ 9 11 オ 9
ヒニク 皮肉 13 14 ウ 10
ヒハク 菲薄ナリ(シ) ウスク - 20 22 オ 5
ヒフ 鄙夫 6 6 ウ 12 ｢- - 凡流｣
ヒャクショウギイン 百姓議院 4 5 ウ 9
ヒャクセン 百千 6 6 ウ 12
ヒャクダイ 百代 6 7 オ 6
ヒャクダイ 百代 14 15 ウ 8
ヒヨウ 費用 20 21 ウ 12
ヒョウショウ 慿證 ショウコ 6 7 オ 7
ヒョウす 評シ(テ) 3 4 オ 8
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ヒョウす 評シ(テ) 11 13 ウ 5
ビョウマン 淼漫タル ベウ - 6 7 オ 9
ヒョウヨウ 表様 テホン 1 1 ウ 4
ヒョウヨウ 表様 テホンナリフリ 1 2 オ 2
ヒョウヨウ 表様 テホン 10 12 オ 1
ヒョウヨウ 表様 テホン 13 14 ウ 8
ヒョウヨウ 表様 テホン 13 14 ウ 9
ヒョウロンす 評論ス 17 18 オ 4
ひらく 闢ク(ベシ) ヒラ 20 21 オ 5
ひらく 開ケ(テ) 6 7 ウ 1
ヒロウ 卑陋ナリ(トモ) 7 8 オ 10
ヒロウ 卑陋ナル 2 3 ウ 4
ヒロウ 卑陋ナル 10 12 オ 11
ひろし 博ク 11 13 オ 3
ひろし 廣ク 1 2 ウ 9
ひろし 廣ク 7 7 ウ 11
ひろし 廣ク 9 10 オ 12
ヒンカ 品價 クラヒ 10 12 ウ 1
ヒンカ 品價 クラヒ 10 12 ウ 1
ヒンカ 貧家 8 9 ウ 11 ｢- - 子女｣
ヒンカ 貧家 9 10 ウ 5
ヒンカ 貧家 20 20 ウ 12
ヒンク 貧窶ナル -ヤツヤツシキ 9 11 ウ 5 ｢側陋 - -｣
ヒンコウ 品行 1 2 オ 7
ヒンコウ 品行 3 3 ウ 9
ヒンコウ 品行 3 4 オ 1
ヒンコウ 品行 7 8 ウ 12
ヒンコウ 品行 10 11 ウ 9
ヒンコウ 品行 11 13 オ 10
ヒンコウ 品行 11 13 ウ 10
ヒンコウギハン 品行儀範 ギョウジョウノテホン 2 3 オ 2
ヒンジ 貧児 9 10 オ 1
ヒンジ 貧児 9 11 オ 10
ヒンミン 貧民 7 8 ウ 4
ふ
フ 婦 20 20 ウ 12
フィッシヱレイソサイテイ 空 →｢ブリテインフィッシヱレイソサイテイ(不列顛捕魚會社)｣を見よ
フウ 風 20 23 ウ 8
フウカ 風化 7 8 オ 10
フウカク 風格 フウゾク 5 6 オ 11
フウキ 風氣 3 5 オ 2
フウシュウ 風習 10 11 ウ 9
フウゾク 風俗 1 2 オ 10
フウゾク 風俗 1 2 ウ 1
フウゾク 風俗 7 7 ウ 8
フウゾク 風俗 7 7 ウ 12
フウドウ 風動 3 5 オ 4 ｢- - 感移｣
フウドウす 風動セ(シ) 3 4 ウ 8
フウドウす 風動スル 7 7 ウ 10
フウビす 風靡スル 8 9 ウ 6
フウブン 風聞 20 23 オ 1
ふえ 笛 18 19 オ 9
フカイ 腐壊 14 15 ウ 6
フガク 府學 1 2 オ 5 ｢郷塾 - -｣
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ふかし 深カラ(ズ) 1 1 ウ 3
ふかし 深ク 11 13 オ 5
ふかし 深ク 17 18 オ 12
ふかし 深ク 20 22 オ 9
ふかし 深シ 1 1 ウ 11
ふかし 深シ 2 3 ウ 3
ふかし 深キ 20 21 オ 4
ふかし 邃キ フカ 11 13 オ 2
フキンす 附近シ 11 13 ウ 12
フキンす 附近スル 1 1 ウ 5
ふく 吹キ 18 19 オ 9
フクウン 福運 3 3 ウ 12
フクシ 福祉 サイハヒ 19 19 ウ 8
フクシ 福祉 サイハヒ 20 24 ウ 4
ふくむ 含ミ 6 6 ウ 12
ふくむ 含ミ(タル) フク 15 17 オ 2
ふさぐ 塞ガ(レル) フサ 20 24 オ 1
フシギ 不思議 20 21 オ 10
フショウ 富商 20 23 ウ 11 ｢- - 大賈｣
フジン 夫人 3 4 ウ 7 Mrs.
フジン 婦人 20 20 ウ 11
ふす 臥シ(テ) 16 17 ウ 3
ふせぐ 防ギ 14 15 ウ 7
フゼン 不善 10 12 ウ 5
ブツ 空 →｢リュウドウブツ(流動物)｣を見よ
フツギョウ 空 →｢ヨクフツギョウ(翌拂暁)｣を見よ
ふで 筆 10 12 ウ 7
ブドウ 葡萄 ブドウ 14 15 ウ 9
ブドウ 詩 葡萄 ブドウ 14 15 ウ 11
フボ 父母 2 3 オ 1
フボ 父母 2 3 オ 4
フボ 父母 2 3 オ 5
フボ 父母 2 3 オ 11
フボ 父母 2 3 オ 12
フボ 父母 2 3 ウ 2
フボ 父母 2 3 ウ 5
フボ 父母 2 3 ウ 7
フボ 父母 3 3 ウ 11
フボ 父母 3 5 オ 3
フボ 父母 3 5 オ 4
フボ 父母 3 5 オ 6
フボ 父母 7 9 オ 5
フボ 父母 7 9 オ 6
ふむ 踐(ザル) フマ 6 7 オ 6
フヨす 賦予セ(ラルヽ) クバリアタフル 19 20 オ 3
プラスト 人 普拉斯土 プラスト 3 4 オ 5
プラスト 人 普拉斯土 3 4 オ 6
プラスト 人 普 3 4 オ 8
プラスト 人 普 3 4 オ 8
プラスト 人 普 3 4 オ 9
プラスト 人 普 プラスト 3 4 ウ 2
プラターク 人 普拉打克 プラターク 16 17 オ 12 ｢希臘古代理學家｣という割注あり｡
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 15 16 ウ 5 Benjamin Franklin
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 15 16 ウ 6
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 15 16 ウ 10
フランクリン 人 弗蘭克林 フランクリン 15 16 ウ 11
フランクリン 人 弗氏 フランクリン 15 16 ウ 11
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フランシス･ザヴィヱー 人 弗蘭西士･襍未耶 フランシス･ザヴイヱー 16 17 ウ 10
フランシス･ホアネル 人 弗蘭西士･花納爾 フランシス･ホアネル 11 13 オ 2 Francis Horner
フランシス･ホアネル 人 弗蘭西士･花納爾 フランシス･ホアネル 17 18 オ 5 Francis Horner
ブリテインカイガン 不列顛海岸 ブリテイン - - 9 11 オ 6
ブリテインゴウホウ 国 不列顛合邦 ブリテイン - - 20 22 ウ 7
ブリテインセンリョウ 不列顛錢糧 ブリテイン - - 20 23 オ 10
ブリテインフィッシヱレイソサイテイ 不列顛捕魚會社 ブリテインフイッシヱレイソサイテイ 20 23 オ 6
ブリテインヨウモウガイシャ 不列顛羊毛會社 ブリテイン - - - - 20 23 オ 5
ふる 觸(ズ) フレ 10 12 ウ 7
ふる 觸レ(シ) 12 14 ウ 5
ふる 觸ルヽ 12 14 ウ 3
ふる 空 →｢あいふる(相觸)｣も見よ
ふるいおこす 振ヒ起セ(シカバ) 20 21 ウ 1
ふるう ヒ フル 8 9 オ 10
ふるう ツテ 20 20 ウ 8
ブルース 人 普魯斯 ブルース 13 15 オ 7
ふるし 𦾔キ 9 10 オ 11
プレシデント 訳 監督 プレシデント 20 22 ウ 6
プロヴーヲスト 訳 邑長 20 23 オ 6 ｢ヴヲ｣の右側に付いたものは符号とみる｡
フヲアス 外 フヲアス 9 10 オ 7
ブン 文 8 9 ウ 10
ブン 空 →｢ゼンをなすブン(作善文)｣も見よ
フンコウす 奮興セ(シ) 14 15 ウ 2 ｢感發 - -｣
フンコウす 興シ 13 15 オ 1
ブンシ 分子 6 6 ウ 10
ブンシ 分子 6 7 ウ 6
ブンジ 文辭 17 18 オ 6
ブンシュウ 文集 3 4 ウ 1
ブンシュウ 文集 17 18 オ 7
ブンシュウ 空 →｢ベイコンブンシュウ(倍根文集)｣も見よ
ブンショウ 文章 6 6 ウ 9
ブンパイす 分配セ(ラレ) 19 20 オ 2
フンベン 勉 19 19 ウ 6
フンボ 墳墓 7 8 ウ 3
フンポウ 芬芳ナル カンバシキ 11 13 オ 12
フンレイす 勵シ(テ) 16 17 ウ 10
へ
ヘイ 兵 13 15 オ 9
ヘイ 兵(ドモ) 13 15 オ 11
ヘイイ 弊衣 9 11 オ 11
ヘイイ 弊衣 9 11 オ 12
ヘイガイ 弊害 20 23 ウ 7
ベイコン 人 倍根 ベイコン 17 18 オ 7
ベイコンブンシュウ 書 倍根文集 ベイコン - - 17 18 ウ 1
ヘイジツ 平日 3 4 オ 3
ヘイゼイ 平生 2 3 ウ 5
ヘイゼイ 平生 フダン 16 17 オ 10
ヘイタイ 兵隊 20 23 オ 2
ヘイタイ 兵隊 20 23 オ 3
ヘイドン 人 海曇 ヘイドン 12 14 オ 6 ｢樂工 - -｣
ヘイドン 人 海曇 ヘイドン 12 14 オ 7
ヘイドン 人 海曇 ヘイドン 17 18 ウ 3
ヘイル 人 海爾 ヘイル 17 18 オ 9
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へだたる 隔ル ヘダヽ 5 6 オ 9
ベツジン 別人 3 5 オ 1
ヘン 邉 1 2 ウ 6
ヘン 空 →｢ダイジッペン(第十編)｣を見よ
ヘンカ 變化 4 5 ウ 12
ヘンカす 變化シ(テ) 3 5 オ 1
ベンキョウ 勉強 7 8 ウ 6
ベンキョウ 勉強 17 18 ウ 6
ベンキョウ 勉強 18 19 オ 8
ベンキョウす 勉強スル 15 16 ウ 9
ヘンず 變ゼ(ズ) 6 7 オ 7
ベンセツ 辨説 7 9 オ 1
ベン･チヱイルト 外 ベン･チヱイルト 20 21 オ 5
ヘンパ 偏頗ナラ(ズ) 19 20 オ 6
ベンロウす 勉勞セ(リ) 20 22 ウ 12
ほ
ホアイコウ 補鞋工 クツナヲシ 9 10 オ 10
ホアイコウ 補鞋工 クツナヲシ 9 10 オ 11
ホアイコウ 補鞋工 クツナヲシ 9 10 ウ 2
ホアイコウ 補鞋工 クツナヲシ 9 10 ウ 5
ホアイコウ 空 →｢コブラー(補鞋工)｣も見よ
ボァク 人 培克 ボァク 1 2 ウ 6
ボアネット 人 培納的 ボアネツト 17 18 オ 7
ホアネル 人 花納爾 ホアネル 17 18 オ 4
ホアネル 人 花納爾 ホアネル 17 18 オ 8
ホウガ 萌芽 メダシ 1 2 ウ 7 ｢始ト云フガ如シ｣という割注あり｡
ホウカツす 包括ス(ベシ) 3 5 オ 6
ボウキす 謗毀セ(シ) ソシル 7 9 オ 5
ボウキャクす 忘却スル 2 3 オ 9
ホウゲン 法言 3 5 オ 6
ホウゴ 法語 1 2 ウ 1 ｢格言 - -｣
ホウコク 邦國 1 2 オ 11
ホウコク 邦國 1 2 オ 12
ホウコク 邦國 1 2 ウ 2
ホウコク 邦國 1 2 ウ 4
ホウコク 邦國 1 2 ウ 7
ホウコク 邦國 1 2 ウ 11
ホウコク 邦國 7 8 ウ 9
ホウコク 邦國 19 19 ウ 11
ホウコク 邦國 19 20 オ 7
ホウコク 割･国 法國 11 13 オ 4 ｢馬爾士海伯｣の割注｡
ホウコク 国 法國 14 16 オ 11
ホウコク 国 法國 20 22 ウ 12
ボウサイ 丰采 ヤウスガラ 11 13 ウ 3
ボウシャ 茅舎 7 8 ウ 1
ボウジン 傍人 カタハラノ 16 17 ウ 4
ホウセイす 萠生ス モヱデル 2 3 オ 10
ホウゾウす 包藏ス コメテアル 14 15 ウ 4
ボウチュウ 房中 9 10 オ 8
ボウチュウ 房中 9 10 オ 10
ホウフ 豊富ナラ(ザレドモ) 20 24 ウ 3
ホウフ 豊富ナラ(ズ) 20 24 ウ 2
ポウプ 人 波布 ポウプ 7 9 オ 4 Pope
ポウプ 人 波布 ポウプ 7 9 オ 5
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ホウユウ 朋友 7 7 ウ 11
ホウユウ 朋友 10 11 ウ 8
ホウユウ 朋友 10 12 オ 3
ホウユウ 朋友 10 12 オ 7
ホウユウ 朋友 10 12 オ 9
ホウユウ 朋友 10 12 オ 11
ホウユウ 朋友 10 12 ウ 1
ホウユウ 朋友 10 12 ウ 2
ホウユウ 朋友 15 17 オ 5
ホウユウ 空 →｢コウホウユウ(好朋友)｣も見よ
ホウユウガイシャ 朋友會社 3 4 ウ 8
ボウリョ 謀慮 3 4 オ 7
ホウロク 俸禄 20 23 ウ 8
ポーツマウス 地 波都毛士 ポーツマウス 8 9 ウ 10
ポーツマウス 地 波都毛士 ポーツマウス 9 10 ウ 5
ホールラー 人 訶爾羅 ホールラー 17 18 オ 6
ほか 他 10 12 ウ 5
ほか 外 17 18 ウ 1
ボカイ 模楷 テホン 3 4 オ 1
ホギョ 捕魚 20 21 ウ 2
ホギョ 捕魚 20 22 ウ 9
ホギョ 割 捕魚 20 23 オ 6 ｢威克｣の割注｡
ボクシ 牧師 クレヂー 20 23 ウ 6
ボクシ 牧師 20 23 ウ 8
ボクジョ 穆如タル ヤハラカ 3 4 ウ 10
ボクジン 牧人 20 21 オ 1
ボクジン 牧人 20 22 オ 1
ボクジン 空 →｢リョウボクジン(良牧人)｣も見よ
ボクす 牧スル カフ 9 10 オ 8
ホクチ 北地 20 22 オ 2
ホクヘン 北邉 20 20 ウ 9
ボコウ 慕好 17 18 オ 11
ボコウ 慕傚 シタヒナラフ 17 18 ウ 8
ボコウ 慕傚 17 18 ウ 8
ホソンす 保存シ 6 6 ウ 12
ボックストン 人 勃古斯敦等 ボツクストン 3 3 ウ 8
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 3 4 オ 1
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 3 4 オ 4
ボックストン 人 勃氏 ボツクストン 3 4 オ 7
ボックストン 人 勃氏 ボツクストン 3 4 オ 8
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 11 13 オ 9
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 14 16 オ 2
ボックストン 人 勃古斯敦 ボツクストン 18 19 オ 12
ボツジカン 没字漢 モジヲシラヌヒト 3 4 オ 6
ほっす 欲スル 8 9 ウ 1
ほっす 欲スル 18 18 ウ 12
ほっす 欲スル 19 20 オ 8
ほっす 欲スル 20 22 オ 10
ほっす 欲スル 20 23 ウ 4
ボッす 没シ(テ) 13 15 オ 8
ホッポウ 北方 20 22 オ 3
ほど ホド 7 8 ウ 3
ほど ホド(ニ) 7 8 ウ 4
ほど ホド 9 10 オ 9
ほど ホド(ニ) 12 14 ウ 3
ほどこす 施セ(リ) ホドコ 9 11 ウ 6
ほどこす 施コセ(シ) 9 11 ウ 7
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ホドソン 人 合德遜 ホドソン 19 20 ウ 1
ほとんど 殆ンド 20 23 ウ 11
ほね 骨 13 15 オ 5
ほね 骨 14 15 ウ 4
ボヒミア 地 薄希米亞 ボヒミア 13 15 オ 2
ボヒミア 割 ボヒミア 16 17 ウ 7 ｢戎･哈斯｣の割注｡
ホヘイ 歩兵 16 17 ウ 2
ポリスメン 外 ポリスメン 9 11 オ 10 ｢巡吏｣という割注あり｡
ホンシツ 本質 5 6 オ 4
ボンジョウ 凡常 ナミナミ 7 8 ウ 5
ホンセン 本錢 20 22 ウ 7
ホンチ 本地 20 22 オ 1
ボンビャク 凡百 19 19 ウ 9
ボンリュウ 凡流 6 7 オ 1 ｢鄙夫 - -｣
ま
マイニチ 毎日 2 3 オ 5
マイニチ 毎日 3 5 オ 3
マイニチ 毎日 5 6 オ 10
マイニチ 毎日 7 8 オ 4
マイニチ 毎日 9 10 ウ 10
マイニチ 毎日 20 21 ウ 7
まえ 前 5 6 オ 12
まえ 前 5 6 ウ 1
まえ 前 9 11 ウ 5
まえ 前 10 12 ウ 4
まえ 前 10 12 ウ 4
まえ 前 11 13 ウ 7
まことに 眞ニ 12 14 ウ 5
まことに 誠ニ 1 2 ウ 7
マザア 人 馬沙 マザア 15 16 ウ 11
まさに 當 ベキ マサニ 11 13 ウ 2 レ点付き｡
まさる 勝ル(ベケレドモ) マサ 4 5 ウ 6
まさる 勝レ(ル) マサ 10 12 ウ 3
まさる 愈(リ) マサレ 10 12 オ 12
まさる 優レ(ル) 12 14 オ 4
まさる 優レ(ル) マサ 12 14 オ 5
まじわる 交ハリ(シ) 11 13 オ 3
まじわる 交ハル 4 5 ウ 1
まじわる 空 →｢あいまじわる(相交)｣も見よ
まじわる 雜ハル 5 6 ウ 3
まじわる 雜ハル 7 8 ウ 3
ます 增シ 5 6 オ 6
まずし 貧シキ 9 10 ウ 2
まずし 貧シキ 9 11 オ 7
まずし 貧シキ 20 20 ウ 10
ますます 益々 14 16 オ 5
ますます 益々 15 17 オ 5
また 割 又 0 1 オ 2 ｢儀範｣の割注｡
また マタ 2 3 オ 10
また マタ 3 4 オ 4
また マタ 3 4 ウ 3
また 又 3 4 ウ 12
また 亦タ 4 5 ウ 4
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また 又タ 4 5 ウ 5
また マタ 4 5 ウ 12
また 亦タ 5 6 オ 4
また 亦タ 5 6 オ 10
また 又 6 6 ウ 12
また 又タ 6 7 オ 2
また 亦タ 6 7 オ 10
また 又 6 7 ウ 2
また 又 6 7 ウ 5
また 亦タ 7 7 ウ 8
また 亦タ 9 11 オ 10
また マタ 10 12 ウ 8
また マタ 12 14 オ 5
また 又 12 14 オ 11
また マタ 12 14 オ 11
また マタ 14 16 オ 7
また マタ 14 16 オ 10
また 亦タ 16 17 ウ 6
また マタ 16 18 オ 1
また マタ 18 18 ウ 12
また 又 18 19 オ 10
また 又 18 19 オ 11
また マタ 18 19 オ 12
また マタ 20 21 オ 1
また 又 20 21 オ 12
また 亦 20 21 ウ 8
また マタ 20 22 ウ 8
また マタ 20 23 オ 10
マツジツシンパン 末日審判 ヨノスヱノギンミ 9 11 ウ 1
マッショウ 末梢 スヱノハヅレ 0 1 オ 8
まったく 全ク 20 23 ウ 4
マッチョー･ヘイル 人 馬竇･海爾 マツチヨー･ヘイル 17 18 オ 7 改正版によった｡
まなぶ 學ビ(シ) 14 16 オ 11
まなぶ 學ビ(シ) 15 16 ウ 10
まなぶ 學ビ(シ) 19 20 オ 12
まなぶ 學ブ 9 10 ウ 1
まなぶ 學ベ(リ) 17 18 ウ 4
まぬかる 免レ(ザル) マヌカ 10 12 ウ 10
まねきおしう 招キ教フル 9 11 オ 10
まのあたり 眼ノアタリ マ 8 9 オ 12
マメツす 磨滅セ(ザル) 2 3 ウ 1
まもる 守ル(ベシ) 10 12 オ 12
マルスヘイアブ 人 馬爾士海伯 マルスヘイアブ 11 13 オ 4 Malesherbes,｢法國有名ノ公師｣という割注あり｡
マルスヘイアブ 人 馬爾士海伯 マルスヘイアブ 11 13 オ 6
マルスヘイアブ 人 馬氏 マルスヘイアブ 11 13 オ 8
マン 空 →｢ゴヒャクマン(五百萬)｣を見よ
マン 空 →｢サンジュウマン(三十萬)｣を見よ
マンチヱスター 地 滿 士打 マンチヱスター 20 23 ウ 11
マンチヱスター 地 滿 士打 マンチヱスター 20 24 オ 7
マンにひとつ 萬ニ一 11 13 オ 11
み
み 身 2 3 オ 7
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み 身 3 5 オ 5
み 身 6 6 ウ 11
み 身 6 6 ウ 11
み 身 6 7 オ 1
み 身 6 7 ウ 4
み 身 7 8 オ 9
み 身 10 12 オ 1
み 身 11 13 ウ 6
み 身 13 15 オ 2
み 身 20 23 オ 5
み 身 20 24 ウ 2
み 身 20 24 ウ 3
みいだす 看出ダシ 19 19 ウ 6
みう 見得(タリ) 11 13 ウ 8
ミカイル･アンジヱロ 人 彌開爾･安日洛 ミカイル･アンジヱロ 14 16 オ 9
みぎて 右手 10 12 オ 2
みず 水 9 10 オ 4
みず 水 20 21 オ 2
みずから 自ラ ミ 0 1 オ 4
みずから 自ラ ミ 2 3 オ 7
みずから 自ラ 2 3 オ 11
みずから 自ラ ミ 2 3 オ 12
みずから 自ラ ミツ 3 5 オ 4
みずから 自ラ ミ 3 5 オ 7 ｢イムプルーヴ ザイセルフ｣の訳注。〔 〕付｡
みずから 自ラ ミ 4 5 ウ 3
みずから 自ラ ミ 8 9 ウ 9
みずから 自ラ ミ 9 11 オ 1
みずから 自ラ ミ 11 13 オ 9
みずから 自ラ ミ 11 13 ウ 4
みずから 自ラ ミ 11 13 ウ 6
みずから 自ラ ミ 11 14 オ 1
みずから 自ラ ミ 12 14 オ 9
みずから 自ラ ミ 13 14 ウ 11
みずから 自ラ ミ 14 16 オ 3
みずから 自ラ ミ 14 16 オ 12
みずから 自ラ ミ 15 16 ウ 7
みずから 自ラ ミ 17 18 オ 11
みずから 自ラ ミ 17 18 オ 12
みずから 自ラ ミ 20 21 オ 8
みずから 自ラ ミ 20 24 オ 6
みずから 自ラ ミ 20 24 ウ 3
ミゾウ 未曾有 9 11 オ 6
みだりに 浪リニ ミダ 15 17 オ 6
みち 道 9 10 ウ 9
みち 道 11 13 ウ 4
みち 道 14 16 オ 5
みち 道 19 20 オ 5
みち 路 9 10 オ 5
みち 路 14 16 ウ 3
みち 路 20 21 オ 9
みち 路 20 24 オ 1
みちびく 導ビキ 9 10 ウ 9
みつ 滿テ(タリ) 3 4 ウ 1
みつ 滿ツル 3 4 ウ 11
ミツゴす 密語セ(シ) 6 7 オ 4
みな 皆 19 19 ウ 10
みな 皆 19 19 ウ 11
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みな ミナ 20 24 オ 4
みならう 見傚フ ミナラ 1 2 オ 1
みならう 空 →｢あいみならう(相見倣)｣も見よ
みなる 見慣レ 10 12 ウ 9
みみ 耳 2 3 オ 8
みみ 耳 6 7 オ 4
みゆ 見エ(タル) 3 4 ウ 1
みゆ 見エ(シカバ) 13 15 オ 10
みゆ 見ユ 8 9 ウ 8
ミョウコウ 妙香 19 20 オ 10
ミョウゼツ 妙絶ナル 14 16 オ 7
ミョウゼツ 妙絶 17 18 ウ 9
みる 見(ザル) 4 5 ウ 3 ｢ザ｣とみる｡
みる 見(ザル) 19 19 ウ 9
みる 見(ザル) 20 21 ウ 5
みる 見(ン) 20 21 ウ 8
みる 詩 見 14 15 ウ 12
みる 見 20 24 オ 1
みる 觀(シ) 11 13 オ 9
みる 見(タリ) 20 21 ウ 9
みる 詩 見(タル) 14 15 ウ 11
みる 觀(テ) 8 9 ウ 9
みる 觀(テ) 9 10 ウ 3
みる 觀(テ) 14 16 ウ 2
みる 見ル(ベシ) 2 3 ウ 7
みる 見ル(ベシ) 18 19 オ 5
みる 見ル 1 1 ウ 12
みる 觀ル 3 4 ウ 11
みる 觀ル 8 9 オ 12
みる 見ル 9 10 オ 8
みる 觀ル 11 13 ウ 10
みる 觀ル 17 18 ウ 8
みる 見レ(バ) 9 10 オ 9
ミルトン 人 彌爾敦 ミルトン 14 15 ウ 5 Milton
ミンイカン 空 →｢メムバアヲフパーリメント(民委官)｣を見よ
ミンシュウ 民衆 20 22 オ 7
ミンジン 民人 19 20 オ 7
ミンジン 民人 19 20 オ 12
む
むかう 向ヒ 9 11 オ 5
むかう 向ヒ 20 20 ウ 10
むかう 向ヒ 20 22 ウ 2
むかし 昔シ 14 16 ウ 1
むかし 昔シ 15 17 オ 4
ムキュウ 無窮 6 7 オ 5 ｢永世 - -｣
ムキュウ 無窮 7 8 オ 1 ｢萬世 - -｣
ムキョウ 無彊 5 6 オ 7 ｢永遠 - -｣
ムキョウ 無疆 5 6 ウ 4
むし 虫 1 2 オ 2
むしろ 寧 ムシロ 10 12 オ 11
むすぶ 結ビ 5 6 ウ 4
むすぶ 結ブ 4 5 ウ 3
むら 割 邑 20 23 オ 6 ｢威克｣の割注｡
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め
め 目 2 3 オ 9
め 目 10 12 ウ 6
メイ 命 13 15 オ 8
メイカ 名家 11 13 オ 1
メイシ 空 →｢ショメイシ(諸名士)｣を見よ
メイルコーチ 訳 驛車 メイルコーチ 20 21 ウ 5
メイルコーチ 訳 驛車 メイルコーチ 20 21 ウ 7
メイレイ 命令 イヒツケ 1 1 ウ 3 ｢- - 訓敕｣
めがね 眼鏡 9 10 オ 11
メッす 滅セ(ザル) 5 6 オ 4
メツボウす 滅亡ス(ベカラザル) 0 1 オ 4
めとる 娶ル メト 20 20 ウ 12
メムバアヲフパーリメント 訳 民委官 メムバアヲフパーリメント 4 5 ウ 12
メムバアヲフパーリメント 訳 民委官 メムバアヲフパーリメント 20 23 オ 7
メンゼン 面前 3 4 ウ 12
メンヨウ 綿羊 20 22 オ 4
メンヨウガイシャ 空 →｢ウールソサイテイ(綿羊會社)｣を見よ
メンヨウモウ 綿羊毛 20 21 ウ 10
も
モウ 空 →｢メンヨウモウ(綿羊毛)｣を見よ
モウアク 猛悪 アラキ 20 20 ウ 9
もうく 設ケ 6 7 ウ 2
もうく 空 →｢たてもうく(設立)｣も見よ
モウショウ 猛將 13 15 オ 7
モウハツ 毛髪 13 14 ウ 10
もえつたわる 爇傳ハリ(シ) モヘ− 16 17 ウ 12
モクす 黙シ(テ) 7 8 オ 3
モクす 黙シ(テ) 7 8 オ 5
モクす 黙シ(テ) 7 8 オ 6
モクセイす 黙省スル トツクリミル 9 11 オ 1
モクテキ 目的 8 9 ウ 5
モクテキ 目的 16 17 オ 9
モクネン 黙然ト(シテ) 2 3 オ 11
モクネン 黙然ト(シテ) 8 9 ウ 5
もし モシ 12 14 オ 9
モジ 挿 文字 6 7 ウ 3
モゾウす 模造スル 5 6 オ 11
もちう 用ヒ 20 21 オ 12
モッケイす 黙啓シ 9 11 オ 8
モッケン 目見 1 1 ウ 9
もって 以テ 1 1 ウ 12
もって 以テ 2 3 ウ 7
もって 以テ 3 4 オ 12
もって 以テ 3 4 ウ 10
もって 以テ 3 5 オ 6
もって 以テ 6 6 ウ 10
もって 以テ 8 9 オ 9
もって 以テ 8 9 オ 9
もって 以テ 8 9 ウ 2
もって 以テ 8 9 ウ 4
もって 以テ 9 10 オ 2
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もって 以テ 9 10 ウ 10
もって 以テ 9 11 オ 11
もって 以テ 10 12 オ 2
もって 以テ 10 12 オ 2
もって 以テ 10 12 オ 8
もって 以テ 10 12 オ 11
もって 以テ 10 12 オ 12
もって 以テ 13 15 オ 3
もって 以テ 13 15 オ 10
もって 以テ 14 15 ウ 6
もって 以テ 16 17 オ 9
もって 以テ 18 19 オ 1
もって 以テ 19 19 ウ 4
もって 以テ 19 20 オ 3
もって 以テ 19 20 オ 9
もって 以テ 20 21 ウ 12
もってす 以テセ(リ) 19 20 オ 10
もっとも 最モ 1 1 オ 10
もっとも 最モ 1 2 オ 4
もっとも 尤モ 3 4 オ 8
もっとも 最モ 17 18 オ 5
もっとも 最モ 17 18 オ 8
もっとも 最モ 20 23 オ 9
もっとも 最モ 20 23 オ 11
もっとも 最モ 20 23 オ 12
もっとも 最モ 20 23 オ 12
もっとも 是モ モツト 20 24 オ 4
もと 基 ドダイ 3 3 ウ 12 ｢ド｣とみる｡
もと 舊 モト 14 16 オ 3
もと 舊 モト 14 16 オ 3
もとむ 求メ 15 17 オ 5
もとむ 求メ(シ) 16 17 ウ 4
もとむ 求メ(テ) 11 13 オ 1
もとめう 求メ得(タリ) 14 16 ウ 4
もとめう 覔メ得ル モト - 9 10 オ 5
もとより 固ヨリ 1 1 ウ 2
もとより 固ヨリ モト 1 2 オ 5
もとより 固ヨリ 10 11 ウ 10
もとより 固ヨリ 20 23 ウ 3
もの モノ 0 1 オ 7
もの モノ 1 1 ウ 1
もの モノ 1 1 ウ 2
もの モノ 1 1 ウ 5
もの モノ 1 1 ウ 10
もの モノ 1 2 オ 1
もの モノ 1 2 オ 4
もの 物 1 2 オ 8
もの モノ 1 2 オ 11
もの モノ 1 2 オ 11
もの モノ 1 2 オ 12
もの モノ 2 3 オ 5
もの モノ 2 3 オ 7
もの モノ 2 3 オ 8
もの モノ 2 3 オ 11
もの モノ 3 4 オ 4
もの モノ 3 4 オ 5
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もの モノ 3 4 オ 9
もの モノ 3 5 オ 3
もの モノ 3 5 オ 4
もの モノ 4 5 オ 9
もの モノ 4 5 オ 11
もの モノ 4 5 ウ 2
もの モノ 4 5 ウ 5
もの モノ 4 5 ウ 7
もの モノ 4 6 オ 1
もの モノ 5 6 オ 5
もの モノ 5 6 オ 5
もの モノ 5 6 オ 10
もの モノ 5 6 オ 11
もの モノ 5 6 オ 12
もの モノ 6 6 ウ 12
もの モノ 6 7 オ 1
もの モノ 6 7 オ 6
もの モノ 6 7 オ 6
もの モノ 6 7 オ 10
もの モノ 6 7 ウ 6
もの モノ 7 7 ウ 10
もの 物 7 8 オ 11
もの モノ 7 8 オ 12
もの モノ 7 9 オ 3
もの モノ 7 9 オ 5
もの モノ 8 9 ウ 6
もの モノ 9 10 オ 10
もの モノ 9 10 ウ 1
もの モノ 10 11 ウ 9
もの モノ 10 11 ウ 10
もの モノ 10 11 ウ 10
もの モノ 10 12 オ 8
もの モノ 10 12 ウ 1
もの モノ 10 12 ウ 2
もの モノ 10 12 ウ 3
もの モノ 10 12 ウ 4
もの モノ 10 12 ウ 9
もの モノ 11 12 ウ 12
もの モノ 11 13 オ 3
もの モノ 11 13 オ 12
もの モノ 11 13 ウ 2
もの モノ 11 13 ウ 11
もの モノ 12 14 オ 4
もの モノ 12 14 オ 12
もの モノ 14 15 ウ 7
もの 詩 モノ 14 15 ウ 11
もの モノ 14 16 オ 9
もの モノ 14 16 ウ 2
もの モノ 15 17 オ 1
もの モノ 15 17 オ 4
もの モノ 16 17 オ 11
もの モノ 17 18 オ 8
もの モノ 17 18 ウ 1
もの モノ 17 18 ウ 8
もの モノ 18 18 ウ 12
もの モノ 19 19 ウ 5
もの モノ 19 19 ウ 6
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もの モノ 19 19 ウ 7
もの モノ 19 19 ウ 8
もの モノ 19 19 ウ 8
もの モノ 19 19 ウ 9
もの モノ 19 19 ウ 10
もの モノ 19 19 ウ 11
もの モノ 19 20 オ 1
もの モノ 19 20 オ 8
もの モノ 19 20 オ 10
もの モノ 19 20 オ 12
もの モノ 20 20 ウ 10
もの モノ 20 20 ウ 11
もの モノ 20 21 オ 2
もの モノ 20 21 オ 12
もの モノ 20 21 ウ 6
もの モノ 20 21 ウ 10
もの モノ 20 22 オ 5
もの モノ 20 22 オ 11
もの モノ 20 22 ウ 7
もの モノ 20 22 ウ 8
もの モノ 20 22 ウ 10
もの モノ 20 23 オ 4
もの モノ 20 23 オ 9
もの モノ 20 23 オ 11
もの モノ 20 23 オ 12
もの モノ 20 23 ウ 1
もの モノ 20 23 ウ 7
もの モノ 20 23 ウ 7
もの モノ 20 23 ウ 8
もの モノ 20 23 ウ 11
もの モノ 20 24 オ 3
ものかな (成セル)モノカナ 9 11 オ 3
モハン 模範 ギヨウジヨウノテホン 10 11 ウ 11
モハン 模範 10 11 ウ 12
モハン 模範 テホン 10 12 オ 8
モハン 模範 ギヨウジヨウノテホン 11 13 オ 1
もらす 漏ス モラ 6 7 オ 4
モンケイ 門径 イリクチミチ 14 16 ウ 4
モンコ 門戸 カドグチ 1 1 ウ 12
モンジン 門人 19 20 オ 8
モンセイ 門生 19 19 ウ 7
や
ヤクソク 約束 6 7 オ 6
やしなう 養ハ(レ) 7 8 ウ 2
やま 山 20 21 オ 3
やま 山 20 21 オ 5
やまし 疚カラ(ズ) ヤマシ 20 24 ウ 3
やむ 止ミ 20 23 ウ 12
やむ 息ミ ヤ 20 23 ウ 8
やむ 輟 ヤム 11 13 ウ 11
やる 空 →｢ウツモンをやる(鬱悶、遣)｣を見よ
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ゆ
ユイゴンす 遺言シ(テ) 13 15 オ 2
ユウ 勇 13 15 オ 12
ゆう 夕 18 19 オ 10
ゆう 夕 20 24 オ 6
ユウキ 勇氣 13 15 オ 3
ユウキ 勇氣 17 18 ウ 4
ユウキす 遊嬉シ 3 4 オ 7
ユウコウ 勇功 19 20 ウ 1
ユウシ 有志 20 22 ウ 12
ユウシ 勇士 13 14 ウ 11
ユウシュウ 憂愁 18 19 オ 5
ユウショウ 勇將 13 14 ウ 8
ユウショウ 勇將 13 14 ウ 9
ユウショウ 勇將 13 14 ウ 10
ユウショウ 勇將 13 14 ウ 12
ユウショウ 勇將 13 15 オ 2
ユウジン 空 →｢ゲームキーパア(囿人)｣を見よ
ユウチョウ 空 →｢プロヴーヲスト(邑長)｣を見よ
ユウトウ 優等 マサル 10 12 ウ 1
ユウメイ 割 有名 11 13 オ 4 ｢馬爾士海伯｣の割注｡
ユウメイ 有名 12 14 オ 10
ユウメイ 有名ノ 14 16 オ 8
ユウメイ 有名ナル 15 16 ウ 6
ユウメイ 割 有名ノ 17 18 ウ 2 ｢力査遜｣の割注｡
ユウメイ 有名ナル 17 18 ウ 2
ユウヨウ 有用 7 8 オ 8
ユウヨウ 有用 7 8 オ 10
ユウヨウ 有用 20 22 オ 8
ユウヨウ 有用ナル 20 23 オ 12
ゆえ 故 10 12 ウ 5
ゆえ 故 10 12 ウ 8
ゆえに 故ニ 1 1 オ 12
ゆえに 故ニ 1 2 オ 1
ゆえに 故ニ 1 2 ウ 1
ゆえに 故ニ 2 3 オ 10
ゆえに 故ニ 2 3 ウ 3
ゆえに 故ニ 3 5 オ 3
ゆえに 故ニ 4 5 ウ 7
ゆえに 故ニ 5 6 ウ 2
ゆえに 故ニ 7 8 オ 9
ゆえに 故ニ 10 12 ウ 2
ゆえに 故ニ 11 13 ウ 3
ゆえに 故ニ 19 20 オ 3
ゆえに 故ニ 20 24 ウ 2
ゆえん 所以 ユヱン 14 16 オ 4
ゆえん ユヱン 17 18 オ 12
ゆえん 所以 19 20 オ 5
ゆく 徃キ 13 15 オ 9
ゆく 徃キ 18 19 オ 9
ゆく 徃キ 18 19 ウ 1
ゆく 行ク(ベキ) 1 1 ウ 4
ゆく 徃ク 9 10 オ 5
ゆく 空 →｢たずさえゆく(攜徃)｣も見よ
ユズウ 融通 ユヅウ 20 23 ウ 12
ゆだぬ 委ネ(ン) ユダ 16 18 オ 1
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ユニュウす 輸入シ 20 22 オ 1
ゆめ 夢 2 3 ウ 5
ゆめ 詩 夢 14 15 ウ 11
ゆるがせにす 忽セニス(ベカラズ) ユルガ 1 2 オ 4
ゆるがせにす 忽セニス(ベカラズ) ユルガ 2 3 オ 2
ゆるがせにす 忽セニス(ベケンヤ) ユルガ 3 3 ウ 12
ゆるす 許サ(ザル) 3 4 オ 10
ゆるす 許サ(ザル) 3 4 オ 11
よ
よ 世 3 5 オ 6
よ 世 4 5 ウ 3
よ 世 5 6 ウ 5
よ 世 6 7 オ 3
よ 世 7 8 オ 5
よ 世 7 8 オ 8
よ 世 9 10 オ 2
よ 世 11 13 ウ 4
よ 世 17 18 ウ 9
よ 世 20 24 ウ 6
ヨ 空 →｢ゴヒャクニンヨ(五百人餘)｣を見よ
ヨウ 用 7 8 ウ 3
ヨウ 用 19 19 ウ 10
ヨウカイ 洋海 6 7 オ 9
ヨウジ 幼時 3 4 オ 3
ヨウシキ 様式 テホン 10 12 ウ 8
ヨウシュ 要須ナル 20 24 オ 6
ヨウショク 容色 スガタ カホツキ 2 3 ウ 1
ヨウす 要スル 10 11 ウ 11
ヨウす 擁セ(ン) モツ 18 19 オ 6
ヨウゾク 庸俗 11 13 ウ 8
ヨウチュウす 鎔鑄スル イテナリヅケル 1 2 オ 7
ヨウチュウす 鎔鑄スル ナリカタチヲツケル 5 6 オ 8
ヨウチュウす 鎔鑄スル イ コシラヘル 14 15 ウ 8
ヨウチュウす 空 →｢ケントウヨウチュウす(甄陶鎔鑄)｣も見よ
ヨウトウす 揺盪シ ユラユラウゴク 6 7 オ 6
ヨウボウ 容貌 3 4 ウ 12
ヨウマ 妖魔 18 19 オ 2
ヨウモウガイシャ 空 →｢ブリテインヨウモウガイシャ(不列顛羊毛會社)｣を見よ
よく 能ク 0 1 オ 8
よく 能ク 3 4 ウ 8
よく 能ク 8 9 ウ 6
よくす 善クセ(ン) 20 21 ウ 11
よくす 能ス(ベカラザル) ヨク 20 21 ウ 6
よくす 善クセヨ 3 5 オ 7 ｢イムプルーヴ ザイセルフ｣の訳注。〔 〕付｡
ヨクフツギョウ 翌拂暁 - ヨアケ ヨク - - 20 24 オ 5
よし 善ク 7 8 ウ 12
よし 善 ヨク 10 12 ウ 4
よし 好キ 1 1 オ 11
よし 好キ 1 1 オ 12
よし 善キ 1 1 ウ 2
よし 好キ 1 1 ウ 4
よし 好キ 1 2 オ 6
よし 好キ 3 4 ウ 4
よし 好キ 7 8 オ 2
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よし 善キ 10 11 ウ 10
よし 好キ 10 11 ウ 11
よし 好キ 10 11 ウ 12
よし 好キ 15 16 ウ 12
よし 好キ 20 20 ウ 8
よし 善キ 20 23 オ 9
よし 善キ 20 23 オ 11
よじのぼる 詩 攀上リ(テ) ヨヂ 14 15 ウ 12
よす 寄セ 19 20 ウ 1
よす 寄セ(テ) 10 12 オ 11
よびあつむ 召ビ集メ 20 21 オ 7
よびちかづく 召ビ近ケ(ラレ) 9 11 ウ 5
よみおわる 讀ミ畢リ(テ) 9 10 ウ 12
よみす 好スル ヨミ 10 12 オ 5
よむ 讀ミ 1 1 ウ 10
よむ 讀ミ 14 16 オ 9
よむ 讀ミ 14 16 ウ 1
よむ 讀ミ 16 17 オ 10
よむ 讀ミ 16 17 オ 12
よむ 讀ミ 16 17 ウ 5
よむ 讀ミ 16 17 ウ 10
よむ 讀ミ 16 18 オ 2
よむ 讀ミ(シ) 15 16 ウ 8
よむ 讀ミ(シ) 16 17 ウ 8
よむ 讀ミ(シ) 17 18 ウ 3
よむ 讀ミ(シ) 17 18 ウ 4
よむ 讀ミ(タラン) 14 16 オ 2
よむ ヨミ(テ) 14 16 オ 12
よむ 讀メ(バ) 9 10 ウ 4
よむ 讀ム 14 15 ウ 2
よむ 讀ム 15 17 オ 1
よむ 讀ム 15 17 オ 4
よむ 讀ム 15 17 オ 6
よむ 讀ム(ゴトニ) 17 18 オ 10
よる 由リ 20 22 ウ 6
よる 由リ(テ) 1 1 ウ 9
よる 由(テ) 1 2 ウ 5
よる 賴(テ) ヨリ 5 6 オ 6
よる 由(テ) 7 8 ウ 6
よる ヨリ(テ) 11 13 オ 8
よる 頼リ(テ) 11 13 ウ 4
よる 由リ(テ) 11 13 ウ 10
よる 由リ(テ) 12 14 オ 5
よる 由リ(テ) 12 14 オ 7
よる 由リ(テ) 16 17 ウ 9
よる 由リ(テ) 17 18 ウ 6
よる 由(テ) 20 22 オ 3
よる 由リ(テ) 20 22 オ 5
よる 由リ(テ) 20 23 ウ 10
よる 由リ(テ) 20 24 オ 1
よる 由リ(テ) 20 23 ウ 10
よる 由リ(テ) 20 24 オ 1
よる 由ル 6 7 オ 11
よる 由ル 6 7 オ 11
よる 由ル 11 13 オ 3
よる 由ル(ヤ) 17 18 オ 11
よる 由ル(ヤ) 17 18 オ 11
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よる 由ル(ヤ) 17 18 オ 11
よる 由レ(リ) 10 12 ウ 6
よる 由レ(リ) 15 16 ウ 10
よる 由レ(リ) 16 18 オ 1
よる 賴レ(ル) 7 8 ウ 11
よる 由レ(リ) 16 18 オ 3
よる 夜 20 24 オ 4
よんグン 四郡 20 22 オ 3
よんシュ 四種 17 18 オ 8
ら
ライセ 來世 5 6 オ 3
ライト 人 萊的 ライト 8 9 ウ 8
ライフ ヱンド ラ
イテングス ヲフ
ジョン･ハス
書
ライフ．ヱンド．ラ
イテングス．ヲフ．
ジヨン･ハス
16 17 ウ 7
ラクシ 樂只 タノシメル 18 18 ウ 11 ｢只｣は文のリズムを整える中国語の助詞｡
ラクシ 樂只ナル 18 19 オ 12
ラッシ 人 拉西 20 23 オ 9 ｢彌利堅國使 - -｣
ラッパ 喇叭 ラツパ 13 15 オ 1
ラマキョウ 割 羅馬教 16 17 ウ 7 ｢戎･哈斯｣の割注｡
ラングデール 人 蘭第爾 ラングデール 3 4 ウ 4 ｢勞爾德 - - -｣。Langdale
ランダ 懶惰 7 8 ウ 8
ランダ 懶惰 20 22 ウ 11
ランル 襤褸ナル ボロボロヲキル 8 9 ウ 3
ランル 襤褸(ノ) ボロボロノ 9 10 ウ 1
ランル 襤褸ナル ボロボロ 9 10 ウ 8
り
リ 利 19 19 ウ 11
リ 利 19 20 オ 12
リ 利 20 23 ウ 4
リ 利 20 23 ウ 5
リ 理 5 6 オ 9
リエキ 利益 20 24 ウ 2
リエキす 利益スル 1 2 ウ 5
リガクカ 割 理學家 16 17 オ 12 ｢普拉打克｣の割注｡
リキ 空 →｢ジンズウリキ(神通力)｣を見よ
リす 利スル 20 24 ウ 5
リチャーゾン 人 力査遜 リチヤーゾン 17 18 ウ 2 ｢有名ノ画家｣という割注あり｡
リツゼン 慄然ト(シテ) 5 6 ウ 6
リッポウ 律法 6 7 ウ 2
リュウコウす 流行スル 5 6 ウ 1
リュウドウブツ 流動物 1 2 オ 8
リョウジ 漁事 20 22 ウ 8
リョウシュ 良種 20 22 オ 2
リョウシン 良心 0 1 オ 4
リョウす 挿 了ス(ベシ) 6 7 ウ 3
リョウゼン 良善 10 12 オ 1
リョウゼン 良善 14 16 オ 3
リョウホウ 良法 20 21 オ 12
リョウホウゼンユウ 良朋善友 11 12 ウ 12
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リョウボクジン 良牧人 9 10 ウ 8
リョウリす 料理スル 20 23 オ 8
リョカン 旅舘 ハタゴヤ 9 10 オ 7
リロン 理論 17 18 オ 7
リロン 理論 17 18 オ 12
リンゼン 凛然ト(シテ) 4 5 オ 12
リンゼン 懍然ト(シテ) 5 6 ウ 6
る
ルイす 誄スル ルイ 17 18 オ 6
ルイす 類ス 16 17 ウ 6
ルイブン 誄文 17 18 オ 10
ルーサア 人 路愓 ルーサア 16 17 ウ 6
ルサア 人 路愓 ルサア 16 17 オ 8 Luther
れ
レイ 例 14 15 ウ 2
レイゲン 靈驗 13 15 オ 6
レイコン 靈魂 5 6 オ 3
レイノルヅ 人 禮諾爾圖 レイノルヅ 12 14 ウ 1
レイノルヅ 人 禮氏 レイノルヅ 12 14 ウ 2
レイノルヅ 人 禮氏 レイノルヅ 12 14 ウ 3
レイノルヅ 人 禮氏 レイノルヅ 17 18 オ 12
レイノルヅ 人 禮諾爾圖 レイノルヅ 17 18 ウ 2
レイノルヅ 人 禮氏 レイノルヅ 17 18 ウ 4
レッす 列セ(リ) 4 5 ウ 11
レッす 列スル 20 22 オ 8
レン 鏈 クサリ 0 1 オ 7
レンジョウ 鏈絛 クサリ -デウ 17 18 ウ 7
レンチ 廉耻 3 4 オ 9
ろ
ロイヲラ 人 雷閼拉 ロイヲラ 16 17 オ 8 Loyola
ロイヲラ 人 雷閼拉 ロイヲラ 16 17 ウ 1 ｢ジヱスイト一派ノ開基ノ祖｣という割注あり｡
ロイヲラ 人 雷閼拉 ロイヲラ 16 17 ウ 5 Loyola
ロウコウ 陋巷 7 8 ウ 2
ロウジン 老人 9 11 ウ 5
ロウジン 老人 20 21 オ 6
ロウセキ 勞績 テガラ 9 11 ウ 3
ロウネン 老年 3 4 ウ 7
ロク 空 →｢ゲンコウロク(言行録)｣を見よ
ロクす 勒セ(ラルヽ) ホリツケル ロク 9 11 ウ 3
ロクす 録セ(リ) 17 18 オ 6
ロクす 録セ(ル) 15 16 ウ 8
ロクす 録スル 6 7 オ 9
ロクリ 六里 20 21 オ 9
ロッピャクニン 六百人 20 23 オ 2
ロルド 外 勞爾德 ロルド 3 4 ウ 4
Lord、｢- - - 蘭第爾｣｡
｢爵名｣という割注あり｡
ロルド 外 勞爾德 ロルド 10 12 オ 10 ｢- - - 格林烏德｣
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ロルド 外 勞爾德 ロルド 11 13 オ 4 ｢- - - 舎爾畔｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 15 17 オ 3 ｢- - - 達德禮｣
ロルド 外 勞爾德 ロルド 7 9 オ 4 ｢- - - 花未｣
ロン 論 10 12 ウ 3
ロンず 論ゼ(ズ) 6 7 オ 11
ロンず 論ゼ(ズ) 18 19 オ 4
ロンず 論ゼ(ズ) 19 20 オ 4
ロンず 論ゼ(リ) 6 6 ウ 9
ロンず 論ズ 0 1 オ 2 ｢儀範｣の割注｡
ロンドン 地 倫敦 ロンドン 20 24 オ 10
ロンブン 論文 6 6 ウ 8
わ
わが 我ガ 1 1 ウ 6
わが 我ガ 1 1 ウ 6
わが 吾ガ 3 3 ウ 10
わが 吾ガ 3 4 オ 2
わが 吾ガ 3 4 オ 3
わが 吾ガ 3 4 オ 10
わが 吾ガ 3 4 オ 10
わが 吾ガ 3 4 オ 11
わが 吾ガ 3 4 オ 12
わが 吾ガ 3 4 ウ 2
わが 吾ガ 3 4 ウ 3
わが 吾ガ 3 4 ウ 5
｢全地球輕ク吾ガ母重カルベ
シト云フ義｣という訳注あり｡
わが 割 吾ガ 3 4 ウ 6
｢全地球必ズ天平ノ此ノ端ニ
懸ケ．吾ガ母ヲ天平ノ彼ノ端
ニ懸ケタランニハ．全地球
必ズ天平ヲ踢ベシ．｣の訳注｡
わが 吾ガ 3 4 ウ 12
わが 吾ガ 4 5 ウ 7
わが 吾ガ 6 6 ウ 11
わが 吾ガ 7 8 オ 9
わが 吾ガ 7 9 オ 5
わが 吾ガ 9 10 オ 2
わが 吾ガ 9 10 オ 2
わが 吾ガ 9 10 オ 8
わが 吾ガ 9 11 オ 4
わが 吾ガ 9 11 ウ 6
わが 吾ガ 11 13 オ 2
わが 吾ガ 11 13 オ 8
わが 吾ガ 11 13 ウ 6
わが 吾ガ 11 13 ウ 7
わが 吾ガ 12 14 オ 9
わが 予ガ 12 14 オ 12
わが 吾ガ 12 14 ウ 5
わが 吾ガ 14 16 ウ 2
わが 吾ガ 15 17 オ 4
わかし 少カリ(シ) 12 14 ウ 1
わかし 少カリ(シ) ワカ 20 21 オ 5
わかし 少キ 11 13 オ 9
わかし 少キ 14 16 オ 8
わかし 少キ 20 21 ウ 3
わかちあたう 分チ與ヘ 4 5 ウ 1
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わかちあたう 分カチ與フル 2 3 オ 4
わかちあたう 分チ與フル 11 13 オ 11
わかちう 分チ得(ン) 13 15 オ 6
わき 脇 ワキ 20 21 オ 3
わざ 技 ワザ 12 14 オ 5
わざ 技 ワザ 17 18 ウ 9
わずかに 僅カニ 7 8 ウ 3
わずかに 僅カニ 9 10 ウ 10
わする 忘ル(ベカラズ) 2 3 オ 8
ワセツ 話説 ハナシ 8 9 ウ 2
ワセツ 話説 ハナシ 8 9 ウ 4
わたる 渡ル 20 21 オ 2
わらう 笑ヒ(シ) 20 24 オ 12
わらう 空 →｢あざけりわらう(嘲笑)｣も見よ
われ 我 2 3 オ 11
われ 我 3 3 ウ 10
われ 予 3 4 ウ 12
われ 我レ 7 9 オ 5
われ 予レ 9 10 オ 6
われ 予レ 9 10 ウ 3
われ 予 9 10 ウ 12
われ 予レ 9 11 ウ 1
われ 我レ 9 11 ウ 6
われ 予レ 11 13 オ 5
われ 我 11 13 オ 11
われ 予レ 12 14 オ 9
われ 予 12 14 ウ 4
われ 我 14 16 オ 10
われ 予 14 16 オ 12
われ 予レ 15 17 オ 4
われ 予レ 15 17 オ 6
われ 予 17 18 オ 9
われ 予 17 18 オ 11
われ 予レ 17 18 オ 12
われ 我レ 18 19 オ 5
われ 我 19 19 ウ 12
われ 余 19 20 ウ 3
われ 我レ 20 21 ウ 5
われ 我 20 24 オ 11
われ 我 20 24 オ 12
われら 吾等 5 6 オ 8
われら 吾等 5 6 オ 8
われら 吾等 5 6 オ 9
ゑ
ヱ キス 一親嘴 クチヲホウニツケルコト 3 3 ウ 10
ヱスセース ドードー グード 句 ヱスセース ドードー グード 15 16 ウ 7 〔作善文〕という訳が付く｡
ヱヂウヲス 人 義地活士 ヱヂウヲス 10 12 オ 6
ヱヂウヲス 人 義氏 10 12 オ 9
